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BOLETIN OFICIAL
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Miércoles, 31 de enero de 1996
Núm. 25
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Dirección Provincial de León
Administración de la Seguridad Social n." 03
Don Heriberto Fernández Fernández, Director de la Administración de la Seguridad Social número 3, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27-11-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
ADMINISTRACION: 01 CLASE DE DOCUMENTO: 01 ACTAS DE LIQUIDACION




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. DX'ALTDAD DESDF HASTA IMPORTE
24 95 000023223 08 2440775735 BLANCO FERNANDEZ JOSE ENRIQU CL SAN CARLOS BORROM 24006 LEON 06 94 08 94
24 95 000033327 08 2471190790 IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL CL PROLONGACION DE L 24010 SAN ANDRES DE 04- 94 04 95
24 95 000038478 08 2474638637 RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 01 95 02 95




2 Miércoles, 31 de enero de 1996 B.O.P. Núm. 25
ADMINISTRACION: 01 CLASE DE DOCUMENTO: 02 REC.DEUDA SIN BOLET.
SECTOR: 21 TRABJ.AUTONOMOSREGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
NUMERO DE IDENTIPICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / HAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011127400 08 2420113119 LANA MATEO EDUARDO CL JAIME PALMES 11 24007 LEON 07 94 11 94 97.261
U 95 í'l 1128006 08 2420261043 VIDAL MARTINEZ VICENTE JUAN MADRAZO 3 24002 LEON 02 94 12 94 356.624
24 95 011129016 38 2420428468 ALVAREZ FERNANDEZ VICENTE CRISTO REY,13 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2420422916 VALLE BLANCO SANTIAGO JOAQUINA DE VECHUNA 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011129521 08 2420440693 FERNANDEZ ALLER JOSE JUAN MADRAZO,19 24002 LEON 01 94 12 94 734.054
24 95 011129622 08 2420441000 ALLER SANCHEZ GREGORIO CL SAN ROQUE 5 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011129721 08 2420441707 VALDES DIAZ ISIDRO AV.MARIANO ANGRES,11 24008 LEON 01 94 11 94 356.624
24 95 011129925 08 242044^80 "ERNANDEZ VINUEIA NANUEL RODRIGUEZ DEL VALLE 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011130834 08 2420577204 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE C/ SAN IGNACIO LOYOL 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 01113174? 08 2420652174 CELA TORRES ANGELES CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011131844 08 2420657026 AIMUZARA JOVER M ISABEL PL.CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 02 94 12 94 356.624
24 95 011131945 38 2420658541 CUETO RIO IDRENZO CARLOS CANTAREROS 1 2 D 24003 LEON 08 94 12 94 162.102
08 2420659652 GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO POLICARPO MINGOTE N 24008 LEON 01 94 12 94 356.624
95 211132248 08 242066541? GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL REIAJERO LOSADA 3 24009 LEON 03 94 12 94 324.204
24 -95 011132652 08 242068380? S'J.AREZ GUTIERREZ JOSE MARIA CL RIA BARQUERO 12 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
1'5 011132753 08 2420685520 ALVAREZ GARCIA JOSE FERNAND REY MONJE 15 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011133864 08 2420741191 GARCIA DIEZ MANUEL CINCO DE MAYO 5 24007 LEON 02 94 08 94 97.261
24 95 011133965 08 2420741700 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL FRIJELA II 4 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011134167 2420748770 RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL CL COVADONGA 6 24004 LEON 02 94 12 94 356.624
! i1 - *75 1)8 2420796866 GONZALEZ PAZ JOSE L CL ALCALDE MIGUEL CA 24007 LEON 01 94 03 94 97.261
24 v. J] 135177 08 2420807677 MARTINEZ AIDNSO BENIGNO SIN SE$AS 24195 VILLAOBISPO 01 94 12 94 389.045
24 95 011135278 08 242(1831626 PEREZ FUERTES ANTONIO IDPANTO 6-3-A 24000 LA BA EZA 03 94 07 94 162.102
24 95 01113 08 2420834959 FLECHA VERDURAS ENRIQUE FERNANDO I 12-1 24007 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011115581 08 2420042942 GONZALEZ SANCHO ANGEL AV QUEVEDO 13 24009 LEON 07 94 12 94 162.102
08 2420885479 MARTINEZ REDONDO MANUEL GENERAL MOSCARDO 41 24006 LEON 01 91 02 91 45.934
24 95 011136591 08 2420897001 CARBAJO POZO FELICISIMO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 04 94 04 94 31.002
) 0111372! 1 08 2420924986 NICOLAS MARTINEZ JUAN SANT1A CL LOS NOGALES S/N 24193 VILIAQUIIAMBH 01 94 12 94 389.045
24 95 011137302 08 2420933070 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CL 12 DE OCTUBRE 2 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011137807 08 2420993694 ADNSO MARTINEZ JULIO FERNAN 18 DE JULIO 57 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011137908 08 2421000364 LOPEZ VIL1APADIERN JOSE LUI JOSE MARIA FERNANDEZ 24008 LEON 05 94 05 94 32.420
11138110 08 2421012488 PEREZ GARCIA ENED1NO CL EGIDO QUINTIN 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011138312 08 2421025929 PASCUAL GARCIA VICENTE DAOIZ Y VEIARDE 2 24006 LEON 01 94 11 94 162.102
24 95 011138817 08 2440123209 GARCIA ALVAREZ ANGEL ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 03 94 06 94 129.682
24 95 011139322 08 2440216468 GUERRA PARAMIO JOSE ANTONIO CANDILES 3 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011141039 08 2440544349 PASTOR PRIETO MANUEL NAZAREHT 47 24008 IDON 09 94 11 94 97.261
24 95 011141140 08 2440547682 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS LANCIA 9 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 )5 011141342 08 2440565668 IGLESIAS MARTINEZ MIGUE!, A CL AVDA DE ROMA 5 24001 LEON 11 94 11 94 32.420
24 95 011141847 08 2440579210 BELLO BERMEJO ¿JUSTINO JOSE AGUADO 13 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011142049 08 2440588405 RASTRILLA SUAREZ JOSE CERVANTES 7 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011142150 08 2440592344 MURIAS MARTINEZ ALFONSO CL PIO XII 6 24006 LEON 03 94 12 94 324.204
24 95 011142655 03 2440649837 SANTOS PEREZ FRANCISCO JA PROF CORDERO CAMPILL 24191 S ANDRES RAB 01 94 04 94 129.682
24 95 011143059 08 2440689647 SANTAMARTA VEGA MARTINA ADRE SANTA ANA 26-1 B 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011143362 08 2440703589 GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO JULIO DEL CAMPO 10 24002 LEON 01 94" 12 94 389.045
24 95 0111434b? 08 2440707936 SEISDEDOS PEÑA ARNALDO AVDA SAN FROILAN 25 24000 PUENTE CASTR 01 94 12 94 324.204
24 95 011143665 08 2440723801 DIAZ GARCIA MARIANO PEÑA LARZON 1 24008 LEON 12 94 12 94 32.420
24 95 011143766 08 2440725114 MARTINEZ MARTINEZ TEODORO SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011144170 08 2440775735 BLANCO FERNANDEZ JOSE ENRIQU CL S.AN CARLOS BORROM 24006 LEON 09 94 12 94 129.682
24 95 011144675 08 2440821306 MARTINEZ GONZALEZ ANDRES REINO DE LEON 15-6 A 24006 LEON 01 94 09 94 291.784
24 95 011144877 08 2440822518 FLOREZ LOPEZ MELCHOR CASCALERIA 1 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011144978 08 2440843231 LAFUENTE IGLESIAS ELADIO MOISES DE LEON 47 24006 LEON 01 94 07 94 226.943
24 95 011145988 08 2450306084 GONZALEZ ORIO GREGORIO IA RUA 19 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011303212 08 2450392879 LLAMAS PEREZ M ANTONIA ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 10 94 10 94 24.079
24 95 011146190 08 2450420666 FERNANDEZ RODRIGUEZ SANDALIO MIGUEL ZAERA 5 24007 LEON 05 94 12 94 259.363
24 95 011146796 08 2450528780 RODRIGUEZ ALVAREZ ROGELIO CT LEON ASTORGA KM 5 24010 SAN ANDRES DE 05 94 12 94 259.363
24 95 011146901 08 2450549493 MEIAJN GONZALEZ JOSE PEREZ CAIDOS 24 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011147002 08 2450566267 MARTINEZ LOPEZ JESUS JOSE AGUADO 14 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011147709 08 2450615373 GARCIA CRESPO MANUEL FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 05 94 05 94 32.420
24 95 011147810 08 2450625376 PRIETO GARCIA VICENTE VIRGEN BLANCA 46 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011148113 08 2470017696 PEREZ SAN MIGUEL ULPIANO C/ IA RUA 45-1 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011148214 08 2470027093 BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO ALMARCHA 45 24006 LEON 05 94 11 94 129.682




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ, SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011148315 08 2470027905 PUENTE FERNANDEZ MANUEL JUAN DE HERRERA 44 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011148517 08 2470043968 CASTRO ORDUÑA MILAGROS JUAN DE MALINAS 13 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011149022 08 2470050335 ROBLES GARCIA PAULINO AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011149123 08 2470055991 OBLANCA CASADO MIGUEL DIVISION AZUL 19 24191 ARMUNIA 01 94 08 94 259.363
24 95 011149224 08 2470056601 MARTINEZ AGUADO JOAQUIN LA PAJERA SN 24010 TROBAJO CAMI 10 94 10 94 32.420
24 95 011149325 08 2470067816 FERNANDEZ MARTINEZ MARIO CTRA SANTANDER KM 3 24195 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011149426 08 2470074381 MARTINEZ GOMEZ MODESTO REINO DE LEON 11 24006 LEON 01 94 12 94 129.682
24 95 011150234 08 2470123487 PATON GARCIA SANTIAGO MAESTROS CANTORES 1 24005 LEON 01 94 12 94 356.624
24 95 011150335 08 2470130359 FERNANDEZ JAÑEZ EMILIA REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 06 94 10 94 64.841
24 95 011150436 08 2470133894 GARCIA BURON JULIAN FLORE CL JUAN DE BADAJOZ 1 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011151143 08 2470181485 GARCIA MORGOVEJO RAFAEL TEMPLARIOS 1 24009 LEON 01 94 10 94 162.102
24 95 011151648 08 2470233524 DARRIBA GRANA JESUS ARIAS MONTANO 40 24008 LEON 01 94 04 94 129.682
24 95 011152052 08 2470237463 GUERRERO GONZALEZ FERNANDO CL MANUEL QUIROGA 9 32300 BARCO VALDEOR; 02 94 02 94 32.420
24 95 011152355 08 2470245749 ARIAS FERNANDEZ VICTORIANO ORDOÑO II 19 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011152557 08 2470259085 ESCAPA MARTINEZ M LUISA CONDE GUILLEN 2 24004 LEON 06 94 12 94 64.841
24 95 011152658 08 2470262018 SANTOS FIERRO CESAREO SAN MAMES 77 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011152759 08 2470264745 IAIZ RAMOS JOSE JAVIER C/ SAN JAUN DE DIOS 24191 S ANDRES RAB 01 94 12 94 389.045
24 95 011153264 08 2470284347 MELENA FERNANDEZ JOAQUIN ESLA 8 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011153365 08 2470284852 MARTINEZ MAGIAS DORINDA M FE: PADRE ISLA 7 24002 LEON 10 94 12 94 97.261
24 95 011153668 08 2470291017 TORO JUAREZ VALENTIN CL MARIANO ANDRES 83 24008 LEON 01 94 04 94 129.682
24 95 011153971 08 2470313851 FEBRERO CHAMORRO ELISEO CL MIGUEL BRAVO 24190 ARMUNIA 01 94 12 94 389.045
24 95 011154072 08 2470314255 MERINO OMAÑA JULIO CL DOÑA URRACA 43 24191 SAN ANDRES DE 03 94 .11 94 226.943
24 95 011154173 08 2470316982 CAMPO GARCIA RAMON AV MARIANO ANDRES 41 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011154274 08 2470318905 GONZALEZ MARTIN ANTONIO CONDE DE TORENO 6 24006 LEON 01 94 04 94 129.682
24 95 011154981 08 2470362351 ALVAREZ ALVAREZ AGUSTIN AV MADRID 37 24005 LEON 06 94 12.94 226.943
24 95 011155183 08 2470366290 VILIAFAÑE MATA LAUDELI BATALLA DE CLAVIJO 1 24006 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011155486 08 2470371142 LOPEZ FIDALGO TOMAS TORRIANO 10 24004 LEON 12 94 12 94 32.420
24 95 011155789 08 2470392057 SANCHEZ FERNANDEZ ALFONSO CL GUZMAN DEL BUENO 24010 SAN ANDRES DE 12 94 12 94 32.420
24 95 011155890 08 2470395390 REDONDO GASTELO VICENTE C/SAHAGUN N 58-5DCHA 24009 LEON 01 94 07 94 226.943
24 95 011156601 08 2470439951 BLANCO DIEZ MARIA BEGOÑA AVD JOSE AGUADO 8 24005 LEON OÍ 94 03 94 97.261
24 95 011156803 08 2470448439 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011156904 08 2470459452 MARTINEZ GONZALEZ HERONIDES ALVARO LOPEZ NU/EZ 2 24002 LEON 12 94 12 94 ¿2.420
24 95 011157005 08 2470478145 GONZALEZ DIEZ M ANGELES PO DE SALAMANCA 31 24009 LEON 11 94 11 94 32.420
24 95 011157308 08 2470482690 GARCIA SANTOS RAMON JUAN DE BADAJOZ 5 3 24002 LEON 01 94 02 94 64.841
24 95 011157510 08 2470488249 AGUIRRE VEGA ARGIMIRO JOSE MARIA FERNANDEZ 24008 LEON 01 94 02 94 64.841
24 95 011157712 08 2470488653 GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTO RELOJERO LOSALA 35-5 24009 LEON 01 94 02 94 64.841
24 95 011157813 08 2470489562 FERNANDEZ DIEZ JESUS PADRE RISCO, 6 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011158015 08 2470515026 FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 24008 LEON 01 94 07 94 64.841
24 95 011158419 08 2470519571 FERNANDEZ GARCIA MAUDILIO S JUAN DE SAHAGUN 11 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011158520 08 2470522605 ROBLES URDIALES M ASUNCION CONDESA DE SAGASTA 8 24001 LEON 03 94 03 94 32.420
24 95 011158722 08 2470529271 BELERDA APARICIO IRENEO LOS CUBOS 5 24007 LEON 01 94 11 94 356.624
24 95 011159429 08 2470547055 ARDOY FRAILE GERARDO AVDA SAN ANDRES 3 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011159631 08 2470560492 PEREZ CALLEJA JOSE LUIS CT LOS BARRIOS 25 24400 PONFERRADA 0.1 94 04 94 129.682
24 95 011160439 08 2470592020 MARTINEZ FEBRERO MATEO CL DIVISION AZUL 15 24190 ARMUNIA 10 94 12 94 64.841
24 95 011161449 08 2470629911 CENTOIRA PEDREIBA JESUS PE/ARCINA 12 1 IZQ 24000 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011161651 08 2470641227 MORENO BLANCO JUAN DIONISIO ARIAS MONTANO 44 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011161752 08 2470650725 GRAÑERAS MARTINEZ MARIANEOFI CARDENAL LORENZANA 6 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011161853 08 2470654260 VINUEIA GUTIERREZ NICANOR 18 DE JULIO 57 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011162358 08 2470661637 GUTIERREZ SUAREZ CELEDONIO S REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011162560 08 2470665374 GARCIA COQUE LISARDO CL MARQUES DE SANTIL 24191 SAN ANDRES DE 05 94 05 94 32.420
24 95 011162762 08 2470668711 VELASCO GONZALEZ JOSEFA MAR PEDRO CEBRIAN 1 24006 LEON 01 94 12 94 324.204
24 95 011163065 08 2470671640 MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE MARIANO ANDRES 204-4 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011163166 08 2470686289 MIERES GARCIA ANTONIO PIAZA DON GUTIERREZ 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011163267 08 2470687909 MARTINEZ VALES JOSE LUIS CT VALIADOLID KM 5 24227 VALDEFRESNO 01 94 06 94 194.522
24 95 011163570 08 2470693565 PISABARRO POSADA BIAS DANIEL PO GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA IA 01 94 12 94 389.045
24 95 011163772 08 2470698518 MIRALLES VIEITEZ MARGARITA INDEPENDENCIA 6 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011163974 08 2470709531 ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER CL AZORIN 25 24010 SAN ANDRES DE 01 94 12 94 389.045
24 95 011164075 08 2470720241 CARREÑO MARTINEZ RICARDO MAN CL FERNANDO REGUERAL 24190 ARMUNIA LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011164176 08 2470720443 CARREÑO MARTINEZ LUIS FRANGI FERNANDO REGUERAL 46 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011165388 08 2470764091 FERNANDEZ FUENTE ALFREDO JUAN DE RIVERA 11 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011166196 08 2470801578 FERNANDEZ BLANCO JOSE GENERAL BENAVIDES 2 24005 LEON 02 94 11 94 324.204
24 95 011166200 08 2470807339 JAMBRINA VALDEON EMILIO AVD DE IA FACULTAD 5 24004 LEON 06 94 06 94 32.420
24 95 011166301 08 2470807440 GONZALEZ GARCIA RUFINO ARADUEY 11 24010 LEON 01 94 12 94 194.522




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. IOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011166604 08 2470812086 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO MARIANO ANDRES 18 5 24008 LEON 04 94 12 94 162.102
24 95 011166705 08 2470812995 CUEVAS PEREZ JUAN MANUEL CTRA SANTANDER KM 6 24193 VILIAQUIIAMB 04 94 11 94 259.363
24 95 011166806 08 2470817847 OBLANCA JUAREZ MARIA ASUNCI CARDENAL CISNEROS 3- 24009 LEON 03 94 08 94 129.682
24 95 011166907 08 2470818756 PAZ GONZALEZ PEDRO JAVIER ORTO/O II 25 24001 LEON 01 92 05 92 128.520
24 95 011167008 08 2470824719 VILLADANGOS MARTINEZ FLORIND LAS FUENTES 12 24004 LEON 01 94 07 94 194.522
24 95 011167614 08 2470893932 LIAMAZARES FERNANDEZ RAFAEL BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011167715 08 2470915352 FERNANDEZ ALVADO CARDOS IA RUA 16 24003 LEON 01 91 01 91 22.967
24 95 011167816 08 2470915655 ALONSO ROBLES JULIAN ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011168220 08 2470957990 LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO AVDA DE NOCEDO 39 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011168927 08 2471052465 GONZALEZ CASTRO ULPIANO SANTA NONIA 26 24003 LEON 02 94 12 94 162.102
24 95 011169533 08 2471083787 SANTOS ALONSO M JESUS JOSE M FERNANDEZ 42 24006 LEON 01 94 12 94 ■389.045
24 95 011169634 08 2471084494 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISC PZ CONDE LUNA (CASET 24003 LEON 06 94 06 94 32.420
24 95 011170038 08 2471101167 PUERTA CASTAÑO MIGUEL A BERNARDO DE CARPIO 1 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011170139 08 2471105413 JUAREZ RUIZ .MARIA RAQUEL CL JULIO DEL CAMPO 1 24002 LEON 01 94 11 94 356.624
24 95 011170543 08 2471122183 GONZALEZ DIEZ MANUEL ANGEL REBOLLO 10 24007 LEON 01 94 05 94 162.102
24 95 011170644 08 2471122.385 GARCIA ALVAREZ RODRIGO CASCALERIA 3-2 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011170745 08 2471129863 MEDINA YUGUEROS DIONISIO DONOSO CORTES 13 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011171048 08 2471151384 SANCHEZ LEON IGNACIO PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011171351 08 2471167451 GARCIA GDISASOIA JUAN MANUEL VAZQUEZ DE MELIA 10- 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011171654 08 2471188366 GARCIA LOZANO MARIA SOL LUCAS DE TUY 16-1 IZ 24001 LEON 02 94 12 94 291.784
24 95 011171856 08 2471196955 MATEOS GARCIA JOSE MARIA SIN SEÑAS 24191 VILIABALTER 01 94 07 94 97.261
24 95 011171957 08 2471203928 RUIZ DIEZ MARIA CAMINO SAN FRANCISCO 12 24003 LEON 03 94 03 94 32.420
24 95 011172260 08 2471210493 GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO VAZQUEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011172361 08 2471218577 MEDINA MIGUEL CARLOS HERMANOS MACHADO 1 B 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011172765 08 2471232725 SANTOS SANCHEZ FERNANDO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011172967 08 2471235048 PASCUAL GARCIA EDUARDO GONZALEZ DE LAMA 8 24007 LEON 01 94 12 94 356.624
24 95 011173169 08 2471240910 SORDO NORIEGA M JOSE RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011173270 08 2471254044 FERNANDEZ GARCIA RICARDO RAMONY CAJAL 31 24002 LEON 12 94 12 94 32.420
24 95 011173371 08 2471255862 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO BERNARDO DEL CARPIO- 24004 LEON 08 94 08 94 32.420
24 95 011173775 08 2471279407 CABEZAS TORRES ARTURO MARIAN CT LEON ASTORGA KM 4 24190 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011173876 08 2471284457 GIGANTO GARCIA AMANCIO DONOSO CORTES 21 24008 LEON ■ ■01 94 05 94 162.102
24 95 011174583 08 2471315981 MONTALBO MARTINEZ MODESTO SANTA CRUZ 6 24003 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011175189 08 2471359835 MELON DIEZ GRACIANO FRAY LUIS DE LEON 11 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011175290 08 2471361451 VEGA ALVAREZ M ARACELI PLAZA SAN MARCELO 14 24003 LEON 05 94 05 94 24.079
24 95 011175593 08 2471383982 SEVILLANO GONZALEZ ANGEL PADRE RISCO 33 4-B 24008 LEON 01 94 09 94 194.522
24 95 011175896 08 2471393884 MONTERO AYALA JUAN ANTONIO CARDENAL CISNEROS 1- 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011175900 08 2471398130 CEREZAL VARGA CAMINO ARADUEY 11 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011176304 08 2471412981 PERANTONES FERNANDEZ RAMON SAN AGUSTIN 11-6 B 24004 LEON 01 94 11 94 356.624
24 95 011176405 08 2471416318 TABUYO DOMINGUEZ M ASUNCION SANTA TERESA 13 24350 VEGUELLINA 01 94 12 94 389.045
24 95 011176506 08 2471417328 RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA CT ALFAGEME 32 24010 SAN ANDRES DE 10 94 12 94 97.261
24 95 011176607 08 2471421065 SOTO OBLANCA FRANCISCO HNOS MACHADO, 1 BAJO 24009 LEON 04 94 04 94 32.420
24 95 011177112 08 2471437031 FEBRERAS LIAMAZARES MARIA IS CL GLORIETA CARLOS P 24009 LEON 07 94 07 94 32.420
24 95 011177314 08 2471451579 LOZANO HUERGA MIGUEL ANGEL FRAGA IRIBARNE 8 1 C 24009 LEON 01 94 05 94 162.102
24 95 011177617 08 2471466535 MANSO GONZALEZ POSADA BASILI RAFAEL MARIA DE IABR 24002 LEON 01 94 12 94 259.363
24 95 011178021 08 2471493211 BODELON SUAREZ ELISA SOLEDA OBISPO INOCENCIO RUE 24000 LEON 03 94 10 94 64.841
24 95 011178122 08 2471498362 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO MIGUEL ZAERA 23-2 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011178223 08 2471504931 SANTOS GONZALEZ ANIANO OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 04 94 05 94 64.841
24 95 011178425 08 2471514429 DIEZ DIEZ JUAN BAUTISTA URBANIZACION VELASCO 24270 CARRIZO 06 94 11 94 194.522
24 95 011178526 08 2471524331 REDONDO CASAS IGNACIO AGAPIT TRAV IA FUENTINA 24193 NAVATEJERA 01 94 05 94 162.102
24 95 011178930 08 2471553936 RODRIGUEZ GONZAIEZ SANTOS MARIANO ANDRES, 206- 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011179031 08 2471557269 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA VIC CL RAMIRO VALBUENA 2 24002 LEON 02 94 03 94 64.841
24 95 011179233 08 2471562121 FOLIAN FUENTES FERNANDO JOSE AGUADO 36 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011179435 08 2471570104 JALON ASTIARRAGA CARMEN PZ IBIZA 5 07660 SANTA Y 01 94 12 94 226.943
24 95 011179536 08 2471572831 HUERGA HUERGA JOSE LUIS CL SAN JUAN 1 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011179637 08 2471575154 GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO UROGALIA 2 24009 LEON 12 94 12 94 . 32.420
24 95 011179940 08 2471591423 FERNANDEZ GARCIA ESPERANZA CL PASEO SALAMANCA 8 24010 LEON 04 94 12 94 291.784
24 95 011180041 08 2471592130 SAENZ IBISATE OLGA MARIA 24 DE ABRIL1-3-A 24004 LEON 04 94 12 94 194.522
24 95 011180142 08 2471592837 ACEDO ABAJO JOSE ANTONIO OBISPO J RODRIGUEZ 24000 ARMUNIA LEON 01 94 07 94 226.943
24 95 011180243 08 2471592938 ANTUÑA RODRIGUEZ SALVADORA JUAN DE BADAJOZ 2 24002 LEON 07 94 07 94 32.420
24 95 011180344 08 2471596574 PANIAGUA PANIAGUA ANGEL CL IA CONCORDIA 11 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011180647 08 2471609409 GUZMAN FERNANDEZ M VALLE C/ SAN ANTONIO 2 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011181556 08 2471637192 COBOS GIL MARCOS CT VILECHA 5 24192 ONZONILIA 01 94 12 94 389.045
24 95 011181657 08 2471638307 SUAREZ DIEZ JOSE ANTONIO CL DOñA URRACA 8 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011181758 08 2471638913 REVERTE ALTES RAMON CL ARIBAU 282 08006 BARCELONA 01 94 07 94 226.943



































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
08 2471640630 GARCIA GARCIA GREGORIO AV ANTIBIOTICOS 147 24190 LEON 01 94 02 94 64.841
08 2471653360 ABAD BARRIENTOS ERNESTO RODRIGUEZ DEL VALLE, 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471655380 MARTINEZ MANGA SEGUNDINO CAMPOS GOTICOS, 15 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471658313 FUENTE BAYON JAVIER SANTOS OLIVERA 1 24006 LEON 01 94 02 94 64.841
08 2471662353 FUENTES FALENCIA ALFREDO CL ASTORGA 28 24009 LEON 05 94 12 94 129.682
08 2471707318 GOMEZ NUÑEZ MIGUEL ANGEL DEMETRIO MONTESERIN 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471724189 RODRIGUEZ MORAN CARDOS ORDOÑO 11 24001 LEON 01 94 06 94 129.682
08 2471742276 MONTALVO VELILLA RAQUEL CL SANTA ENGRACIA 5 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471769760 PRESA GARCIA ANTONIO CL ARQUITECTO IAZARO 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471801991 DEVILLE BELLECHASSE SANCHEZ FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471814523 DELGADO FERNANDEZ JESUS SAN MAMES 31 24007 LEON 01 94 04 94 97.261
08 2471817149 RODRIGUEZ MORAN ADELINO OBISPO ALMARCHA 47 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471817755 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE IA CERDA 24001 LEON 12 94 12 94 32.420
08 2471843219 ALVAREZ IDARRAGA ISABEL SAN ANTONIO 52 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471847158 NUÑEZ MACHIN ANTONIO CL LA RUA 29 24003 LEON 01 94 12 94 324.204
08 2471850996 CASTRO GARCIA TOMAS MARQUES DE MONTEALEG 24007 LEON 01 94 01 94 32.420
08 2471855545 RODRIGUEZ CUARTAS JOSE LUIS SAN ANDRES, 95 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471872622 GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO MARQUES STA M VILLAR 24007 LEON 01 94 09 94 162.102
08 2471877066 LENGOMIN VALDES JOSE JAVIER CL MONTE DE PIEDAD 1 24002 LEON 03 94 12 94 194.522
08 2471884847 MANRIQUE FERNANDEZ DOLORES REINO DE LEON 15-6A 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471891719 ALMIRANTE AIMENDARTZ LUCAS PADRE ESCALONA 2 24008 LEON 01 94 09 94 291.784
08 2471902732 FERNANDEZ AMEZ JESUS OBISPO ALMARCHA 38 1 24006 LEON 01 94 11 94 259.363
08 2471903742 SARANANA LAGO JOSE CARLOS FONTAÑAN 19 24008 LEON 01 94 12 94 194.522
08 2471916472 GONZALEZ CRUZ LUIS DEMETRIO MONTESSERIN 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471919203 CAMBA HONRADO MODESTO ADOL AVENIDA ASTURIAS 11 24008 LEON 12 94 12 94 32.420
08 2471927081 QUINTELA PAZ MARIA CARMEN JUAN XXIII 4-1 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471943754 NICOLAS FERNANDEZ MARIA PAZ SAN.RAFAEL 5 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471954262 MENDEZ GUTIERREZ LUIS VICENT AV RUFO RENDUELES 13 33203 GIJON 01 94 09 94 291.784
08 2471956585 GONZALEZ FEBRERO ROSALINA CL CONDESA SAGASTA 3 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471964467 DIEZ BAÑOS FERNANDO CL REAL 24 24195 VILIAQUIIAMBR 11 94 11 94 32.420
08 2471964669 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONI HEROES FILIPINAS 15 24008 LEON 01 94 09 94 291.784
08 2471980938 DIEZ GUTIERREZ EDETMIRO ZACARIAS SANCHEZ 24010 TROBAJO CAMI 03 94 03 94 32.420
08 2471993870 ROMANILLOS SANVICENTE JUAN J LOPE DE VEGA 9-5 F 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2471997308 AIAIZ LOPEZ PATRICIO SIN SEÑAS 24193 VILIASINTA 01 94 12 94 389.045
08 2472009533 MARTIN VALLEJO GREGORIO LEITARIEGOS 8 24008 LEON 01 94 10 94 324.204
08 2472017314 HERNANDEZ GARCIA ADALBERTO C/ CAMPANILLA 30 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472017718 PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472030751 REY PASTRANA DAVID JOSE AV ANTIBIOTICOS 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472038633 GRANJA BARRIENTOS ISABEL PADRE RISCO 6-C23 24008 LEON 01 94 11 94 226.943
08 2472065814 SANTOS NO CONSTA JESUS MANUE MIGUEL ZAHERA 2 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472079958 MARIN GARCIA DIONISIO PIZARRO 9 24008 LEON 11 94 12 94 64.841
08 2472081069 SANTOS BLANCO MARIA DOLORES PL PUERTA CASTILLO 1 24003 LEON 01 94 04 94 129.682
08 2472094712 FERNANDEZ VILIAMANDOS LUIS B CL ORDOfiO II 17 24001 LEON 09 94 12 94 97.261
08 2472111785 DIAZ GUTIERREZ ERNESTO ZACARIAS SANCHEZ 13 24010 TROBAJO CAMI 01 94 10 94 324.204
08 2472125933 MARQUES GARCIA MARIA CARMEN AVDA SAN MAMES 31 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472134118 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON 03 94 08 94 129.682
08 2472153922 FERNANDEZ OLIVERA ADON UNCIA 12 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472160184 GONZALEZ SOLIS JULIO 4 FASE DE PINILLA 48 24191 S ANDRES RAB 01 94 12 94 389.045
08 2472164127 VALDES VALBUENA CAMILO RAM SAN GUILLERMO 33-4 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472169682 SANTOS SANCHEZ ISMAEL AVDA FERNANDEZ LADRE 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472175746 SEYE NO CONSTA RIDIAL CL LA VEGA 24190 LEON 03 94 12 94 324.204
08 2472179281 VILLANUEVA PEREZ ANGEL, AV ANTIBIOTICOS 8 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472183729 LEYE NO CONSTA CHEIKH CL IA VEGA 2 24190 LEON 09 94 09 94 32.420
08 2472191409 HERNANDEZ SASTRE JOSE MIGUEL PZ LA CONCORDIA 3 24193 VILIAQUIIAMBR 01 94 12 94 622.080
08 2472203533 DIEZ MORAN MARIANO OBISPO CUADRILLERO 1 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472205351 AMO PRIETO GARCIIASO D URRACA 6 24009 LEON 01 94 02 94 64.841
08 2472223034 GONZALEZ CUBILIAS FRANCISCO AVDA DR FLEMING 50 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472232633 ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL PZ IBIZA 5 07660 SANTA Y 01 94 12 94 389.045
08 2472249104 GARCIA GONZALEZ SERGIO MANUE STA TERESA JESUS 8 4 24007 LEON 05 94 12 94 194.522
08 2472254154 GRADILLAS RODRIGUEZ GILBERTO STO TIRSO 19 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472260117 GONZALEZ RIO VICTOR M PASEO SALAMANCA 8 24009 LEON 03 94 12 94 226.943
08 2472263450 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO J AV MARIA INMACULADA 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2472263551 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO AV MARIA INMACUIADA 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
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24 95 011198532 08 2472266480 CASTO SANTIAGO JOSE ANTONIO ESIA 4 24010 LEON 01 94 10 94 194.522
24 95 011198633 08 2472267894 LOBATO PEREZ DOLORES ROSA SAN ANTONIO 56 24008 LEON 05 94 08 94 64.841
24 95 011198734 08 2472268504 GARCIA VEGA PABLO AV MARIANO ANDRES 16 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011198936 08 2472274463 GONZALEZ GONZALEZ JOSE A C/FERNANDEZ IADREDA 24005 LEON 01 94 12 94 324.204
24 95 011199037 08 2472274564 GARMON RAMOS FRANCISCO J C/ASTORGA 5-3D 24009 LEON 01 94 12 94 324.204
24 95 011199441 08 2472278204 VILIALON GARCIA JUAN JORGE B AVDA ROMA 26-INT 5 24001 LEON 01 94 12 94 . 389.045
24 95 011199542 08 2472281638 GONZALEZ DELGADO JOSE COVADONGA 5-2A 24004 LEON 03 94 03 94 32.420
24 95 011199845 08 2472284870 ROSIA ALVAREZ JOSE A SANTO TIRSO 4 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011199946 08 2472286991 DEVILLE BELLECHASSE SANCHEZ FERNANDEZ IADREDA 69 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011200047 08 2472287496 BIANCO LERA MANUEL LOS TEMPIARIOS 4 24009 LEON ' 01 94 12 94 389.045
24 95 011200148 08 2472291944 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CAR CL CAMPOAMOR 10 • 13500 PUERTOLIANO 01 94 01 94 32.420
24 95 011200552 08 2472298816 LOPEZ RIVA MANUEL PEÑA CUERVO 9 24008 LEON 03 94 05 94 64.841
24 95 011200754 08 2472302048 CID MARTINEZ ANTONIO PEÑA ERCINA 12 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011200855 08 2472302856 LOPEZ FERNANDEZ GERONIMA ISA CL LANCIA 21 24004 LEON •01 94 12 94 356.624
24 95 011200956 08 2472304775 PUENTE GRANDE LUIS ESCALERILLA 3 24003 LEON 05 94 05 94 32.420
24 95 011201259 08 2472323670 JUAREZ HERRERO M CARMEN CL RAMON Y CAJAL 13 24001 LEON 02 94 03 94 64.841
24 95 011201663 08 2472332259 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUE CL REPUBLICA DEL PER 24010 LEON 01 94 07 94 64.841
24 95 011202067 08 2472345902 FUENTE MARTINEZ JUAN MANUEL 5 FASE DE PINILIA 23 24191 S ANDRES RAB 01 94 12 94 324.204.
24 95 011202168 08 2472347922 RODRIGUEZ SARABIA CARMEN ALE AVDA ORDOÑO II 17-9 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011202572 08 2472363480 RODRIGUEZ MARTINEZ MARTA MAR DR FLEMING 4 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011202673 08 2472364995 CARTON SANTIAGO ISAIAS CL JOSE MARIA VICENT 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011202875 08 2472369948 MENDEZ DIEZ JUAN MANUEL LOS ARENALES 10 24010 TOBAJO CAMI 01 94 05 94 129.682
24 95 011203784 08 2472386823 ESCUDERO MATEO GAUDENCIO CL GENERAL MOIA 28 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011204188 08 2472411374 FUEYO CRIADO MIGUEL ANGEL AVDA DOCTOR FLEMING 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011204289 08 2472411778 SAN JUAN RODRIGUEZ JUAN 26 DE MAYO 6 24006 LEON 03 94 03 94 32.420
24 95 011205101 08 2472424916 ROJO ROJO EUSTAQUIO MONSEÑOR TURRADO 7-3 24005 LEON 06 94 06 94 32.420
24 95 011205303 08 2472427441 GRAUPERA ALVAREZ ENRIQUE CL PEÑA VIEJA 4 24008 LEON 05 94 12 94 259.363
24 95 011205505 08 2472436737 CUESTA CASTO JOSE ANTONIO FDEZ IADREDA 16 2 A 24005 LEON 01 94 12 94 259.363
24 95 011205707 08 2472438454 DIEZ DOMINGUEZ ANGEL 4 FASE DE PINILIA B 24010 LEON 06 94 12 94 226.943
24 95 011206414 08 2472471901 RODRIGUEZ ZAPICO ANGEL ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 04 94 12 94 291.784
24 95 011206616 08 2472482005 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL IANCIA 5 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011206818 08 2472486146 TABOADA PERNAS MARTA CASILDA CL BERMUDO III 24003 LEON 01 94 12 94 226.943
24 95 011206919 08 2472486651 FERNANDEZ MIGUELEZ M PAZ SAN GUILLERMO 37 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011207020 08 2472492917 PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 02 94 12 94 356.624
24 95 011207222 08 2472494836 GOMEZ SANCHEZ FERMIN VILIAFAÑE 14 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011207323 08 2472498573 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS SANTA CIARA 4 24002 LEON 08 94 11 94 97.261
24 95 011207525 • 08 2472499381 LOPEZ CASADO EDUARDO GENERAL SANJURJO 21 24002 LEON 01 94 02 94 64.841
24 95 011207929 08 2472508374 MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTON CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 08 94 "09 94 64.841
24 95 011208010 08 2472513125 GONZALEZ GARCIA JULIO C/IAUREANO DIEZ CANS 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011208333 08 2472521411 GARCIA MACIA RAMON AV ANTIBIOTICOS 110 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011209242 08 2472566978 PUERTAS GARCIA MARIA CRUZ CL GARCIA DE PAREDES 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011209343 08 2472575769 GOMEZ FERNANDEZ MANUEL CARIO CL REGIMIENTO EL SOL 24006 LEON 03 94 03 94 32.420
24 95 011209646 08 2472587388 FERNANDEZ HERNANDO JOSE DAN]: SANTO TIRSO 24 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011209747 08 2472593250 VILLAFANE MARTINEZ FRANCISCO MODESTO IAFUENTE 4-1 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011209949 08 2472599718 MOLINA PUENTE PURIFICACION SANTIESTEBAN U OSORI 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011210050 08 2472600930 GETINO FERNANDEZ LUIS CALVO SOTELO 3-7 IZQ 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011210353 08 2472602950 MARTINEZ PANIAGUA ISIDRO TORRIANO 3 BAJO IZDA. 24004 LEON 08 94 08 94 32.420
24 95 011210454 08 2472605475 JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL JOSE ANTONIO 15 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 01121065b 08 2472619219 RODRIGUEZ GARCIA SARA MARIA . 23 24004 LgON 01 94 12 94 389.045
24 95 011210757 08 2472619320 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL A JUAN XXIII 8 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011210858 08 2472631646 GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS AV REINO DE LEON 29 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011211060 08 2472642861 FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA RODRIGUEZ PANDIELIA 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011211161 08 2472643366 GONZALEZ IZQUIERDO IVAN PLAZA 12 MARTIRES 2 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011211767 08 2472676308 HOZ ESCOBAR MANUEL C/ RAFAEL M DE IA IA 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011211969 08 2472682267 GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA COMANDANTE ZORITA 2 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011212373 08 2472688937 VILIASCIARAS RAMIREZ ELOY REAL 3 24195 VILLAOBISPO 01 94 12 94 389.045
24 95 011212474 08 2472689543 SAEZ SAEZ JESUS TORRES DE OMAÑA 6 BA 24003 LEON 01 94 12 94 356.624
24 95 011212676 08 2472694593 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DIAMAN SANTO TIRSO 53 24006 LEON 01 94 05 94 162.102
24 95 011212777 08 2472694795 GOMEZ CASTO ANTONIO DONA CONSTANZA 9 24009 LEON 01 94 12 94 389-045
24 95 011212878 08 2472695001 GONZALEZ PASCUAL EMETERIO MARCIAL PINCERNA 3 24006 LEON 02 94 12 94 356.624
24 95 011213383 08 2472705812 SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN AV NOCEDO 20 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011213484 08 2472706721 RIEGO CORDON GUILLERMO AV JOSE ANTONIO 18 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011213787 08 2472708640 CHARRO PALOMO JOAQUIN PZ MAESTRO ODON AION 24002 LEON 10 94 10 94 32.420
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IBAN MORO CONSTANTINO 
LDRIDO RUBIO FERNANDO 
FERNANDEZ LOPEZ AGUSTIN 
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA 



























DIEZ FIGUERAS MIGUEL 
FERNANDEZ SUAREZ JOSE LUIS 
FIDALGO ALVAREZ PEDRO 
SOBEJANO CAÑO ISIDORO 
SIERRA MELCON JOSE MARIA 
IASAGA IRADA JUAN ANTONIO
RAMON Y CAJAL 13-4 
CL IA FUENTE 24 
MAESTROS CANTORES 2 
AV DE IA CONSTITUCIO 
AVDA FDEZ [ADREDA 45 
BO CLASIFICACION REN 













































































































































AVD JOSE AGUADO 24 
SUERO DE QUIÑONES . 
SACRAMENTO 10 
AV SAN MAMES 41 
CL LA INDUSTRIA 
IA FUENTE 38 



























































































JULIO DEL CAMPO, 3 
CL POLIGONO 10
JUAN DE HERRERA, 61 24006
AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006
2473018838 ALONSO MARTINEZ RAQUEL MARIA AVDA 18 DE JULIO 57







2472719249 VALLEJO SIXTO JOAQUIN ALCALDE MIGUEL C N69 
2472720057 CASTRILLO SANTOS MARIA PILAR VILLABENAVENTE 21 II 
2472721976 DIEZ COIADO ELOINA 
2472726727 MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO 
2472736225 FLíDREZ MORAN AGUSTIN 







2472760776 CRESPO GONZALEZ RAFAELA 
2472765931 MARTINEZ PINAR JUAN 
2472766537 GONZALEZ SAN JUAN LUISA 





2472807559 SANTAMARIA ALVAREZ LEONOR 
2472811195 GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENT LEON MARTIN GRANIZO 
2472824434 DOMINGUEZ FUERTES JULIAN CARMEN 12 
2472825343 YAÑEZ SUAREZ JOSE MANUEL ALCALDE MIGUEL CASTA 
2472830700 FERNANDEZ CASILLAS MARIA JOS GRAL MOSCARDO 21 
2472837770 ALVAREZ FERNANDEZ AURORA ELI GARCIA I 4 
2472845753 LARDON ALVAREZ MIGUEL PENA VIEJA 4 
2472877075 MEDINA GONZALEZ PEDRO ALCALDE MIGUEL CASTA 
2472878186 GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL CL SERRANOS 1 
2472885462 FUERTES GARCIA M JESUS 
2472891223 GALVAN FERNANDEZ RICARDO 
2472891324 GOMEZ GARCIA AMANCIO
2472892839 MARTINEZ TASCON JORGE PRIMIT CL PARROCO PABLO DIE 
2472911431 RODRIGUEZ ESCUDERO CARMEN 
2472919515 GARCIA MARTINEZ JUSTINIANO 
2472921434 CASAL GUISURAGA ANTONIO 
2472929013 VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 
2472941036 RUBIO LOPEZ SALOME





2472960638 GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS 
2472960840 DIEZ QUIÑONES SIMEON 
2472964981 VIÑUEIA SUAREZ ALFREDO 
2472966294 FERNANDEZ ALVAREZ MARIA DOLO 
2472969631 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS
2472972358 GONZALEZ GARCIA MARIA MERCED CANO VADILLO, 19 
2472981250 SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL PASEO DE IA GRANJA17 24007 LEON 
2472985189 MARTINEZ GALLEGO JUAN CARDOS MOISES DE LEON 37 5A 24006 
2472990041 GAUDEOSO ALVAREZ NIEVES 
2472992162 GARCIA GONZALEZ PEDRO 
2472995600 HERNANDEZ MECIDO LUIS 
2473008936 BARRAGAN ARIAS GREGORIO
D
SANTIAGO APOSTOL 20
RELOJERO LOSADA 25 
CTRA LEON ASTORGA 6
OBISPO PANDURO N3-3D 24006 




FRAY LUIS DE LEON 12 
RINCONADA CDE REBOLL 














RODRIGUEZ TAPIA JUAN LUIS AV. S. ANDRES, 45
RODRIGUEZ TAPIA RAFAEL JOSE AVDA, SAN ANDRES 45 
GARCIA ORDOÑEZ MAR BEGOÑA 
VILLAR SINOVAS JOSE MANUEL
ALVARO IOPEZ NUÑEZ, 
JOSE MARIA PEREDA, 1 
BERMUDO III, 4 
DEMETRIO VALERO, 17 
PEÑA PRIETA, 3 
AV ANTIBIOTICOS 44 
JOSE MARIA FERNANDEZ
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
NUMERO DE
RECLAMACION
24 95 011214090 08
24 95 011214292 08
24 95 011214393 08
24 95 011214696 08
24 95 011214801 08
24 95 011214902 08
24 95 011215003 08
24 95 011215306 08
24 95 011215407 08
24 95 011215609 08
24 95 011215710 08
24 95 011215811 08
24 95 011215912 08
24 95 011216215 08
24 95 011216316 08
24 95 011216619 08
24 95 011216821 08
24 95 011217629 08
24 95 011217730 08
24 95 011217932 08
24 95 011218134 08
24 95 011218336 08
24 95 011218639 08
24 95 011218841 08
24 95 011219245 08
24 95 011219649 08
24 95 011219851 08
24 95 011220457 08
24 95 011220558 08
24 95 011220659 08
24 95 011220861 08
24 95 011220962 08
24 95 011221063 08
24 95 011221366 08
24 95 011221568 08
24 95 011221669 08
24 95 011221972 08
24 95 011222275 08
24 95 011222376 08
24 95 011222477 08
24 95 011222578 08
24 95 011222679 08
24 95 011222881 08
24 95 011222982 08
24 95 011223083 08
24 95 011223285 08
24 95 011223386 08
24 95 011223790 08
24 95 011223891 08
24 95 011223992 08
24 95 011224093 08
24 95 011224194 08
24 95 011224295 08
24 95 011224501 08
24 95 011224703 08
24 95 011225006 08
24 95 011225208 08
24 95 011225814 08
24 95 011225915 08
24 95 011226016 08
24 95 011226117 08
24 95 011226521 08




































































































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
08 2473072085 LEGUIZAMON GREGORIO MIGUEL A CL MOLINO CORTEZA DE 18010 GRANADA 01 94 03 94 97.261
08 2473076937 BERMEJO GARCIA M CARMEN PUERTAMONEDA, 20 24003 LEON 01 94 03 94 97.261
08 2473088556 CASTRO ALLER FRANCISCA REINA DONA SANTA 9 24009 LEON 01 94 04 94 129.682
08 2473089970 FIDALGO LLAMAZARES HILARIO CL ACUARIO 7 38639 GRANADILLA DE 01 94 12 94 389.045
08 2473096135 HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL FRAY LUIS DE LEON, 1 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473096236 GARCIA RIVERO EMILIO REYES CATOLICOS, 23 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473096842 ORDOÑEZ PEÑA JESUS AVDA. MADRID, 82 24005 LEON 02 94 12 94 356.624
08 2473102300 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS CL SERRADORES 10 24006 LEON 03 94 12 94 324.204
08 2473112808 LOPEZ CASADO LUIS FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON 02 94 04 94 97.261
08 2473113919 BARRIOS CANO BERNARDO SAN GUILERMO 17 24006 LEON 05 94 10 94 162.102
08 2473126851 GUARDIOLA COLMAR M JOSE SAN GLORIO 1 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473132309 GONZALEZ GONZALEZ JUSTINA AV ANTIBIOTICOS 24190 ARMONIA 05 94 10 94 97.261
08 2473143120 FLECHA CONDE FRANCISCO JOSE SAHAGUN 39 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473146352 PARTO FERNANDEZ ARMANDO ALFONSO V 11 24001 IEON 02 94 12 94 324.204
08 2473150089 GARCIA MELON ANGEL ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 12 94 12 94 32.420
08 2473162318 JUAN GARCIA ALFONSO CT DE VILI ANUEVA S/N 24282 SAN ANDRES DE 03 94 03 94 32.420
08 2473162520 PASTOR GONZALEZ ALEJANDRO CL LAS FUENTES 29 24004 LEON 11 94 12 94 64.841
08 2473165651 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J C/ IA TORRE 6 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473171008 RAMOS PLAZA GABRIEL VALE CL ORDOñO II 7 24001 LEON 01 94 12 94 497.664
08 2473171311 GONZALEZ ROBLES FERNANDO VAZQUEZ DE ACUÑA 30 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473182627 ALVAREZ SILVANO PROILAN S SALVADOR 59 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473183233 MARTINEZ FERNANDEZ CELIA AV DR FLEMING 6 24009 LEON 07 94 12 94 129.682
08 2473193337 GONZALEZ BUENO ARTURO CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473195458 IGLESIAS GONZALEZ M ANGELES MARQUES DE MONTEVIRG 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473195761 PAVERO LOPEZ M MAGDALENA BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 04 94 12 94 226.943
08 2473196670 SANTAMARTA HIDALGO CRESCENC VAZQUEZ ACUÑA 28 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473200209 ABDULKABIR GRAÑERAS JOSE CARDENAL DORENZANA 3 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473204451 TORRES ANTUNEZ MARIA NIEVES MATALIANA DE VALMADR 24290 MATALLA VAIM 01 94 03 94 97.261
08 2473205865 ALONSO LLAMAZARES M CAMINO B CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 03 94 03 94 24.079
08 2473206168 IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473219710 CARNICERO SANCHEZ M MONTSERR AV SAN MAMES 103 24007 LEON 01 94 09 94 291.784
08 2473222740 FUENTE AIAIZ ISAAC AV NOCEDO 36 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473226073 SANTOS PRADO JOSE LUIS ESTABAN JORDAN 2 24008 LEON 01 94 12 94 389,045
08 2473231531 CORRAL ALVAREZ M LUISA MEDUL 20 24007 LEON 03 94 12 94 162.102
08 2473244261 GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI AV ASTURIAS 6 24008 LEON 09 94 11 94 97.261
08 2473254062 ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 24005 LEON 01 94 11 94 291.784
08 2473254567 VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA CL LA FUENTE 80 24010 TROBAJO CAMI 01 94 12 94 389.045
08 2473263459 LUENGOS FERNANDEZ LUIS CARLO JUAN DE HERRERA 65-1 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473269018 CUADRADO RECIO MARIA MAR PASEO DEL PARQUE 8 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473270533 ’-'ERNANDEZ GONZALEZ EMILIA CONDESA DE SAGASTA 8 24001 LEON 01 94 12 94 38^.045
08 2473274371 RUBIO CARRACEDO FELIPE PENDON DE BAEZA 8 24006 LEON 12 94 12 94 32.420
08 2473279122 RODRIGUEZ YEBRA ALBERTO PASEO FACULTAD 31-2F 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473279223 MOENE CLERC CHANTAL SUZA PASEO FACULTAD 31-2F 24004 LEON 01 94 12 94 356.624
08 2473281344 YUXUN — LIN ITALIA 4 37006 SALAMANCA 01 94 01 94 32.420
08 2473288519 ZOTES SANZ CLODOALDO PZA COION 3-2 IZDA 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473289832 RODRIGUEZ VILIACORTA MOISES CL PADRE GETINO 1 24007 LEON 02 94 10 94 129.682
08 2473290943 CONDE GUILES PILAR CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 12 94 12 94 24.079
08 2473291852 LORENZO FERNANDEZ JUAN MANUEL PLAZA CORTES LEONESA 24003 LEON 01 94 02 94 64.841
08 2473292963 BARRANTES GALAN JUAN JOSE GRAN CAPITAN 11 - 13 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473297916 ELIES FUEYO JUAN I CL INDUSTRIA PARTICU 24190 ARMUNIA 01 94 12 94 389.045
08 2473298522 GUTIERREZ DIEZ MARIA NIEVES IOS TEMPLARIOS 7 24009 LEON 01'94 12 94 389.045
08 2473305693 SILVARES VEGA ALFONSO C/FERNANDO ALVAREZ S 24000 TROBAJO CAMI 01 94 06 94 194.522
08 2473313878 CASADO PEREZ LILIA MARIA C/ANTONIO VALBUENA 5 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473315801 RODRIGUEZ FUERTES NICESIO A TORRE LIAMBRION 11 24008 LEON 01 94 01 94 32.420
08 2473321154 LORENZO BLANCO TOMAS PZ CORTES LEONESAS 8 24003 I£ON 01 94 12 94 389.045
08 2473322972 FERNANDEZ ALONSO JESUS ARCEDIANO SALDAÑA 1 24008 LEON 02 94 12 94 64.841
08 2473325295 PEREZ VECINO MARIA ANTONIA MARTIN SARMIENTO 12 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473334793 OREJAS HERRANZ LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 18 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473344493 POSTIGO NUÑEZ JESUS SAN RAFAEL 7 24007 LEON 01 94 07 94 162.102
08 2473349648 SANDOVAL FERNANDEZ MANUEL V] CL MIRO AL SOL S/N 24005 LEON 01 94 08 94 259.363
08 2473368442 GUTIERREZ FLOREZ FEDERICO FE CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 09 94 12 94 129.682
08 2473374708 SANTOS SANCHEZ JOSE MANUEL GENERAL MOIA 28 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473375112 GONZALEZ CAMPO JUAN CARDOS GENERAL MOSCARDO 33 24006 LEON 01 94 12 94 389.045




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011239958 08 2473376728 RODRIGUEZ YAÑEZ PABLO CL EDUARDO CONTRERAS 24010 SAN ANDRES DE 01 94 12 94 389.045
24 95 011240159 08 2473377738 GONZALEZ FERNANDEZ LUIS JUAN DE BADAJOZ 2 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011240.60 08 2473377839 GARCIA ALONSO VICENTE AVDA.DIECIOCHO JULIO 24008 LEON 03 94 03 94 32.420
24 95 011240261 08 2473379152 ALONSO ARIAS MANUEL CL MIGUEL HERNANDEZ 24190 ARMUNIA 01 94 02 94 64.841
24 95 011240352 08 2473379657 LOPEZ ESCRIBANO EMILIO CL SAHAGUN 43 24009 LEON 02 94 12 94 356.624
24 95 0112405(4 08 2473382687 GONZALEZ GARCIA CARMEN PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 LEON 05 94 12 94 162.102
24 95 011240766 08 2473386630 GONZALEZ GARCIA COVADONGA MAESTRO NICOLAS 32 24005 LEON 01 94 06 94 194.522
24 95 011241069 08 2473394815 FUENTE PRIETO ROSA MARIA NUÑEZ DE GUZMAN 16 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011241171 08 2473401582 ALLER MARTINEZ ANA MARIA PENDON DE BAEZA 12 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011241472 08 2473404212 SENEN GARZON FELISA DR FLEMING 4 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011241574 08 2473408858 REY PASTRANA JULIO AV ANTIBIOTICOS 6 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011241776 08 2473412801 RABANAL BARRERO RAFAEL CL FL3REZ DE LEMUS 3 24004 LEON 01 94 04 94 129.682
24 95 011241978 08 2473427652 ALVAREZ IGLESIAS JULIO EL PRINCIPE2 24010 TROBAJO CAMI 01 94 12 94 389.045
24 95 011242079 08 2473428561 PRIETO GARCIA MIGUEL .ANGEL REPUB.ARGENTINA32 24004 LEON 01 94 08 94 194.522
24 95 011242180 08 2473431692 GUTIERREZ ANTON JESUS FONTANAN 19 24008 LEON 01 94 11 94 356.624
24 95 011242483 08 2473439069 LUIS ARTEAGA AMALIA LA SERNA 89 24007 LEON 11 94 11 94 32.420
24 95 011242786 08 2473446749 MATEOS ANTON LAURENTINO REP ARGENTINA 8 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011243089 08 2473453217 MALEADA IGLESIAS LUIS ANTON!í PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 LEON 01 94 02 94 64.841
24 95 011243190 08 2473456550 CARPIO LOPEZ ARANZAZU CAMINO DE LA RAYA 28 24010 TROBAJO CAMI 01 94 12 94 389.045
24 95 011243291 08 2473456651 FU)REZ RODRIGUEZ JUAN CAMINO DE LA RAYA 28. 24010 TROBAJO CAMI 01 94 09 94 291.784
24 95 011243392 08 2473459984 FABIANI NO CONSTA ETIENNE MA ESCORIAL 8 24003 LEON 01 94 12 94 291.784
24 95 011243594 08 2473463321 DOPAZO CENTENO JOSE LUIS MELLUQUE 2 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011243796 08 2473467260 DIEZ GARCIA JUAN LUIS ANUNCIATA 35-39 BAJO 24010 TROBAJO CAMI 01 94 06 94 194.522
24 95 011243800 08 2473475041 PAJARES IGLESIAS JOSE LUIS RAMIRO VALBUENA 6 24002 LEON 04 94 11 94 226.943
24 95 011243901 08 2473475142 FIDALGO MONGE EDUARDO ALCAIDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 02 94 11 94 259.363
24 95 011244002 08 2473475344 CARDEÑOSA SAENZ MIERA ANTOLI 18 DE JULIO 2 24008 LEON 02 94 11 94 291.784
24 95 011244406 08 2473481711 DONIS RODRIGUEZ MARIA C/ ROA DE LA VEGA 33 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011244608 08 2473487973 OLLE GARCIA JOSE ANTONIO ROA DE IA VEGA 35 24001 LEON 09 94 12 94 64.841
24 95 011244709 08 2473488175 TUNON SUAREZ BENJAMIN CARDENAL CISNEROS 10 24009 LEON 02 94 12 94 324.204
24 95 011244810 08 2473488276 BORREGAN MORENO MARINA LA TORRE N 4-3 IZDA 24002 LEON 06 94 06 94 32.420
24 95 011244911 08 2473488579 BORREGO RODRIGUEZ JOSE ANTON1 SANTA ENGRAIA 17 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011245012 08 2473495451 PRIETO CUENA MARIA LUISA RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON 06 94 06 94 32.420
24 95 011245416 08 2473513033 GOMEZ BAYON FERNANDO CONDE REBOLLEDO 7 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011245618 08 2473515659 BERNARDO MODINO M CARMEN PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 01 93 06 93 173.686
■24 95 011245719 08 2473517982 GIL GONZALEZ JUSTO ENRIQU CORPUS CHRISTI 33 24191 S ANDRES RAB 09 94 09 94 32.420
24 95 011245921 08 2473519602 RODRIGUEZ CENTENO JOSE MARIA MOISES DE LEON 47 2 24006 LEON 05 94 07 94 64.841
24 95 011246022 08 2473520208 LOPEZ ARGUCH ANA MARIA BERNARDINO DE SAHAGU 24004 LEON 02 94 02 94 ' 32.420
24 95 011246123 08 2473522834 LOPEZ SERRANO JULIAN PZ BALANZATEGUI 1 24008 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011246527 08 2473531423 MARQUES GARCIA ANA GABRIELA SAN MAMES 31 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011246628 08 2473547385 SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011246729 08 2473550217 MARTINEZ COLADO JAVIER CL IA INDUSTRIA 20 24190 LEON 01 93 02 93 57.895
24 95 011247234 08 2473555974 ROMAN MARTIN EUGENIO CL EL CEPEDAL 1 24190 1-EON 06 94 12 94 226.943
24 95 011247436 08 2473561230 RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 26 DE MAYO 6 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011247537 08 2473564058 ALONSO IDPEZ ANA CL PEñALABRA 2 24008 LEON 03 94 03 94 32.420
24 95 011247638 08 2473564260 LOPEZ PASTOR MIGUEL BURGO NUEVO 2 24001 I,EON 01 94 12 94 389.045
24 95 011247941 08 2473566785 DIEZ ALVAREZ M ESTHER REINO DE LEON 9A-14 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011248345 08 2473579923 GALLEGO RODRIGUEZ GONZALO MOISES DE LEON 30 24006 LEON- 01 94 02 94 64.841
24 95 011248446 08 2473585377 MARTINEZ DIEZ MARIA COVADO C/ MOISES DE LEON 17 24006 I£ON 05 94 05 94 32.420
24 95 011248648 08 2473586892 MUNICIO PIGAL M LUISA MOISES DE LEON 17 24006 LEON 05 94 05 94 . 32.420
24 95 011248749 08 2473596996 CASTRILLO FERNANDEZ JOSE LUI RIOSOL 3-5A 24010 LEON . 01 94 12 94 291.784
24 95 011248951 08 2473600131 ANDRES MAESTRO JULIAN CL DEL YUSO (PINILLA 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011249254 08 2473608013 DIEZ LOPEZ JOSE MARIA GRAN CAPITAN 11 24010 TROBAJO CAMI 01 94 05 94 162.102
24 95 011249658 08 2473616501 MADRID HERRERO CONSTANTINO JORGE DE MONTRMAYOR 74007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011249860 08 2473618521 IRATECHA LLAMOS MARIA NIEVES ORDONO II 30 24001 I£ON 02 94 02 94 32.420
24 95 011249961 08 2473618824 SANCHEZ CEBRIAN ANGELES GENERAL SANJURJO 15 24001 LEON 02 94 02 94 32.420
24 95 011250365 08 2473623773 GOMEZ FERNANDEZ BERNARDO PZ REGLA 9 24003 LEON 01 94 12 94 291.784
24 95 011250466 08 2473625389 GARCIA ALLER GREGORIO CL FRUELA II 2 24007 I£ON 07 94 12 94 194.522
24 95 011250769 08 2473626096 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN ALVARO LOPEZ NUÑEZ 4 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011250971 08 2473630746 GALLEGO GONZALEZ ANGEL SEÑOR DE BEMBIBRE 2 24005 LEON 01 94 12 94 356.624
24 95 011251072 08 2473632261 PASTOR FERNANDEZ FERNANDO GREGORIO HERNANDEZ 4 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011251173 08 2473632665 CASTELLANOS LOPEZ ESTEBAN C/24 DE ABRIL I0-3DC 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011251375 08 2473637820 ROBLES COLADO MANUEL A C/PASO N 2 24003 LEON 04 94 12 94 291.784
24 95 011251678 08 2473648530 BAGUENA ESTEBAN CARLOS GENERALISIMO FRANCO 24003 LEON 01 94 12 94 389.045




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011251779 08 2473648631 NAVARRO DIEZ FRANCISCO JA GENERALISIMO FRANCO 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011251880 08 2473649237 FIDALGO CELADA LUIS MARIO CZ IGLESIA 45 24010 TROBAJO CAMI 02 94 06 94 129.682
24 95 011252284 08 2473654590 GONZALEZ PURAS EDUARDO PABL AVDA SUERO QUIÑONES 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011252688 08 2473662876 LLAVERO SERRANO FELICIANO AVDA MADRID 65 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011252890 08 2473668536 DORENTE LDDFRIU FEDERICO PZA CORTES LEONESAS4 24003 LEON 01 94 04 94 129.682
24 95 011253601 08 2473678640 GONZALEZ AGUADO JOSE MANUEL C/TRUCHILIAS 5 24010 LEON 01 94 12 94 389.045
24 9-5 011253702 08 2473679448 GARCIA DIAZ MARIO C/IA BANEZA 11-4 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011253803 08 2473679549 CANTALAPIEDR PERRERO JESUS C/24 DE ABRIL 3 24004 LEON 01 94 03 94 97.261
24 95 011253904 08 2473679852 CARBAJO AYALA CLAUDIO C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011254005 08 2473679953 CARBAJO AYALA M ISABEL C/PADRE ARINTERO 6-3 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011254106 08 2473680963 FREIJO LLAMAZARES JUAN CARDO C/PEREZ CALDOS 46 24009 LEON 01 94 10 94 324.204
24 95 011254308 08 2473685007 LIN LIN YING PU PO PASEO ZORRILLA 11 47008 VALLADOLID 06 94 06 94 32.420
24 95 011255116 08 2473781906 FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISC CL MANASTERIO 5 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011255419 08 2473801003 MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO C/ SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 01 94 12 94 356.624
24 95 011255722 08 2473808275 TUCKER NO CONSTA GILLIAN MAR C/ CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 02 94 12 94 324.204
24 95 011255823 08 2473810602 MOMADE ALY ABDURRAMANE C/SAN ANTONIO 16-3 24000 STA M PARAMO 02 94 08 94 129.682
24 95 011255924 08 2473815248 ZAPICO FERNANDEZ JOSE ANTONI CL SAN GUILLERMO 43 24003 LEON 08 94 08 94 32.420
24 95 011256227 08 2473818076 URRESTARAZU LIZARRA JON AN OBISPO PANDURO 17 24006 LEON 12 94 12 94 32.420
24 95 011256328 08 2473826665 GIOMBINI NO CONSTA HUGO WALT CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011256631 08 2473829695 BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS MAESTRO NICOIAS 33 24005 LEON 01 94 12 94 356.624
24 95 011256732 08 2473831214 CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS JUAN ALVAREZ POSADIL 24006 LEON 01 94 09 94 291.784
24 95 011257136 08 2473833335 MBAYE NO CONSTA CHEIKH CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 03 94 12 94 259.363
24 95 011257338 08 2473837072 GARANTO CASAMAYOR EMILIO TOM AV FACULTAD VETERINA 24004 LEON 06 94 12 94 226.943
24 95 011257439 08 2473837981 PRIETO PERNIA SALVADOR AVA FERNANDEZ LADREO 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011258146 08 2473848287 FERNANDEZ STURONAS JULIO E SAN GUILLERMO 29 24006 LEON 01 94 12 94 162.102
24 95 011258247 08 2473848388 ROJO RAMOS PABLO ANTONI DIVISION AZUL 15 24190 ARMUNIA 01 94 04 94 64.841
24 95 011258550 08 2473854654 RAMOS GARCIA JULIAN CL.CNO CUESTA LUZAR 24191 SAN ANDRES DE 08 94 12 94 162.102
24 95 011258954 08 2473860617 COLINAS CARBAJO M CRISTINA CL CALVO SOTEDO 2 24190 LEON 04 94 12 94 194.522
24 95 011259055 08 2473860819 BREMES MARTINEZ RICARDO C/ GRAL MOSCARDO 21 24006 LEON 01 94 12 94 356.624
24 95 011259358 08 2473867687 LLAMAS FUENTE MARIA ISABEL C/LA LUZ 6 24010 S ANDRES RAB 04 94 04 94 32.420
24 95 011259459 08 2473869610 ARIAS GOMEZ JOSE IGNACIO CL CUESTA DE LOS CAS 24003 LEON 03 94 07 94 162.102
24 95 011259560 08 2473870721 ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL C/ COLON 1 24001 LEON 01 94 11 94 356.624
24 95 011259762 08 2473871327 VILIAYANDRE IGLESIA M JOSE C/ MARQUESES S ISIDR 24004 LEON 01 94 12 94 . 389.045
24 95 011260065 08 2473879613 POMBO ALVAREZ HIPOLITO AV SAN MAMES 13-4D 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011260267 08 2473885673 MARTINEZ MANEL FELIPE ANTONIO MACHADO 9-1 24195 VILLAOBISPO 01 94 12 94 389.045
24 95 011260469 08 2473891131 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA C7 MOISES DE LEON 28 24006 LEON 01 94 07 94 64.841
24 95 011260570 08 2473892343 MUÑIZ CACHON ESPERANZA ARCIPRESTE DE HIRA 8 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011260671 08 2473893252 BOBIS ZAPICO MARIA CARMEN CIRA SANTANDER KM 6 24193 VILIAQUIIAMB 04 94 12 94 291.784
24 95 011260772 08 2473893353 FERNANDEZ VEGA JOSEFA C/SENTILES N 1-1C 24008 LEON 01 94 12 94 324.204
24 95 011260974 08 2473894868 TUBILLA SANTIAGO MARIANO C/ SAHAGUN 11 24009 LEON 01 94 04 94 129.682
24 95 011261075 08 2473895373 GARCIA OLALL PESQUERA ANA M C/ BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 01 94 11 94 356.624
24 95 011261277 08 2473898811 CONDE GARCIA JIJAN CARLOS CL RIA MUROS 11 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011261479 08 2473901942 GUTIERREZ GONZALEZ ANA MARIA ARCEDIANO SALDAÑA 1 24008 LEON 01 94 10 94 129.682
24 95 011262186 08 2473910834 PEREZ VILIAMIZAR JOSE C/ ASTORGA 16 24009 LEON 04 94 04 94 32.420
24 95 011262287 08 2473913258 IGLESIAS SASTRE JUAN MANUEL C/ SAN FRANCISCO 14 24003 LEON 12 94 12 94 32.420
24 95 011262489 08 2473915177 ALONSO ROBLES ANA MARIA CL ESTACION S/N 24680 VILIAMANIN 05 94 05 94 32.420
24 95 011262994 08 2473918918 ARIAS GONZALEZ LUIS C/MIGUEL ANGEL IB 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011263095 08 2473919423 FERNANDEZ GARCIA GERARDO CL SAN JUAN BOSCO 7 24190 LEON 01 94 12 94 356.624
24 95 011263196 08 2473921140 RIVAS CAMPO JOSE RAMON JUAN DE BADAJOZ 5 24002 LEON 02 94 12 94 194.522
24 95 011263402 08 2473927810 FUENTE PRIETO SERGIO CZ LEON XIII 13 24008 LEON 01 94 03 94 97.261
24 95 011263604 08 2473929729 DIAZ RIOS ALBERTO C/SANTO TIRSO 8 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011263705 08 2473929931 FERNANDEZ ALVAREZ ADOLFO C/SANTO TIRSO 8-1E 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011263907 08 2473934072 ANTOLIN HEVIA ALICIA AVD GENERALISIMO 66 24198 VIRGEN-CAMIN 01 94 01. 94 32.420
24 95 011264008 08 2473934577 GIRALDO MIGUELEZ DAVID CL RAMIRO VALBUENA 8 24002 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011264109 08 2473935183 BARRIOS PRIETO JOSE MARIA C/ PABLO DIEZ 3 24009 LEON 01 94 05 94 162.102
24 95 011264210 08 2473935688 GOMEZ GARCIA FELIX C/ LEITARIEGOS 21 24008 LEON 01 94 12 94 • 389.045
24 95 011264412 08 2473937510 SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC C/ ASTORGA 2 P12 2 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011264614 08 2473939429 PAN NO CONSTA ZONGXING C/ FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011264715 08 2473939833 VILIAFAÑE ALVAREZ JOAQUIN C/ GENERAL MOIA 4 24190 ARMUNIA 01 94 12 94 356.624
24 95 011264917 08 2473941045 GAMO SANCHEZ SARA MOISES DE LEON 46 8D 24006 LEON 01 94 02 94 64.841
24 95 011265220 08 2473945287 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A CL NUÑEZ DE GUZMAN 1 24008 LEON 01 94 10 94 324.204
24 95 011265422 08 2473948018 CEIADILIA JUAN JULIO CESAR C/ LA TORRE 3 2D 24002 LEON 01 94 12 94 194.522
24 95 011266230 08 2473956102 ALVAREZ LLAMAS ALVARO CL ALFONSO V 2 24001 LEON 01 94 04 94 129.682
24 95 011266331 08 2473956506 DIEZ LOPEZ JUAN CL S JUAN SAHAGUN 11 24007 LEON 01 94 12 94 389.045





































































DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
08 2473957415 IGLESIAS CADENAS JOSE ANTONI AV VIRGEN BLANCA 27- 24006 LEON 09 94 09 94 32.420
08 2473957617 PINTADO MARTINEZ M CAMINO AV MARIANO ANDRES 11 24007 LEON 09 94 12 94 97.261
08 2473959738 BUENO PRIETO ANGEL LUIS JUAN HERRERA 67 24006 LEON 01 94 12. 94 389.045
08 2473961455 BLANCO CADENAS EVA MARIA CL IA VEGA 3 24190 LEON 01 94 02 94 64.841
08 2473969236 ALONSO INFANTE FRANCISCA C/MIGUEL HERNANDEZ 2 24190 ARMUNIA 04 94 12 94 194.522
08 2473973781 APARICIO GONZALEZ JORGE SANT SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON 01 94 06 94 194.522
08 2473973983 HERRERO CONCELDDN RAUL CL FLORES DE LEMUS 2 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473974286 LORENZO FERNANDEZ TOMAS VILLASINTA 24193 VILLASINTA 01 94 12 94 389.045
08 2473978229 CAMACHO SAN JUAN J JOSE PEREZ CALDOS 25 24009 LEON 01 94 10 94 226.943
08 2473980350 PARREÑO SUAREZ JOSE LUIS C/ COLON 28 1DCHA 24001 LEON 01 94 06 94 194.522
08 2473980451 FONTAN MARTIN CHICO JESUS C/ SAN FRUCTUOSO 8 24007 LEON 01 94 11 94 356.624
08 2473980552 MIELGO FERNANDEZ YOLANDA SAN FRUCTUOSO 8 3F 24007 LEON 01 94 11 94 356.624
08 2473982572 FUENTE RODRIGUEZ SORAYA CTRA ALFAGEME 32 24010 TROBAJO CAMI 01 94 05 94 162.102
08 2473982673 GONZALEZ MARTINEZ LEON EVARI C/ PEREGRINOS 24 24010 TROBAJO CAMI 01 94 04 94 129.682
08 2473989141 SUAREZ VEIASCO MARIA JESU AVDA REINO DE LEON 1 24006 LEON 01 94 11 94 129.682
08 2473991767 PRESA ALVAREZ ANTONIO CL PUERTAMONEDA 28 24003 LEON 03 94 12 94 259.363
08 2473991868 PRESA ALVAREZ FRANCISCO CL ARQUITECTO IAZARO 24003 LEON 03 94 12 94 259.363
08 2473992777 PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE AV MARIANO ANDRES 12 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2473994191 GONZALEZ ABAD EVA MARIA CL IANCIA 9 24004 LEON 03 94.12 94 324.204
08 2473994292 GONZALEZ ABAD FRANCISCO C/PARROCO P DIEZ 34- 24010 TROBAJO DEL 01 94 12 94 389.045
08 2473994801 GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT C/TIZONA 26 24009 S ANDRES RAB 01 94 12 94 389.045
08 2473998134 SERRANO LUENGO EDUARDO AV SALVADOR ALLENDE 33211 GIJON 11 94 11 94 32.420
08 2474000457 RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL C/REL3JERO LOSADA 29 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474010662 PERRERO GARCIA RAUL CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 94 09 94 162.102
08 2474011874 PEREZ BELERDA JOSE ANTONIO CL LOS CUBOS 60 24007 LEON 11 94 11 94 32.420
08 2474016827 ARIAS ARIAS DE CUEVAS ANA FE CL LAUREANO DIAZ CAN 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474017231 PEREZ ROBLES RAUL C/JUANILLO EL JUGLAR 24005 LEON 01 94 05 94 64.841
08 2474020867 IGLESIAS GARCIA JOSE CL IA ERMITA 6 24193 VILIAQUIIAMBR 01 94 02 94 64.841
08 2474024204 LOZANO LLAMAS JOSE LUIS AV LIBERTAD S/N 24193 VILIAQUIIAMBR 01 94 09 94 291.784
08 2474027234 BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO CL RODRIGUEZA DEL VA 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474031476 NUÑEZ COIADO CARLOS CT LEON BENAVENTE 24231 ONZONILIA 01 94 12 94 389.045
08 2474033395 ESTEBAN GOMEZ DOMINGO CT LEON ASTORGA KM 5 24191 SAN ANDRES DE 01 94 03 94 97.261
08 2474034611 RECAREY GUTIERREZ JOSE AV DOCTOR FLEMING 12 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474037641 GARCIA GUTIERREZ RAFAEL CL TEMPLARIOS 1 24009 LEON 09 94 10 94 64.841
08 2474038247 GARCIA SUAREZ ANGEL MIGUEL CL CONCORDIA 11 24009 LEON 01 94 06 94 194.522
08 2474038550 MARTINEZ FERNANDEZ LUIS FERN CL CONCORDIA 11 24009 LEON 01 94 06 94 194.522
08 2474042590 ALAIZ ALVAREZ M DOLORES CL BORDADORES 36 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474043604 FERNANDEZ NIEVES VALENTIN CT ASTORGA KM 5 24010 SAN ANDRES DE 01 94 12 94 389.045
08 2474044311 SOTO GARCIA M MERCEDES CT ASTORGA KM 5 24010 SAN ANDRES DE 01 94 12 94 389.045
08 2474050472 FERNANDEZ FERNANDEZ M ARACEL PZ IA IGLESIA 4 24190 LEON 11 94 12 94 64.841
08 2474051987 ALFAGEME ROESEL GARIOS CL TIZONA 48 24010 SAN ANDRES DE 01 94 01 94 32.420
08 2474058253 OSORIO JUAN EVA MARIA CL SAN GUILLERMO 29 24006 LEON 02 94 12 94 162.102
08 2474058657 LOBATO MERINO ROSA MARIA AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474058859 CAICOYA DEL VALLE JOSES OCTA CL LEON FELIPE 3 24193 VILIAQUIIAMBR 01 94 03 94 97.261
08 2474067650 TABOADA BIANCO MARIA DOLORES AV PADRE ISIA 11 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474069872 GARCIA MERINO ANGEL MARIANO CL ASTORGA 15 24009 LEON 01 94 12 94 259.363
08 2474072195 ALVAREZ CUEVAS JOSE MARIA CL IA IGLESIA 28 24010 SAN ANDRES DE 01 94 01 94 32.420
08 2474075128 CARPINTERO DE IA FUENTE DION CL ZAPATERIAS 9 24003 LEON 10 94 11 94 64.841
08 2474075633 PEREZ GARCIA JAVIER CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 01 94 12 94 324.204
08 2474075734 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 01 94 12 94 324.204
08 2474078562 GARCIA GARCIA MANUEL CL LA FUENTE 2 24391 VALVERDE DE L 01 94 12 94 194.522
08 2474082000 MARCEELO MARCEELO JOSE MANUE AV LIS CUBOS 54 24007 LEON 01 94 01 94 32.420
08 2474082101 MARTIN SANCHEZ ESTHER CL OBISPO MANRIQUE 1 24004 LEON 05 94 05 94 32.420
08 2474083111 CARRETERO MANRIQUE JOSE ANTO CL DEL POZO 41 24191 SAN ANDRES DE 01 94 06 94 194.522
08 2474090787 GARCIA MERINO AQUILINO GONZA CL ASTORGA 15 24009 LEON 01 94 12 94 259.363
08 2474093821 MIGUELEZ FRANCISCO SATURNINO CL GRANADOS 20 24006 LEON 01 94 01 94 32.420
08 2474095639 KOMITOV MINTCHEV GUEORGUI CL REINA Y SANTA 22 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474096548 ANDRES VILIA FERNANDO CARLOS CL BURGO NUEVO 2 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474097154 FERREIRA FERNANDEZ MARIA LUI AV CONSTITUCION 273 24010 SAN ANDRES DE 03 94 06 94 64.841
08 2474097861 MARTINEZ SEOANE JOSE AV NOCEDO 13 24007 LEON 01 94 12 94 389.045
08 2474105541 MIGUELEZ RUBIO JOSE LUIS CL IAS ARRIBAS 12 24010 SAN ANDRES DE 01 94 05 94 162.102
08 2474106854 REY VILIA JOSE LUIS CL RAMON Y CAJAL 20 24002 LEON 01 94 11 94 324.204
08 2474109783 HIDALGO POLO SANTIAGO ZZ NO CONSTA 2 24391 VALVERDE DE L 02 94 04 94 ' 97.261
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NUMERO DE IDENTIFICADOS P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011280273 08 2474119281 GORGOJO TORICES RUBEN CL VITORINO M 4 24005 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011280879 08 2474132621 ALONSO HIDALGO MARTA CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 01 94 01 94 32.420
24 95 011281182 08 2474138984 ALAFUENTE MORAN FRANCISCO JA CL PADRE GARCIA VILL 24008 LEON 01 94 06 94 194.522
24 95 011281384 08 2474140907 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTOR CL LA SERNA 55 24007 LEON 07 94 08 94 64.841
24 95 01’281788 08 2474144543 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL SANTIESTEBAN Y OS1 24004 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011282394 08 2474149088 VELILIA MANCEÑIDO RAUL CL PRESIDIAS 24 24010 SAN ANDRES DE 03 94 10 94 259.363
24 95 011282600 08 2474151112 VALDERAS ALONSO ALVARO CL CAMPANILLAS 13 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011282701 08 2474151314 GUEDE RUBIO JOSE BENITO CL SANTA MDNICA 4 48006 BILBAO 01 94 12 94 inn nir
24 95 011282903 08 2474153233 PORTELA PORTELA CARLOS AUGUS CL PASEO DE SALAMANC1 24009 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011283610 08 2474160105 FERNANDEZ LOPEZ MARIA MAR CL CATOUTE 10 24008 LEON 05 94 06 94 64.841
24 95 011284014 08 2474174754 GARCIA ALONSO MARIA CAMINO CL PLATERIAS 7 24003 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011284216 08 2474176471 ROBLES GONZALEZ VICTORIA AV JOSE AGUADO 6 24005 LEON 12 94 12 94 .iz.ízu
24 95 011284317 08 2474178289 RODRIGUEZ DIEZ MARIA JESUS CL VEINTICUATRO DE A 24004 LEON 08 94 12 94 64.841
24 95 011284418 08 2474178491 OLMO DIEZ ANGELES CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 11 94 11 94 32.420
24 95 011284721 08 2474180616 SILVA MUZA MARIA CARMEN CL PADRE MANRIQUE 38 24190 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011284822 08 2474180717 MUÑIZ GONZALEZ MAXIMO CL PADRE RISCO 22 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011284923 08 2474181121 MAÑERO TORRES JESUS ANGEL AV ROMA 10 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011285731 08 2474188700 SOBERON CASTAÑEDO ANTONIO CT ALFAGEME 26 24010 SAN ANDRES DE 01 94 12 94 389.045
24 95 011286135 08 2474191831 MARTINEZ MAREAN JOAQUIN CL MATASIETE 5 24003 LEON 05 94 12 94 162.102
24 95 011286337 08 2474193649 LLANOS GALLEGUILDOS JUVENTIN CL MIGUEL HERNANDEZ 24190 LEON 02 94 12 94 324-204
24 95 011286438 08 2474194356 QUIJANO AHIJADO MANUEL CL GENERAL MOIA 4 24003 LEON 02 94 12 94 356.624
24 95 011287347 08 2474300955 PEREZ GARCIA MARIA BEGOÑA CL GENERAL MOSCARDO 24006 LEON 03 94 12 94 324.204
24 95 011288155 08 2474310150 BLANCO RODRIGUEZ LUIS CL SANTA ANA 18 24006 LEON 03 94 12 94 324.204
24 95 011288458 08 2474312170 RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTINA AV ROMA 20 24001 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011289266 08 2474316820 SUAÑEZ RUFO ISABEL CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 03 94 06 94 64.841
24 95 011289468 08 2474317527 GARCIA CABEZAS OTILIA CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 08 94 11 94 64.841
24 95 011289569 08 2474320153 PUENTE SAENZ ELVIRA ISABEL CL TIZONA 32 24009 LEON 03 94 10 94 259.363
24 95 011289670 08 2474320355 BLANCO TUÑON MARCELINO CT ALFAGEME S/N 24190 LEON 05 94 12 94 316.224
24 95 011289771 08 2474321062 GONZALEZ PRIETO ROSARIO AV DOCTOR FLEMING 36 24009 LEON 04 94 05 94 64.841
24 95 011289872 08 2474321264 PENA FERNANDEZ JULIAN CL CALVARIO 10 24198 VALVERDE DE L 04 94 12 94 291.784
24 95 011290074 08 2474326419 GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL AN AV FERNANDEZ MOREDA 24005 LEON 02 94 12 94 356.624
24 95 011290175 08 2474328641 LEON PELAEZ ANA CRISTINA CL FANFOLICIA 24190 LEON 04 94 12 94 291.784
24 95 011290276 08 2474333489 CARRERA DIEZ JUAN MANUEL CL CUESTA DE IOS CAS 24003 LEON 03 94 12 94 324.204
24 95 011290377 08 2474334301 GARCIA CABERO ANTONIO JESUS CL LUCAS DE TUY 8 24002-LEON 05 94 12 94 259.363
24 95 011291084 08 2474341169 FREIRE FERNANDEZ FERNANDO BE CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 05 94 06 94 64.841
24 95 011291286 08 2474343189 MENDES SANTOS VALDEMAR CL LUIS DE GONGORA S 24190 LEON 05 94 05 94 32.420
24 95 011291387 08 2474347839 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MAR AV ROMA 20 24001 LEON 06 94 12 94 226.943
24 95 011291488 08 2474347940 NOGUEIRA FELIPE PRIMO CL LANCIA 15 24004 LEON 12 94 12 94 32.420
24 95 011291690 08 2474349556 PRIETO SARCEDA ANTONIO MANUE CL BURGO NUEVO 3 24001 LEON 05 94 12 94 259.363
24 95 011292401 08 2474359761 MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA CL INOCENCIO ARIAS 5 24190 LEON 07 94 07 94 32.420
24 95 011292704 08 2474364310 SANCHEZ CEBADLOS MAXIMO CT ASTORGA KM 8 24391 VALVERDE DE L 06 94 12 94 226.943
24 95 011293108 08 2474369562 LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS CL RENUEVA 32 24002 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011293209 08 2474371784 ESPINILLA LOPEZ FRANCISCO JA CL AZORIN 69 24010 LEON 12 94 12 94 32.420
24 95 011293310 08 2474372289 RED MEDINA FRANCISCA CT LEON ASTORGA KM 5 24010 SAN ANDRES DE 05 94 12 94 259.363
24 95 011293411 08 2474372794 CARBAJO ALVAREZ EDUARDO AV JOSE MARIA MONFOR 24192 ONZONILIA 12 94 12 94 32.420
24 95 011293512 08 2474372996 GONZALEZ CARPINTERO JESUS MA CL SANTA CRUZ 4 24003 LEON 09 94 10 94 64.841
24 95 011293714 08 2474375727 HUERCA CUERVO FRANCISCO CL PERALES 19 24007 LEON 06 94 12 94 226.943
24 95 011293916 08 2474376131 TUBILIA SANTIAGO MARIA ISABE AV DR. FLEMING 66 24009 LEON 06 94 10 94 129.682
24 95 011294320 08 2474377545 DIEZ CASTRO JESUS ALBERTO PZ REGIA 9 24003 LEON 06 94 12 94 226.943
24 95 011294724 08 2474385831 ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER CL PADRE ANICETO 2 24009 LEON 06 94 12 94 226.943
24 95 011294926 08 2474394016 GRANDE ADAMEZ JOSE LUIS CL JOSE ANTONIO 25 24002 LEON 07 94 12 94 194.522
24 95 011295330 08 2474398864 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL LUCAS DE TUY 8 24002 LEON 07 94 12 94 194.522
24 95 011295431 08 2474399369 BARRIOS PRIETO M TERESA AV SAN ANDRES 9 24009 LEON 07 94 12 94 194.522
24 95 011295532 08 2474501221 GAITERO ALONSO FRANCISCO JAV CL SAN JUAN BOSCO 9 24009 LEON 08 94 12 94 162.102
24 95 011295633 08 2474501524 TRASCASAS SANTOS RAFAEL CL DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 07 94 12 94 194.522
24 95 011295835 08 2474502433 BIANCO ALONSO MARIA MAR CL NUñEZ DE GUZMAN 2 24008 LEON 08 94 09 94 64.841
24 95 011296037 08 2474503140 SOTO FERNANDEZ JOSE LUIS AV JOSE ANTONIO 16 24002 LEON 06 94 12 94 226.943
24 95 011296138 08 2474503847 ARANDA CEDENILIA EDUARDO CL EL CARMEN 24 24010 SAN ANDRES DE 07 94 12 94 194.522
24 95 011296239 08 2474503948 GAGO SALINAS MERCEDES CL VIRGEN DE VELILIA 24006 LEON 11 94 12 94 64.841
24 95 011296340 08 2474504857 VALLADARES VI LIA BE1ARMINO CL GENERALISIMO 21 24192 LEON 11 94 11 94 32.420
24 95 011296643 08 2474506978 RODRIGUEZ GARCIA EDITA CL MOISES DE LEON BL 24006- LEON 08 94 12 94 162.102
24 95 011297451 08 2474517991 ABRIL GARCIA JESUS AV 18 DE JULIO 42 24008 LEON 09 94 12 94 129.682
24 95 011297552 08 2474518193 BARREALES BARREALES CECILIA CL REGIA 9 24003 LEON 06 94 12 94 226.943
24 95 011297653 08 2474520116 GOMEZ GARCIA ALFREDO AV NOCEDO 15 24007 LEON 09 94 12-94 • 129.682
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24 95 011297754 08
24 95 011298057 08
24 95 011298259 08
24 95 011298360 08
24 95 011298461 08
24 95 011298764 08
24 95 011298865 08
24 95 011299168 08
24 95 011299370 08
24 95 011299673 08
24 95 011300077 08
24 95 011301087 08
24 95 011301289 08
24 95 011301693 08
24 95 011301895 08
24 95 011301996 08
24 95 011302303 08
24 95 011302909 08
2474521530 BARRIOS ALONSO M CARMEN ZZ NO CONSTA
2474525570 RUIZ FERNANDEZ RAFAEL CL 19 DE OCTUBRE 17
2474527691 FRESNADILLO GARCIA MARIA JES CT LEON ASTORGA KM 5 
2474534361 GARCIA VELILLA MARIA MAR CL REGIMIENTO DEL SO
2474540829 YADE NO CONSTA MAYADE CL PARROCO PARIO DTE
2474542546 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO CL CONDE REBOLLEDO 1 
2474544061 BARRIENTOS GAGO GABRIELA CL LAS FUENTES 29 
2474548610 SOTO GONZALEZ JULIO MIGUEL CT LEON BENAVENTE 8 
2474554367 GIL VIÑAS JUAN CL MIGUEL HERNANDEZ
2474558310 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EULOGIO
2474565178 FUERTES FERNANDEZ CARLOS
2474572555 CRESPO GUTIERREZ JESUS MANUE
2474573161 RAJE NO CONSTA ASHWIN GAJANA
2474581245 GIL CENTENO ISAAC
2474582558 FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA MAR
2474583972 FERNANDEZ FERNANDEZ EDELMIRA 
2474586295 QUIROGA RODRIGUEZ MARIA JESU 
2474675417 LLAMAZARES HERMOSA M LUCIA
CL MAESTROS CANTORES
CL FINCA EL VALLE(LO
AV QUEVEDO 24
AV JOSE ANTONIO 16
ZZ NO CONSTA
CL MOISES DE LEON 50
CL TIZONA 40
AV FERNANDEZ LADREDA
CL RAMIRO VALBUENA l
24121 SARIEGOS 11 94 12 94
24008 LEON 09 94 11 94
24198 VALVERDE DE L 09 94 12 94










DE 07 94 10 94 
04 94 12 94 
11 94 12 94 
09 94 12 94 
09 94 12 94 
11 94 12 94
11 94 12 94
12 94 12 94 
12 94.12 94





12 94 12 94
10 94 12 94
11 94 11 94



















CLASE DE DOCUMENTO: 03 REC.DEUDA CON BOLET.ADMINISTRACION:
SECTOR: 21 TRABJ.AUTONOMOS







REGIMEN: 0 5 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
24 95 011629372
24 95 011629978
08 2471877066 LENGOM.IN VALDES JOSE JAVIER
08 2474156869 PEREZ DIEZ BENJAMIN ROBERT
CL MONTE DE PIEDAD 1 24002 LEON
AV DR FLEMING 2 24009 LEON
01 94 02 94 56.736
01 94 01 94 28.368
ADMINISTRACION: 01 CLASE DE DOCUMENTO: 04 REC.DEUDAINFRACCION
REGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS SECTOR: 21 TRABJ.AUTONOMOS
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 0593. 000332043 08 2474151314 GUEDE RUBIO JOSE BENITO CL SANTA MONICA 4 48006 BILBAO . 10 93 12 93 100.000
CIASE DE DOCUMENTO: 07 REC.DEUDA REC. MORAADMINISTRACION: 01
REGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS SECTOR: 21 TRABJ.AUTONOMOS
IDENTIFICADOR P. LIQUID.NUMERO DE
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011574004 08 2440406125 MARTINEZ LORENZO MARIA OLGA AVENIDA DE ROMA,12 24001 LEON 05 94 05 94 9.331
24 95 011574408 08 2440839591 BARRIO ROBLES ENRIQUE CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 01 94 02 94 10.806
24 95 011575014 08 2470258378 ROJO BLANCO PABLO AV DIVISION AZUL 15 24009 LEON 12 94 12 94 5.403
24 95 011575519 08 2470824719 VILLADANGOS MARTINEZ FLORIND LAS FUENTES 12 24004 LEON 04 94 04 94 5.403
24 95 011575620 08 2471042664 ALONSO VALLE JOSE RICARD PZ GABRIELA MISTRAL 24190 ARMONIA D7 94 07 94 5.403
24 95 011576024 08 2471417328 RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA CT ALFAGEME 32 24010 SAN ANDRES DE 06 94 09 94 21.612
24 95 011576529 08 2471642751 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 03 94 04 94 10.806
24 95 011579256 08 2473195761 PAVERO LOPEZ M MAGDALENA BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 01 94 03 94 16.209
24 95 011579357 08 2473221225 RODRIGUEZ CAPIN M ROCIO DAOIZ Y VELARDE 11 24006 LEON 11 94 11 94 5.403
24 95 011579862 08 2473289832 RODRIGUEZ VILIACORTA MOISES CL PADRE GETINO 1 24007 LEON 07 94 09 94 10.806
24 95 011580165 08 2473379657 LOPEZ ESCRIBANO EMILIO CL SAHAGUN 43 24009 LEON 01 94 01 94 5.403
24 95 011580569 08 2473554560 ALVAREZ FUEYO FRANCISCO JAVI CL CAPILLA 12 24003 LEON 04 94 04 94 5.403
24 95 011581680 08 2473814440 ALVAREZ CALVO V ISABEL CL PARROCO PABLO DIE 24010 LEON 01 94 01 94 5.403
24 95 011581983 08 2473852230 CAPA HURTADO FRANCISCO JA C/ PALOMERA 23 24007 LEON 11 94 11 94 5.403




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011582589 08 2473964182 VILLAN FERNANDEZ AVELINO AV DR FLEMING 28 24009 LEON 06 94 06 94 5.403
24 95 011583502 08 2474050472 FERNANDEZ FERNANDEZ M ARACEL PZ IA IGLESIA 4 24190 LEON 01 94 02 94 10.806
24 95 011583906 08 2474096245 ESPADAS PRIETO ANA ROSA CL SAN IGNACIO DE LO 24010 SAN ANDRES DE 10 94 10 94 5.403
24 95 011584512 08 2474120796 GUTIERREZ QUIÑONES FLORENTIN CL P. REBOLLO 24007 LEON • 01 94 02 94 10.806
24 95 011585421 08 2474158687 RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ZZ NO CONSTA 24010 SAN ANDRES DE -01 94 02 94 10.806
24 95 011585623 08 2474160105 FERNANDEZ LOPEZ MARIA MAR CL CATOÜTE 10 24008 LEON 01 94 07 94 16.209
24 95 011585825 08 2474171825 GASPAR SOUSA LUIS MANUEL AV SAN MAMES 3 24007 LEON 08 94 08 94 5.403
24 95 011586835 08 2474318436 GUTIERREZ CARNERO FERNANDO CL SERRADORES 2 24006 LEON 11 94 11 94 5.403
24 95 011586936 08 2474321163 GARCIA GUTIERREZ MONICA ANA CL LOS BEYOS 4 24008 LEON 09 94 09 94 5.403
24 95 011587239 08 2474331873 SANTAMARIA GARCIA GREGORIO CL DEL CARMEN 7 24190 LEON 06 94 06 94 5.403
24 95 0H587542 08 2474340058 GUTIERREZ GARCIA RUBEN CL VILIAFRANCA 6 24001 LEON 06 94 06 94 5.403
24 95 011587845 08 2474369360 SALVADORES PALACIO PEDRO CL JUAN DE MADRAZO 2 24002 LEON 05 94 07 94 19.440
24 95 011587946 08 2474370168 HUERTA MARTINEZ ESTHER CL SANTIAGO APOSTOL 24004 LEON 06 94 06 94 5.403
24 95 011588350 08 2474501019 PEREZ FERNANDEZ DAVID PZ MAESTRO ODON ALON 24002 LEON 07 94 11 94 27.015
24 95 011589360 08 2474522035 RODRIGUEZ ORDAS JAVIER RICAR CT CIRCUNVALACION KM 24190 LEON 09 94 11 94 42.510
24 95 011589865 08 2474540223 GUTIERREZ PRIETO JESUS CT VILECHA MERCALEON 24192 ONZONILIA 11 94 11 94 5.403
ADMINISTRACION: 03 CIASE DE DOCUMENTO: 01 ACTAS DE LIQUIDACION
REGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS SECTOR: 21 TRARJ.AUTONOMOS
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 000003217 08 2474378252 FRANCO IGLESIAS JOSE CL TRAS LA PANERA 24791 ZOTES DEL PAR 11 93 05 94 219.998
ADMINISTRACION: 03 CLASE DE DOCUMENTO: 02 REC.DEUDA SIN BOLET.
SECTOR: 21 TRABJ.AUTONOMOSREGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011437291 08 2420555881 GARCIA FERNANDEZ ALBERTO CL PEñA SAN BLAS S/N 24750 BA EZA IA 01 94 05 94 162.102
24 95 011437695 08 2420647932 GONZALEZ TESTON JUAN MIGUEL MERCADO 1 24750 LA BA EZA 01 94 11 94 ■ 356.624
24 95 011437796 08 2420664706 GARCIA SUAREZ MANUEL DE ABAJO 24123 OTERO DUEÑAS 01 94 12 94 389.045
24 95 011437800 08 2420686530 CARNICERO ALBA MANUEL. ARROTE,47 24750 IA BA EZA 05 94 11 94 129.682
24 95 011439517 08 2420815761 FERNANDEZ GARCIA MANUEL SIN SE$AS 24160 GRADEFES RUE 01 94 12 94 389.045
24 95 011440426 08 2420889927 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011441032 08 2420919229 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO QUINTANA DEL MONTE 24930 QUINTANA MON 01 94 07 94 226.943
24 95 011441638 08 2420961261 PEREZ GONZALEZ MAXIMINO SIN SE/AS 24357 ACEBES PARAM 01 94 12 94 389.045
24 95 011442143 08 2421006226 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MAR GETAFE 4 24198 IA VIRGEN CN 01 94 12 94 389.045
24 95 011443052 08 2440346006 PEREZ PEREZ ANTONIO CL REAL S/N 24722 SANTA COLOMBA 12 94 12 94 32.420
24 95 011446486 08 2440812010 CHAMORRO MARTINEZ ALEJANDRO CL SANTA MARTA 2 24700 ASTORGA 02 94 11 94 97.261
24 95 011446587 08 2440817161 LDPEZ GARCIA EVARISTO AVDA GENERALISIMO FR 24850 BO AR 01 94 05 94 64.841
24 95 011447601 08 2450325787 ROBLES GARCIA FERNANDO BARRIO ESTACION 24830 MATALLANA T 01 94 06 94 194.522
24 95 011448409 08 2450589610 MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS AVD GENERALISIMO 48 24850 BO AR 01 94 12 94 389.045
24 95 011448712 08 2450630430 ALVAREZ CAMPO PABLO CL ASTORGA 48 24750 BA EZA LA 01 94 12 94 356.624
24 95 011449419 08 2470039322 MATA LOPEZ BERNARDINO SAN JULIAN 48 24750 LA BA EZA 11 94 12 94 64.841
24 95 011449621 08 2470051749 GARCIA GARCIA MAXIMO EL REBEDUL 24810 SABERO 01 94 09 94 291.784
24 95 011450429 08 2470092367 MARTINEZ SUAREZ FRANCISCO SIN SENAS 24649 LLANOS DE AL 01 94 12 94 389.045
24 95 011450631 08 2470104895 ALVAREZ DIEZ MANUEL SIN SEÑAS 24393 SANMARTIN FA 03 94 06 94 129.682
24 95 011450934 08 2470150971 PEREZ VIDAL CELESTINO SIN SEÑAS 24282 MONTEJOS CAM 01 94 01 94 32.420
24 95 011451338 08 2470196744 JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA MANUEL DIZ 18 24750 IA BA EZA 08 94 12 94 162.102
24 95 011452954 08 2470292633 MAYO GONZALEZ SAMUEL GENERAL MOLA 20 24640 IA ROBLA 01 94 05 94 162.102
24 95 011453863 08 2470354873 CUERVA) PEREZ GUMERSINDO MATIAS RODRIGUEZ 7 24700 ASTORGA 01 94 01 94 32.420
24 95 011454065 08 2470372960 FERNANDEZ GARCIA BALTASAR SIN SEÑAS 24323 CASTROTIERRA 02 94 07 94 97.261
24 95 011455580 08 2470451065 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUI CONSTITUCION 69 24850 BO AR 01 94 12 94 389.045
24 95 011456388 08 2470481276 FERNANDEZ CASTILLO DIONISIO TEODORO DOMINGUEZ 6 24680 VI LLAMA AN 01 94 12 94 389.045
24 95 011457196 08 2470522706 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON PZ JOSE ANTONIO 1 24240 STA M PARAMO 01 94 12 94 389.045
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24 95 011457503 08 2470535133 FERNANDEZ GUTIERREZ HILARIO SIN SEÑAS 24688 S MARTIN TOR 07 94 08 94 64.841
24 95 011457705 08 2470539173 JIMENEZ JIMENEZ MARIANO LA LLANERA 9 24750 LA BA EZA 03 94 06 94 129.682
24 95 011457806 08 2470547358 MARTINEZ VAQUERO M DOLORES CL 18 DE JULIO 11 24750 BA EZA LA 01 94 12 94 389.045
24 95 011458513 08 2470599595 ARES FALAGAN MIGUEL , CL REYES CATOLICOS 1 24750 BA EZA LA 01 94 12 94 389.045
24 95 011459321 08 2470627079 BADILLO BARREALES BENJAMIN SIN SEÑAS 24226 MARNE 01 94 12 94 389.045
24 95 011459523 08 2470644964 ROJO GONZALEZ MIGUEL ANGEL SIN SEÑAS 24150 CEREZALES CO 05 94 09 94 .97.261
24 95 011461240 08 2470759748 GONZALEZ ANTUÑA GERARDO SIN SEÑAS 24884 MORGOVEJO 01 94 12 94 389.045
24 95 011461745 08 2470819463 VIDAL ASENJO CARDOS SIN SEÑAS 24171 VILIAVERDE A 01 94 01 94 32.420
24 95 011463462 08 2470976178 SANTAMARTA MARCOS CLEMENTE AVDA VALLADOLID 24 24210 MANSILLA MUL 01 94 12 94 389.045
24 95 011464068 08 2471027207 PABLOS PRIETO MANUELA DRS BERMEJO Y CALDER 24320 SAHAGUN 02 94 02 94 21.490
24 95 011465078 08 2471117638 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CRTA LA MAGDALENA SN 24649 LEANOS DE AL 01 94 12 94 389.045
24 95 011466088 08 2471169673 CUNHA SILVA MANUEL SAN PEDRO 32 24810 SABERO 01 94 06 94 194.522
24 95 011466492 08 2471201605 GONZALEZ DIEZ ARTURO SIN SEÑAS 24132 VEGARIENZA 01 94 12 94 389.045
24 95 011468112 08 2471314769 DUQUE JADIAR ANGEL PLATERIAS 9 24200 VALENCIA JUA 01 94 12 94 97.261
24 95 011469425 08 2471366101 RECIO GONZALEZ GERARDO SIN SEÑAS 24960 ALEJE 01 94 12 94 356.624
24 95 011469829 08 2471396413 SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS LAS CORTES 8 2B 24750 IA BA EZA 05 94 12 94 162.102
24 95 011472657 08 2471505638 MARTINEZ FERNANDEZ LUIS ALBE CORREDERA 79 24850 BO AR 01 94 12 94 389.045
24 95 011473061 08 2471534637 ALONSO FERNANDEZ JOAQUIN SIN SENAS 24712 COGORDEROS 02 94 05 94 64.841
24 95 011473162 08 2471536253 MARTINEZ PEREZ JORGE JUAN SIN SWE ÑAS 24710 S ROMAN VEGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011473263 08 2471539384 CABERO ALONSO MIGUEL QUEIPO DE LLANO 8 24240 STA M PARAMO 02 94 03 94 64.841
24 95 011473667 08 2471553835 REY PEREZ MIGUEL M SIN SENAS 24252 S PEDRO BERC 01 94 12 94 389.045
24 95 011473970 08 2471574548 MENDE LLAMAZARES PEDRO LA FUENTE 24280 BENAVIDES OR 02 94 12 94 .194,522
24 95 011474071 08 2471597786 FUERTES MARTINEZ AURORA CL PIO DE CELA 29 24350 VILLAREJO DE 09 94 09 94 32.420
24 95 011474677 08 2471622543 LOPEZ ARECHEDERRA JESUS CASA NUEVA DE BELVIS 24236 VILLAFER 03 94 03 94 32.420
24 95 011475182 08 2471696608 MONTIEL CASTRO ELIAS C/ SAN ANDRES 24680 VILIAMA AN 01 94 12 94 389.045
24 95 011475283 08 2471705803 DIEZ LAZO LUIS ANGEL SIN SENAS 24174 CEA 01 94 02 94 64.841
24 95 011475889 08 2471754000 HIDALGO MONTENEGRO CIARA CL PADRE ISLA 1 24350 VILIAREJO DE 11 94 12 94 64.841
24 95 011476091 08 2471757131 ARES POSADA ARTURO JUAN DE PERRERAS 14 24750 IA BANEZA 05 94 12 94 194.522
24 95 011476293 08 2471771578 RIOS MARTINEZ MANUEL CL REINO DE LEON 24240 SANTA MARIA D 01 94 12 94 389.045
24 95 011477812 08 2471820583 SANTOS SEDAS MANUEL ADONINA 24794 RIEGO VEGA •10 94 11 94 64.841
24 95 011478115 08 2471834226 GARCIA PEREZ SANTIAGO OLMARES 37 24284 ARMELLADA 01 94 05 94 162.102
24 95 011478822 08 2471850693 RODRIGUEZ CASADO ELFONSO OTRA ZAMORA DM 21 24233 VILIALOBAR 01 94 12 94 389.045
24 95 0H478923 08 2471859585 CASARES MONZON ANA PEDRO DE CASTRO 9 AT 24700 ASTORGA 01 94 03 94 97.261
24 95 011479125 08 2471869083 FERNANDEZ CANAL TERESA 1 TRAVE CTRA AVIACIO 24198 IA VIRGEN C 01 94 12 94 389.045
24 95 011479428 08 2471877470 CONCEJO SEVILIA M TERESA PRIMO DE RIVERA 15 24750 IA BA EZA 01 94 10 94 324.204
24 95 011479933 08 2471892628 MATEO PEDROCHE JOSE GRAL.FRANCO 20 24800 CISTIERNA 01 94 12 94 389.045
- 24 95 011480135 08 2471905661 SAIZ MARINA JOSE ANTONIO SIN SEÑAS 24218 VILLALQUITE 01 94 11 94 356.624
24 95 011480236 08 2471908893 FERNANDEZ ALVAREZ GONZALO SIN SEÑAS 24285 QUINTANILIA 01 94 01 94 32.420
24 95 011480943 08 2471943249 GRANDE GRANDE JOSE LUIS SALVADOR SAN JUAN 3 24240 STA M PARA 01 94 12 94 389.045
24 95 011481751 08 2471963558 RIO REYERO JESUS MARIA SIN SEÑAS 24206 FUENTES CARB 01 94 12 94 389.045
24 95 011483064 08 2472009331 PERRERO CASTEL FRANCISCO B SIN SEÑAS 24252 S PEDRO BERC 01 94 12 94 389.045
24 95 011483569 08 2472026812 CALLEJO MENDANA JUAN ANTONIO PIAZA S ROQUE 12 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011483670 08 2472029236 DOMINGUEZ PERRERO LUIS DOCTOR PALANCA 24750 LA BA EZA 01 94 01 94 32.420
24 95 011485286 08 2472071369 SOUSA ALMEIDA JOAQUIN SIN SEÑAS 24811 OLLEROS SABE 01 94 01 94 32.420
24 95 011485387 08 2472081574 FERNANDEZ COELLO ROBERTO DR VELEZ 24393 STA MARINA R 01 94 12 94 389.045
24 95 011487007 08 2472137350 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIO C/PLINIO EL JOVEN 8 24700 ASTORGA 01 94 12 94 356.624
24 95 011487209 08 2472158972 BARRIO GONZALEZ ARILIO AVDA FERNANDEZ LADRE 24005 LEON 01 94 01 94 32.420
24 95 011487512 08 2472163420 MERAYO YEBRA JOSE CARLOS JUAN PERRERAS 1 24800 CISTIERNA 01 94 03 94 97.261
24 95 011488522 08 2472187264 PINILLA BLANCO MANUEL LA LLAMA DE GUSPEÑA 24882 VALDERRUEDA 01 94 12 94 291.784
24 95 011490239 08 2472242535 MORAL VILLA JULIO CESAR CL REGINA FRANCO 4 24320 SAN ANDRES DE 07 94 12 94 194.522
24 95 011490643 08 2472255871 VALBUENA VALDEZOGO JOSE LUIS C/BATALIA DE CLAVIJO 24006 LEON 02 94 02 94 32.420
24 95 011491754 08 2472292449 VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO PZA CALVO SOTEIO SN 24900 RIA O 01 94 12 94 389.045
.24 95 011491855 08 2472300230 GALLEGO BLANCO BENITO ROÑAR 10 24198 VIRGEN CARMI 01 94 01 94 32.420
24 95 011494481 08 2472403492 VILCHEZ ALVAREZ FRANCISCO ZZ NO CONSTA 24143 SAN EMILIANO 02 94 02 94 32.420
24 95 011494683 08 2472420367 GRANDE RUBIO MIGUEL CARLD SAN LUIS 8 24198 LA VIRGEN CA 01 94 05 94 64.841
24 95 011494885 08 2472437747 BAÑOS VALLEJO DANIEL AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAMP 02 94 12 94 356.624
24 95 011495188 08 2472447851 LAMAS FRANCO MARTIN IA FABRICA 11 24240 SANTA M PARA 01 94 12 94 389.045
24 95 011496101 08 2472466443 RODRIGUEZ FUERTES FRANCISCO AV DIECIOCHO DE JULI 05003 AVILA 01 94 12 94 356.624
24.95 011496606 08 2472474729 CRUZ GARCIA MANUEL SANTO TORIBIO 16 24700 ASTORGA 01 94 05 94 162.102
24 95 011496909 08 2472478668 PEREZ PERRERO VALERIANO BE PIO DE CELA 29 24350 VEGUELLINA O 01 94 10 94 324.204
24 95 011497313 08 2472498270 RODRIGUEZ GARCIA ELOY AVDA DE ASTURIAS 6 24008 LEON 01 94 04 94 129.682
24 95 011497515 08 2472503829 MARTINEZ COLADO TOMAS LA IGLESIA 9 B 24392' CHOZAS ARRIB 01 94 12 94 389.045
24 95 011497717 08 2472520704 FERNANDEZ NICOLAS NICOLAS CAMINO DEL JANO. 24282 MONTEJOS CAM 01 94 12 94 389.045
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24 95 011498727 08 2472587489 CAAMAÑO RODRIGUEZ MARIA CT LEON BENAVENTE 7 24239 CIMANES DE LA 01 94 12 94 389.045
24 95 011499131 08 2472599314 ALONSO ALONSO VICENTE IOS SITIOS 1 4A 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011499434 08 2472623360 CAMPOS LOPEZ JOSE MANUEL SIN SEÑAS 24197 REBLEDO TORI 02 94 02 94 32.420
24 95 011499737 08 2472633060 GONZALEZ DOCAMPO DANIEL IA ERMITA 11 24198 VIRGEN CAMIN 01 94 12 94 389.045
24 95 011499939 08 2472634676 SANTOS PEREZ JOSE FRANGIS RODRIGUEZ DE CELA 20 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011500949 08 2472694088 ALVARADO ALONSO FRANCISCO EZEQUIEL FERNANDEZ 1 24800 CISTIERNA 01 94 05 94 162.102
24 95 011501353 08 2472712276 LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS JUAN DE RIBERA 13 24009 IBON 01 94 03 94 97.261
24 95 011501555 08 2472716724 ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ZZ NO CONSTA 24120 SOTO Y AMIO 01 94 12 94 389.045
24 95 011502161 08 2472739053 FUENTE L)PEZ JOSE RAMON ANTONIO BORDAS 40 24750 LA BA EZA 02 94 05 94 64.841
24 95 011502969 08 2472765830 DIAZ PASTOR HERMINIO SIN SEÑAS 24649 PUENTE DE AL 01 94 12 94 389.045
24 95 011503777 08 2472779671 VILIAYANDRE AtoNSO MIGUEL EL SOL 14 24839 ROBLES DE TO 01 94 12 94 389.045
24 95 011503979 08 2472780176 GARCIA SANZ ANDRES SIN SEÑAS 24122 SOIBENZANA 01 94 03 94 97.261
24 95 011504181 08 2472787856 CALLADO ABAJO GERARDO C/PEDRO FDEZ VALLADA 24800 CISTIERNA 01 94 05 94 162.102
24 95 011504484 08 2472794223 GONZAIjEZ GONZALEZ SERAFIN SIN SEÑAS 24710 S ROMAN VEGA 01 94 10 94 226.943
24 95 011505595 08 2472835447 MAÑOSA MORALES LORENZO OLLEROS 12 24750 IA BA EZA 01 94 09 94 291.784
24 95 011505696 08 2472840905 NISTAL SILVA M LUISA EL TESO 28 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045 *
24 95 011506104 08 2472854039 CARBONELL JIMENEZ ANA DELIA SIN SEÑAS 24796 IA ANTIGUA 01 94 12 94 389.045
24 0592 000135422 08 2472865759 BUENOSVINOS FERNANDEZ MARIA C/MOSTOLES, 33, 1 28940 FUENIABRADA 01 91 08 91 183.734
24 95 011507013 08 2472885664 GORDO MARTINEZ ANGEL CTRA VILLAMAÑAN 20 24240 STA M PARAMO 01 94 12 94 389.045
24 95 011507215 08 2472891930 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL DG VERDIAGO 24960 CREMENES 01 94 12 94 833.587
24 95 011507316 08 2472899509 ALVAREZ GONZALEZ MA MAR ROBLEDO DE FENAR 24648 ROBLEDO FENA 01 94 05 94 162.102
24 95 011507720 08 2472923858 IGLESIAS CID MARIA CARMEN JOSE ANTONIO 23 24750 LA BA EZA 01 94 12 94 389.045
24 95 011508225 08 2472930225 FRANCO IGLESIA FRANCISCO NUEVA 12 24357 CRISUELA PAR 01 94 12 94 389.045
24 95 011508427 08 2472937602 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL REYES CATOLICOS 12 24750 LA BA EZA 01 94 12 94 389.045
24 95 011508932 08 2472970237 MORON ALVAREZ DULCENOMBRE CL LA UVA S/N 24198 VALVERDE DE L 06 94 10 94 129.682
24 95 011509235 08 2472978624 CADENAS RODRIGUEZ FRANCISCO ZZ NO CONSTA 24837"VALDELUGUEROS 02 94 02 94 32.420
24 95 011509942 08 2473012673 VALDERREY PRADA MIGUEL ANGEL SANTIAGO VALDUERNA 24766 SANTIAGO VAL 01 94 11 94 356.624
24 95 011510043 08 2473014794 MARTINEZ MIGUELEZ DOMINGO C/ LEON 77 24700 ASTORGA 02 94 12 94 324.204
24 95 011510447 08 2473028235 PERRERO GONZALEZ FLORENCIO CAMINO HONDO, S/N 24280 BENAVIDES OR 01 94 12 "94 389.045
24 95 011511962 08 2473055618 GUERRERO FERNANDEZ VICTOR AV. ASTURIAS, 9 24200 VALENCIA D J 03 94 11 94 226.943
24 95 011512366 08 2473061981 DOMINGUEZ GARCIA M GRACIELA VILLANUBIA, 8 24198 VIRGEN CAMIN 05 94 10 94 162.102
24 95 011513275 08 2473095832 LOPEZ LARREA EUSEBIO ZZ NO CONSTA 24880 VALDERRUEDA 01 94 12 94 389.045
24 95 .011513376 08 2473096943 TARANILIA ESTRADA FRANCISCA HERMINIO RODRIGUEZ, 24850 BO AR 01 94 12 94 389.045
24 95 011513780 08 2473108764 GEIJO RODRIGUEZ PEDRO CABILDO 16 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011513982 08 2473117151 CANON ALONSO JOSE ANTONIO IA CORDILOJA S/N 24840 IA VECILLA 01 94 09 94 291.784
24 95 011514083 08 2473124023 ALBA CORTES AZUCENA SANTIAGO SANTOS 18 24240 STA M PARAMO 01 94 12 94 389.045
24 95 011514184 08 2473128972 BARRIALES MENENDEZ VALERIANO DR PALANCA 5 24750 IA BA EZA 01 94 04 94 129.682
24 95 011514285 08 2473131501 FERNANDEZ PEÑA LUIS VILÍARDECIERVOS 24722 VILIARDECIER 01 94 12 94 389.045
24 95 011514386 08 2473139682 MARTINEZ GUTIERREZ M CONSUEL CL LA IGLESIA 5 24271 LLAMAS DE IA 01 94 02 94 64.841
24 95 011514487 08 2473149382 GONZAIEZ BORGE LUIS MARIO C/ REAL 64 24224 PAIANQUINOS 01 94 12 94 389.045
24 95 011514689 08 2473150800 DIAZ CABANAS MIGUEL PLAZA CONSTITUCION 1 24640 IA ROBLA 05 94 12 94 497.664
24 95 011515194 08 2473165853 NATAL TEJEDOR MARIA CORONA CL IA PRADERA S/N 24240 SANTA MARIA D 08 94 12 94 162.102
24 95 011515396 08 2473177775 RIO POSADA JOSE FRANCO SANTO DOMINGO DE GUZ 24350 VEGUELLINA O 01 94 12 94 389.045
24 95 011515905 08 2473193438 RECIO ALVAREZ CRESCENCIO ALEJE 24960 ALEJE 01 94 12 94 389.045
24 95 011516612 08 2473225871 MUÑIZ SANCHEZ JOSE MARIA CL EL PARQUE 13 24850 BO AR 10 94 12 94 97.261
24 95 011516915 08 2473239716 JIMENEZ ROSILLO MARCELO CIRILO SANTOS 24240 STA M PARAMO 01 94 12 94 389.045
24 95 011517117 08 2473247594 RODRIGUEZ IGLESIAS MARIA TER CT MAYORGA-ASTORGA K 24200 VALENCIA DE D 01 94 07 94 226.943
24 95 011517521 08 2473266287 SANTIAGO PEGUERO JOSE LUIS CTRA.ADANERO-GIJON K 24293 ALBIERES 01 94 04 94 129.682
24 95 011518430 08 2473310646 FERNANDEZ ROBLA FRANCISCO SANTIBAÑEZ DE ORDAS 24276 SANTIBA ES O 01 94 12 94 389.045
24 95 011519339 08 2473328531 BODELON AMIEVA ELIA SANTOS OLIVERA 33 24286 HOSPITAL ORB 01 94 05 94 162.102
24 95 011519541 08 2473336110 ARGUELLO JOAQUIN FLORIANA ORZONAGA 24839 ORZONAGA 08 94 08 94 32.420 .
24 95 011519642 08 2473338736 FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL CANSECO 24838 CANSECO 01 94 12 94 389.045
24 95 011520349 08 2473349042 CAMPANO FLDALGO RAFAEL C/TRAVESIA IA IGLESI 24391 VILIANUEVA C 02 94 12 94 356.624
24 95 011520450 08 2473353183 MORANTE BALADRON MANUEL C/ FRONTON 8 24008 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011520551 08 2473359752 OLIVER MARCOS JOSE RAMON ASTORGA 26 24750 IA BA EZA 01 94 12 94 389.045
24 95 011521965 08 2473411888 PRESA FERNANDEZ JOSE CERVANTES 25 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011522672 08 2473432201 MANUEL TRIGUEROS CESAR ALEAN PZA DEL SANTUARIO N2 24198 VIRGEN CAMIN 02 94 02 94 32.420
24 95 011522975 08 2473441190 MERINO RODRIGUEZ FRANCISCO J STA. MARINA DE SOMOZ 24722 STA MARINA D 01 94 12 94 389.045
24 95 011523177 08 2473446143 PEIAEZ ALLER VICENTE CL LOYAL 12 24285 BENAVIDES 06 94 12 94 97.261
24 95 011523379 08 2473446850 MUÑOZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL LOS SITIOS 12 24700 ASTORGA 11 94 12 94 64.841
24 95 011524389 08 2473457358 MARTINEZ AMEZ MIGUEL ANGEL CT VILIARROAñO 4 24199 VILIATURIEL 09 94 12 94 129.682
24 95 011524692 08 2473464432 GARCIA ARIAS CARLOS MANUE PLZ. ESPAÑA 6 24800 CISTIERNA 01 94 12 94 389.045
24 95 011525201 08 2473479889 QUIROS ROJO CARLOS M SEVERO OCHOA 10 24750 IA BANEZA 01 94 12 94 389.045
24 95 011525807 08 2473501616 FERNANDEZ POIANCO RAMON ZZ NO CONSTA 24197 VILIAQUIIAMBR 09 94 09 94 32.420




DEL S.R. NOMBRE i RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011527827 08 2473561735 PELAEZ ALVAREZ IAUDELINA QUINTANILLA DEL MONI' 24281 QUINTANILLA 01 94 01 94 32.420
24 95 011528736 08 2473585882 FERNANDEZ CALERO FRANCISCO CL IA IGLESIA 25 24391 VALVERDE DE L 01 94 09 94 259.363
24 95 011529039 08 2473591138 ALVAREZ MUÑOZ PILAR CAMINO DE LAS BODEXA. 24329 S PEDRO DUEN 01 94 12 94 389.045
24 95 011529140 08 2473597808 GONZALEZ ALEGRE MANUEL CTRA DEL PARAMO 10 24393 S MARTIN CAM 01 94 09 94 291.784
24 95 011530352 . 08 2473620036 RUBIO BERNARDO JOSE LG VALVERDE VIRGEN 24391 VALVERDE DE L 01 94 12 94 389.045
24 95 011532170 08 2473657018 GONZALEZ CANO LEOCADIA VILIAESIRIGO DEL PAR 24791 VILIAESTRIGO 01 94 12 94 389.045
24 95 011532372 08 2473658634 ZAPATERO TURRADO INOCENCIO CEBOLLEROS 2-2F 24750 IA BANEZA 01 94 12 94 389.045
24 95 011533079 08 2473673889 CARRO ALVAREZ ANA MARIA CTRA PANDORADO 15-9 24700 ASTORGA 03 94 12 94 162.102
24 95 011533584 08 2473684195 PRESA FERNANDEZ JULIO PZA STA COLOMBA S/N 24700 ASTORGA 01 94 08 94 259.363
24 95 011533685 08 2473684805 LOBATO ALVAREZ RAMONA C/PADRE MIGUELEZ 5-2 24750 IA BANEZA 05 94 12 94 162.102
24 95 011534493 08 2473801306 TEJERINA GRAÑA ANA BEATRIZ C/JUAN PERRERAS 7 24800 CISTIERNA 12 94 12 94 32.420
24 95 011534594 08 2473805043 RAMIREZ GONZALEZ SANTIAGO C/SAN BARTOLOME 24830 ESTACION MAT 01 94 12 94 389.045
24 95 011534901 08 2473811410 CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA PAIAZUEL) DE ESL3NZA> 24163 PALAZUELO ES 01 94 12 94 389.045
24 95 011535305 08 2473817672 MARTINEZ ARES VICTORINA CTRA LEON-LA BANEZA 24240 STA M PARAMO 02 94 02 94 32.420
24 95 011535507 08 2473822524 ARIAS FALCON BERNARDINO CL VIRGEN DE DS IMP1 24194 SANTOVENIA DE 08 94 12 94 129.682
24 95 011536416 08 2473839601 RODRIGUEZ PARDO EVA MARIA C/ LAS BODEGAS 24223 FRESNO VEGA 07 94 12 94 194.522
24 95 011536719 08 2473847681 RODRIGUEZ GARCIA LUISA C/ SEVERO OCHOA 10 24750 IA BA EZA 01 94 12 94 389.045
24 95 011536820 08 2473848792 GARCIA CANO ANTOLIN CTRA DE BURGOS 16 24320 SAHAGUN 01 94 12 94 389.045
24 95 011536921 08 2473848994 PELAEZ CUEVAS MARTIN C/LOYAL 25 24285 QUINTANILLA 01 94 08 94 194.522
24 95 011537022 08 2473849907 NIETO CARRERA FRANCISCO J LA BAÑA 24746 LA BA A 01 94 12 94 389.045
24 95 011537123 08 2473850311 ALONSO PEREZ EDELMIRO C/SAN JUAN 12 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011537224 08 2473851018 TURRADO CABEZA EVA MARIA PLAZA SAN ROQUE 12 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011537426 08 2473858795 SAN MARTIN GARCIA AMELIA C/ RAMON Y CAJAL 6 24640 LA ROBLA 01 94 12 94 259.363
24 95 011537628 08 2473866576 GARCIA RODRIGUEZ MARTA C/LA ERA S/N 24195 VILLAOBISPO 01 94 09 94 291.784
24 95 011537931 08 2473868701 DIAS ATMEIDA MANUEL CL PABELLON 4 24811 SABERO 01 94 03 94 97.261
24 95 011538032 08 2473869105 FERREIRA VIEIRA JOSE MANUEL PA 8 PO 2 2IZDA 24811 OLLEROS SABE 01 94 12 94 389.045
24 95 011538234 08 2473870317 OUAMIT NO CONSTA HAMID CL LOS PASOS 4 24392 CIMANES DEL 1’ 11 94 11 94 32.420
24 95 011539345 08 2473904063 OUZAGOUR NO CONSTA BRAHIM CL VALLEJO 7 24800 CISTIERNA 11 94 12 94 64.841
24 95 011539951 08 2473911036 FERNANDES BAIA MARIO JOSE OLLEROS DE SABERO 24811 OLLEROS SABE 01 94 12 94 389.045
24 95 011540355 08 2473921847 FERNANDEZ L IGLESIA M AZUCEN C/LOS SITIOS ESC DCH 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011540860 08 2473932759 MARTINEZ AMIGO MARIO C/ CORPUS CRISTI 64 24191 S ANDRES RAR 07 94 11 94 64.841
24 95 011540961 08 2473934274 DIAZ CABALLERO JUAN CARLOS C/ EL BUEN SUCESO 8/ 24600 POLA GORDON 01 94 10 94 129.682
24 95 011541264 08 2473947210 DALAOUI NO CONSTA EL MOSTAFA CASA MANOLA ESTAC ST 24330 SANTAS MARTA 06 94 10 94 162.102
24 95 011541971 08 2473959940 NASSIB NO CONSTA OMAR CL COSTANICAS 15 24280 BENAVIDES 01.94 01 94 32.420
24.95 011542274 08 2473962263 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO C/ ARROTE 24763 REQUEJO VEGA 02 94 12 94 356.624
24 95 011542779 ' 08 2473972266 JUSTEL CADIERNO EUGENIO C/ LOS MOLINOS 66 24735 CASTROCONTRI 04 94 04 94 32.420
24 95 011542981 08 2473973074 AFONSO RODRIGUEZ JUAN AV LEON S/N 24196 CARBAJAL LEG 01 94 12 94 389.045
24 95 011544092 08 2473989949 CASTRO HERNANDEZ RICARDO JO C/ SAN ANTONIO 3 24700 ASTORGA 01 94 03 94 97.261
24 95 011544193 08 2473990050 ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL CL NEGRILLO 3 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011544500 08 2473998235 SILVA DE SOUSA JULIA ISABEL C/CORREDERA ALTA 4 24700 ASTORGA 01 94 12 94 389.045
24 95 011544904 08 2474003992 RACHID NO CONSTA ABOUFARIS AVDA PICOS DE EUROPA 24210 MANSILLA MUL 03 94 12 94 291.784
24 95 011546015 08 2474018039 AUDNSO FERNANDEZ HERMENEGIL VALDEVIMBRE 24230 VALDEVIMBRE 09 94 09 94 32.420
24 95 011546217 08 2474022180 OUANIT NO CONSTA HASSAN CL MATALERA 8 24800 CISTIERNA 08 94 11 94 129.682
24 95 011546318 08 2474022281 OUANIT NO CONSTA MOHAMED CL IA MATALERA 9 24800 CISTIERNA 09 94 12 94 129.682
24 95 011546823 08 2474026931 PEREZ RODRIGUEZ JORGE ZZ NO CONSTA 24346 VEGA DE INFAN 01 94 12 94 389.045
24 95 011547025 08 2474030365 ZAHIRI NO CONSTA MOHAMMED CL POZO 52 06430 ZALAMEA DE LA 01 94 12 94 389.045
24 95 011547530 08 24740.35621 FERNANDEZ MARTINEZ BENITO ZZ FINCA MATAMORA S/ 28260 GAÍAPAGAR 01 94 12 94 291.784
24 95 011547631 08 2474037035 SILVA MARQUES ANTONIO CESAR CL VICTOR RODRIGUEZ 24800 CISTIERNA 01 94 12 94 3'89.045
24 95 011547732 08 2474039560 FERNANDEZ SUAREZ BAUDILIO ZZ NO CONSTA 24649 ROBLA LA 03 93 12 93 289.476
24 95 011547833 08 2474039560 01 94 12 94 389.045
24 95 011548136 08 2474046634 SUAREZ ALVAREZ DONINO JAVIER AV PRINCIPAL 57 24271 FRESNEDO 01 94 08 94 162.102
24 95 011548641 08 2474049866 CLARA REVILIA JOSE MANUEL CL SAN JULIAN 14 24750 BA EZA IA 01 94 02 94 64.841
24 95 011549247 08 2474060475 MARTINEZ MARTINEZ JESUS CL MOISES DE LEON 24006 LEON 01 94 12 94 389.045
24 95 011549651 08 2474068963 PONFERRADA LOPEZ MARIA JOSEF CL TRAVESIA DE IA CO 24286 HOSPITAL DE O 01 94 12 94 389.045
24 95 011550055 08 2474072094 MARTINEZ PRIETO FLORENCIO ZZ NO CONSTA 24281 BENAVIDES 03 93 05 93 86.843
24 95 011550156 08 2474072401 GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE CL POLIGONO ONZONILL 24231 ONZONILIA 04 94 12 94 291.784
24 95 011550661 08 2474078360 GUTIERREZ VIDAL CESAR ZZ NO CONSTA 24762 QUINTANA DEL 01 94 12 94 291.784
24 95 011550964 08 2474081996 IGLESIAS VIEIRA MANUEL TR DEL SISTIADERO 24393 SANTA MARINA 01 94 05 94 162.102
24 95 011551368 08 2474087353 GUZON NIETO LUIS MARIA CL CONSTITUCION 101 24320 SAHAGUN 10 94 12 94 97.261
24 95 011552479 08 2474100588 TAYEBI NO CONSTA MOKA CL VALLEJO 7 24800 CISTIERNA 09 94 10 94 64.841
24 95 011552883 08 2474106955 PRIETO TRAPOTE CARMELO CL IA IGLESIA 24233 CUBILLOS DEL 07 94 07 94 32.420
24 95 011553085 08 2474119786 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL COLORINAS 14 24811 SABERO 01 94 01 94 32.420
24 95 011554095 08 2474134035 GARCIA CID JESUS CL OLLEROS 12 24750 BA EZA LA • 01 94 12 94 291.784
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NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011554604 08 2474138580 MARTINEZ PALACIOS JUAN CARDO PZ ESPAñA 24350 VILIAREJO DE 01 94 11 94 162.102
24 95 011554705 08 2474139085 DIEZ SASTRE JOSE IGNACIO CL PENDON DE BAEZA 8 24006 LEON 06 94 06 94 ■ 32.420
24 95 011555614 08 2474148886 BERAZA GARCIA JESUS CL CAPITAN LOZANO 10 24600 POLA DE GORDO 01 94 06 94 194.522
24 95 011555715 08 2474151617 MIGUEL FERNANDEZ MARIA JESUS CL ASTORGA 66 24750 BA EZA IA 07 94 08 94 64.841
24 95 011556220 08 2474157273 NIÑO UNGIDOS CESAREA CL SANTA JOAQUINA VE 24750 BA EZA IA 01 94 12 94 324.204
24 95-011556422 08 2474161014 ALONSO MARTINEZ ANGEL LUIS CT DE ZAMORA KM 7,8 24231 ONZONILIA 10 94 10 94 32.420
24 95 011557028 08 2474175663 RIO MAÑANES ANTONIO CL ASTORGA 20 24750 BA EZA LA 06 94 08 94 97.261
24 95 011557129 08 2474178794 MIJARES SANTAMARTA CARDOS VI CL VILLABENAVENTE 14 24004 LEON 01 94 12 94 129.682
24 95 011557634 08 2474184050 BIANCO GUTIERREZ AGAPITO CL BENAVENTE 8 24231 ONZONILIA 01 94 12 94 356.624
24 95 011559250 08 2474235378 DASILVA TABOAS JESUS CL DOS PRADOS 14 24300 BEMBIBRE 01 94 03 94 97.261
24 95 011561270 08 2474316517 GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA CL SAN MIGUEL DE ESC 24219 MANSILIA DE L 07 94 12 94 97.261
24 95 011562179 08 2474332075 CALVO DUEÑAS JOSE MANUEL CL CONDE LUNA 3 24280 BENAVIDES 03 94 11 94 194.522
24 95 011562381 08 2474332782 PEREIRA FRANCA NILTON CL PEDRO DE CASTRO 9 24700 ASTORGA 03 94 06 94 129.682
24 95 011562583 08 2474333792 MARTINEZ FERNANDEZ FILIBERTO ZZ NO CONSTA 24233 ARDON 04 94 12 94 291.784
24 95 011562886 08 2474336422 MARTIN CARATULERO RODRIGO CL REAL 22 24171 AIMANZA 04 94 04 94 32.420
24 95 011563189 08 2474343088 DIOP NO CONSTA ASSANE PZ MAYOR 1 24280 BENAVIDES 09 94 09 94 32.420
24 95 011563492 08 2474349657 VIUDA CASTAÑEDA JESUS ZZ NO CONSTA 24293 IZAGRE 09 94 10 94 64.841
24 95 011563593 08 2474351273 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA PZ ESPAñA 14 24700 ASTORGA 11 94 12 94 64.841
24 95 011564708 08 2474372188 GONZALEZ ALVAREZ LUIS ALBERT CL LA FAMILIA 24225 VILIANUEVA DE 06 94 12 94 226.943
24 95 011564910 08 2474374212 ALGUACIL ZURITA FRANCISCO CL DOS FONTANALES S/ 24231 ONZONILIA 05 94 12 94 259.363
24 95 011565920 08 2474387750 JORGE BLANCA MARIA SOLEDAD DG POSADA DE VALDEON 24915 POSADA DE VAL 09 94 09 94 32.420
24 95 011566526 08 2474393107 MIRANDA GONZALEZ LUIS FERNAN CL ALONSO-ARIAS S/N 24200 VALENCIA DE D 04 94 09 94 162.102
24 95 011566728 08 2474394925 GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA ZZ NO CONSTA 24670 POLA DE GORDO 06 94 12 94 226.943
24 95 011566829 08 2474395026 ESTRADA GRANEA JORGE LUIS CL IA ESTACION,12-SI 33400 AVILES 07 94 09 94 97.261
24 95 011567132 08 2474397753 ALONSO FERNANDES ANA MARIA AV CONSTITUCION 121 24320 SAHAGUN 07 94 12 94 194.522
24 95 011568041 08 2474513951 MENDES SANTOS LUDOVINA CON CT LEON ASTORGA KM 9 24393 SANTA MARINA 09 94 12 94 129.682
24 95 011571172 08 2474575181 LLAMAS CARAY LUCAS MANUEL CL Eil. SAN ISIDRO 24855 PUEBLA DE LIL 11 94 12 94 64.841
24 95 011572485 08 2474651266 OUAANIT NO CONSTA SALAH CL PALOMAR 3 24800 CISTIERNA 07 94 12 94 194.522
ADMINISTRACION: 03 CIASE DE DOCUMENTO: 03 REC.DEUDA CON BOLET.




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011632709 08 2472008927 RODRIGUEZ CASADO MIGUEL CL NO CONSTA 24398 CONGOSTO 05 94 08 94 178.780
24 95 011631291 08 2474184050 BIAO HHiBRREZ AGAPITO CL BENAVENTE 8 24231 ONZONILIA 05 94 05 94 28.368
ADMINISTRACION: 03 CLASE DE DOCUMENTO: 07 REC.DEUDA REC. MORA
REGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS SECTOR: 21 TRABJ.AUTONOMOS
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPONTE
24 95 011616440 08 2471820583 SANTOS SEIJAS MANUEL ADONINA 24794 RIEGO VEGA 02 94 02 94 5.403
24 95 011617349 08 2472187264 PINILIA BLANCO MANUEL LA LLAMA DE GUSPEÑA 24882 VALDERRUEDA 07 94 07 94 5.403
24 95 011618460 08 2472978624 CADENAS RODRIGUEZ FRANCISCO ZZ NO CONSTA 24837 VALDELUGUEROS 06 94 12 94 37.821
24 95 011619571 08 2473446143 PEIAEZ ALLER VICENTE CL LOYAL 12 24285 BENAVIDES 09 94 09 94 5.403
24 95 011620278 08 2473801306 TEJERINA GRANA ANA BEATRIZ C/JUAN PERRERAS 7 24800 CISTIERNA 02 94 10 94 27.015
24 95 011620480 08 2473858795 SAN MARTIN GARCIA AMELIA C/ RAMON Y CAJAL 6 24640 IA ROBLA 03 94 04 94 10.806
24 95 011621490 08 2473947210 DALAOUI NO CONSTA EL MOSTAFA CASA MANOLA ESTAC ST 24330 SANTAS MARTA 01 94 12 94 16.209
24 95 011622096 08 2474027436 VILIADANGOS MORALES ANTONIO CL LAS HERAS 24356 VILIAZAIA 02 94 02 94 5.403
24 95 011622302 08 2474041378 PEREZ INAREJO SERGIO CL SEVERO OCHOA 6 24750 BA EZA IA 03 94 04 94 10.806
24 95 011623110 08 2474070074 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESPERANZ CT GENERAL 24162 MANSILIA DE L 10 94 10 94 5.403
24 95 011623413 08 2474078360 GUTTERREZ VIDAL CESAR ZZ NO CONSTA 24762 QUINTANA DEL 02 94 03 94 10.806
24 95 011623817 08 2474088262 BALLESTEROS BIAS ABILIO ZZ NO CONSTA 24358 VILIAREJO DE 01 94 01 94 5.403
24 95 011624019 08 2474106955 PRIETO TRAPOTE CARMELO CL IA IGLESIA 24233 CUBILLOS DEL 01 94 01 94 5.403
24 95 011624726 08 2474161014 ALONSO MARTINEZ ANGEL LUIS CT DE ZAMORA KM 7,8 24231 ONZONILIA 02 94 02 94 5.403
24 95 011626241 08 2474349657 VIUDA CASTAÑEDA JESUS ZZ NO CONSTA 24293 IZAGRE 07 94 08 94 10.806
24 95 011627655 08 2474391891 PORTELA FERNANDEZ M INES CL TRUCHILIAS 1 24010 SAN ANDRES DE 07 94 08 94 10.806
24 95 011629271 08 2474564370 MONTERO GUTIERREZ ANTONIO AP DE CORREOS 534 24080 LEON 11 94 12 94 10.806
12302 283.500 pías.
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Administración de la Seguridad Social n.° 2 - Ponferrada
Don Femando García Paniagua, Director de la Administración de la Seguridad Social número 2, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (JBOE 27-11-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
Ponferrada, 26 de diciembre de 1995.-El Director de la Administración, Fernando García Paniagua.
ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO: 02 REC.DEUDA SIN BOLET.
REGDEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. 0 AUTONOMOS SECTOR: 21 TRABJ.AUTONOMOS





















































































2420325711 PUERTAS GONZALEZ ANTONIO CT DE 0NAMI0,KM.l 24413 MOLINASECA 03 94 10 94
2420418970 RODRIGUEZ DELGADO ANTONIO ORTEGA Y GASSET 18 24400 PONFERRADA 10 94 10 94
2420425337 RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO
2420461410 DIEZ DOMINGUEZ LUIS
2420466359 GARCIA CHACON JOSE
2420471716 SANVICENTE VUELTA VICTOR
2420570433 GONZALEZ GALLEGO INDALECIO
2420631360 TATO MONTERO JOSE
2420633279 FRANCO VEGA GIL
2420805859 FERNANDEZ SW JUAN DANIEL 
2420906903 MUÑOZ HEMBRILLA FRANCISCO 
2420909327 ALLER DENLAS ULPIANO 
2420921249 CASERO VELAZQUEZ MIGUEL
CL BATALLA DE LEPMT 24400 PONFERRADA
GENERAL MOLA 19 
PIEDRAFITA S/N 
C/ LAGO LA BAÑA 22 
MADRID CORU/A 117 
MOLINON 12 
JOSE ANTONIO 28 
CL MALAGA 29 
AVDA QUEVEDO 33-3 


































2420921552 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRANCISC AV.DE LA LIBERTAD,4 24400 PONFERRADA 01 94 12 94
2420946309 NISTAL LIBRAN GABRIEL AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 PONFERRADA 01 94 12 94
2420947521 GUERRERO DIEZ WT0NI0
2420963483 FIERRO FERNANDEZ LUIS 
2420968133 FERNANDEZ MORO GUILLERMO 

















2420983994 FLOREZ GUTIERREZ ALBERTO JUL ELADIA BAILINA 23 24400 PONFERRADA 01 94 12 94
2421031888 GONZALEZ FELIZ PEDRO 
2421038154 GARCIA YEBRA MIGUEL 
2440549906 MARTINEZ TATO PABLO 
2440670653 HARO GO1WRIZ JUAN ESPINO 
2440703488 GARCIA VM1I JOSE ANTONIO 
2440751786 SASTRE BELLOSO FERNANDO 
2440802714 SILVA CRUZ ADELAIDA FATIMA 
2440829487 SALVI GARCIA RUBEN 
2450324979 ALONSO GONZALEZ ASCENSION 
2450345490 VEGA MARQUES LUIS 
2450502310 LOPEZ GALAN JOSEFA 
2450502613 NUflEZ DOMINGUEZ JOSE 
2470004158 RIESGO SANCHEZ RAFAEL 
2470014060 BLANCO VIDAL CARLOS A 
2470059126 FERNANDEZ CORCOBA ABILIO 
2470097219 FREIRE MOYA LUIS MARIA 
2470164513 LOPEZ VAZQUEZ LUIS 
2470242214 FERNANDEZ LOPEZ MARIO 
2470257570 LISTE DONO MARIA CARMEN 
2470311629 QUIROGA LOPEZ MANUEL 
2470311831 RODRIGUEZ JULIAS JOSE ANTON
CL ISLA DE LOS PENSA 46408 
PLAZA INTERIOR 18 24400 
JOSE ANTONIO 38 24400 
LA IGLESIA 10 24400 
CL NO CONSTA 24567 
CIUDAD JARDIN 14 24400 
CL CASTILLA, S/N 24300 
AV VALDES 14 24400 
DIAGONAL 15 CUATROVI 24400 
VEGA DEL PALO, 2 24100 
ONCE MIL VIRGENES 15 24400 
CT MADRID-CORUÑA 60 24400 
AV DE VALDES 43 24400 
MARCELO HACIAS 1 24400 
VENEZUELA 13 24400 
ISAAC PERAL 1 24400 
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 
AVDA DEL CASTILLO 18 24400 
GENERAL VIWS 35 24400 
CL LUCAS MARTINEZ 13 24430 
SANTIBANEZ DEL TORAL 24315
CILLERA 05 94 12 94
PONFERRADA 02 94 02 94
PONFERRADA 01 94 12 94
PONFERRADA 01 94 12 94
SOBRADO 01 94 12 94
PONFERRADA 03 94 03 94
BEMBIBRE 11 94 12 94
PONFERRADA Oí 94 12 94
PONFERRADA 01 94 08 94
VILLABLINO 01 94 05 94
PONFERRADA 03 94 03 94
POMTRRADA 02 94 02 94
PONFERRADA 01 94 12 94
PtWERRADA 01 94 12 94
PONFERRADA 01 94 12 94
PONFERRADA 01 94 04 94
PtNTRRADA 12 94 12 94
PONFERRADA 01 94 02 94
PONFERRADA 01 94 12 94
VEGA DE ESPIN 01 94 07 94
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NUMERO DE IDENTIFICADO?? P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 95 011321703 06
24 95 011321804 08
24 95 011322713 08
24 95 011322814 06
24 95 011323622 06
24 95 011324430 08
24 95 011324834 06
24 95 011325036 08
24 95 011325137 06
24 95 011326450 06
24 95 011326551 08
24 95 011328268 08
24 95 011328369 06
24 95 011328470 06
24 95 011329177 06
24 95 011329379 08
24 95 011329682 06
24 95 011330793 06
24 95 011330995 06
24 95 011331096 06
24 95 011331706 06
24 95 011332009 06
24 95 01'1332615 06
24 95 011333726 06
24 95 011333928 06
24 95 011334130 08
24 95 011334534 08
24 95 011334736 06
24 95 011334637 06
24 95 011335342 08
24 95 011336453 06
24 95 011336655 06
24 95 011336857 06
24 95 011337261 06
24 95 011337867 06
24 95 011338170 06
24 95 011338271 08
24 95 011338675 08
24 95 011338877 06
24 95 011339079 08
24 95 011339382 06
24 95 011339584 08 
24 95 011340069 06 
24 95 011340695 08 
24 95 011340796 08 
24 95 011341002 06 
24 95 011341103 06 
24 95 011341911 08
24 95 011342113 08 
24 95 011342517 08 
24 95 011342921 06 
24 95 011343022 06 
24 95 011343729 06 
24 95 011344234 06 
24 95 011344335 06
24 95 011344638 06 
24 95 011344941 08 
24 95 011345345 06 
24 95 011345547 08 
24 95 011345749 06 
24 95 011345850 06 
24 95 011346153 06
24 95 011346355 06 
24 95 011346759 06
2470351742 LAGO ARIAS MANUEL G VIVES 46-3 24400 POWERRADA 
2470365583 GARCIA LOPEZ ANTONIO AVDA DE ASTORGA 5 24400 PONFERRADA 
2470429443 ALVAREZ ALVAREZ JAIME AVDA DE ESPA/A 46 24400 PtNTRRADA 
2470450156 PRADO ALONSO LUIS C SAN ANTONIO 17 24400 PONFERRADA 
2470491683 FULGUERAL MEMEZ JUAN ANTONI CL FRANCISCO SOBRIN 24410 CAMONARAYA 
2470523716 PERNIA ALONSO GERARDO ALFRED DIAGONAL CUATROVIENT 24400 POWERRADA
2470544631 DIEZ DOMINGUEZ LUIS 
2470573125 FERNANDEZ FELIX MAGIN 
2470573226 FERNANDEZ FELIZ ABEL 
2470664875 FHWANDEZ CASADO AWLIN0 
2470687505 FERNANDEZ REGO L ANGEL 
2470779249 FUENTE MONTES ANTONIO 
2470790767 DIAZ GARCIA ANTONIO 
2470792484 PEREZ ARIAS MARIA NIEVES
2470676956 LOPEZ GOMEZ SANTIAGO 
2470917372 LOPEZ DOS SANTOS FRANCISCO 
2470972542 GARCIA LOPEZ LUIS
SORIA 17 24400 POWERRADA
CL NO CONSTA 24469 TORERO
CL NO CONSTA 24469 TOREND
SUSANA GONZALEZ 57 24300 BEMBIBRE
GREGORIA CAMPILLO 4 24400 PONFERRADA
UR UTEBO PARK 10 50180 UTEBO
AV LIBERTAD 51 24400 PONFERRADA
MANZANAL 5 24300 BEMBIBRE
FUEROS DE LEON 12 24400 PONFERRADA
ELIAS IGLESIAS 5 24540 CACASELOS



































2471058832 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREGORIA PZ ALBEMZ 5 24400 PONFERRADA 06 94 12 94
2471060347 ALVAREZ TRABAJO AMABLE 
2471065094 PAREDES CRESPO FRANCISCO 
2471116426 FERREIRA SILVA MANUEL 
2471133095 GOMEZ VOCES ABEL 
2471219688 ALVAREZ PtfRA LUIS 
2471263441 RAMON GONZALEZ LORENZO PIO 
2471284760 PERNIA MORAN ALFREDO 







CL GENERALISIMO 6 
SAN MARTIN 12 
JUAN ALVARADO 5 
AV CASTILLO i 
ORTEGA Y GASSET 12 
TR COMPOSTILLA 1
DIAGONAL 19 CUATROVI 24400 PONFERRADA 

















2471298605 PRIETO RODRIGUEZ MAXIMINO CL NO CONSTA 24470 PARAMO DEL SI 05 94 07 94










24430 VEGA ESPINAR 
24139 RIOSQJRO 
24100 VILLABLINO 
24410 MAGAZ ARRIBA 














24380 PUENTE D FLD 
24300 BEMBIBRE 
24400 PONFERRADA









CL QUEIPO DE LLANO 
LA CEMBA 5 TRAVESIA 
WWAS DE TOLOSA 9 





AV. PORTUGAL, 8-3 A 
LAS TRAPIECHAS S/N 
TRAV. RIO SIL
MONASTERIO CARRACEDO 24400 PONFERRADA 
ESPIRITU SANTO 9-1 
MONTE CARRACEDO i 
AV CARIBE 19
ELADIA BAILINA 5 
AVDA COMPOSTILLA 66 
BATALLA RONCESVALLES 24400 PONFERRADA 
AVDA CASTILLO 3 24400 PONFERRADA
ALFONSO X EL SABIO 4 24400 PONFERRADA 
SIN SENAS 
MATEO GARZA 20
C/ ROSALIA DE CASTRO 24400 POHTRRADA 
2471321338 SUAREZ CARBALLO MARIA ISABEL CL SEGOVIA 3 
2471350539 GOMEZ CAMPILLO ANGEL 
2471436223 VAZDUEZ ALONSO WWUEL 
2471447741 GONZALEZ VALLE SIL«RI 
2471455522 ALVAREZ OJEDA EMILIO 
2471483511 SALVI GARCIA ELADIO 
2471534031 RODRIGUEZ OLEGO FELIPE 
2471542721 PERNIA ALONSO GREGORIO
2471543630 ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONI ALCON 32 
2471557673 GONZALEZ FURTO CARLOS LQREN LA GORDA, SN 
2471559996 RAMON ARME5TD ALICIA 
2471568282 AIRA ALVAREZ MANUEL 
2471588066 VALCARCE LOMBARDIA JOSE 
2471617590 VELEZ GARCIA SALVIO 
2471645983 GALLEGO ROMAN JOSE
2471675386 PEDRAYES GUTIERREZ MARIA CAR AV VALDES 40 
2471676093 DIAZ GARCIA CARMEN VALDES 42
2471684783 MATEO FERNANDEZ EDUARDO 7 TRAVESIA LA CflffiA 
2471685066 ALVAREZ CARRERA MARIA ESTHER CRISTO 22 
2471727829 FERREIRO RODRIGUEZ CAMILO 
2471748643 CWffiO FALAGAN MAXIMINA 
2471756020 EXPOSITO FERNANDEZ MANUEL 
2471788554 ESPAíti PRADA VICENTE 
2471793204 VARELA LOPEZ MANUEL 
2471831600 SANDEZ GONZALEZ FRANCISCA 
2471854030 BAÑOS COUSO MARIA ANGELE 
2471868477 LOPEZ ALVAREZ M PAZ 
2471878278 BERGAZ GARCA RAFAEL 
2471892123 GARCIA GOMEZ ELENA 
2471915058 LOPEZ JATO JUAN LUIS 
2471916674 AVELLO PLADANO EVA 
2471920617 BLASCO FERNANDEZ JOSE JOAQUI 
2471922940 GONZALEZ PEREZ BLANCA CECIL 
2471946582 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE 
2471957090 VARANDAS DA COSTA SERAFIN 












































































































































B.O.P. Núm. 25 Miércoles, 31 de enero de 1996 21
NUMERO DE IDENTIFICADOR LIOUID»
RECULACION DEL S*R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011346860 06
24 95 011346961 06
24 95 011347264 06
24 95 011347466 08
24 95 011347971 08
24 95 011348880 06
24 95 011349062 06
24 95 011349890 08
24 95 011350294 06
24 95 011350500 08
24 95 011351005 06
24 95 011352520 08
24 95 011353025 08
24 95 011353631 06
24 95 011353934 06
24 95 011354136 06
24 95 011354338 06
24 95 011354439 06
24 95 011354944 08
24 95 011355146 06
24 95 011355247 08
24 95 011355348 06
24 95 011355853 06
24 95 011355954 06
24 95 011356560 08
24 95 011356964 06
24 95 011357065 06
24 95 011357166 06
24 95 011357368 06
24 95 011357570 08
24 95 011358075 06
24 95 011358176 06
24 95 011358277 06
24 95 011358560 06
24 95 011358681 08
24 95 011358782 06
24 95-011359893 06
24 95 011360604 08
24 95 011360907 06
24 95 011361210 06
24 95 011361513 06
24 95 011361614 08
24 95 011362018 06
24 95 011362523 06
24 95 011362624 08
24 95 011363937 08
24 95 011364038 08
24 95 011364139 06
24 95 011364240 06
24 95 011364846 08
24 95 011365149 08
24 95 011365250 06
24 95 011365351 06
24 95 011366159 08
24 95 011366664 06
24 95 011366765 08
24 95 011366967 06
24 95 011367472 06
24 95 011367977 08
24 95 011368381 08
24 95 011368785 06
24 95 011369189 08
24 95 011369391 08
24 95 011369694 08
2471971945 FERNANDEZ SANTAMARIA ELOY 
2471979827 RODRIGUEZ WRCÜS M ANTONIA 
2471996803 CAÑIBANO CEREIJO ESTEBAN 
2472001348 ARIAS FOJO ANTONIO 
2472029135 BARRIO FERNANDEZ ARMANDO 
2472089961 SANTIN GONZALEZ LUIS 
2472091678 LINDE FERNMDEZ CESAR 
2472122091 NUÑEZ GARCIA JOSE
AVDA DEL BIERZO 186 24400 POMTRRADA 
BATALLA DE BAILEN 22 24400 PONFERRADA 
HULLA 30-P0BLAD0 MSP 24400 PONFERRADA
MATEO GARZA 12 
FRANCISCO S0BRIN165 
CL SAN ESTEBAN 53 























2472175948 LOPEZ PRADA FRMCISCO CL HIPOLITO LAZARO 6 43840 VILA SECA I S Oí 94 12 94 
2472197873 GARCIA COLLADO MIGUEL ANGEL SIN SEfttó 24398 CALAMOCOS 04 94 05 94 
2472224448 YEBRA MARTINEZ ISIDRO CL ALFREDO AGOSTI 9 24400 PONFERRADA 01 94 10 94 
2472285476 FERWNDEZ FELIZ WRI0 CL NO CONSTA 24469 TOREND 06 94 12 94 
2472334279 PASTOR FERNANDEZ JULIO CEStf C/GREGORIO HERNANDEZ 24006 LEON 01 94 07 94 
2472359238 LOPEZ RAFAEL FERNANDO U LEITARIEGOS 14 24100 VILLABLINO 01 94 09 94 
2472375002 MARTIN HERNANDEZ SOLEDAD LAS TRAPIECHAS S/N 24110 CABOALLES AB Oí 94 02 94 
2472381668 YEBRA GONZALEZ ROGELIO BATALLA DE BAILEN 33 24400 PONFERRADA Oí 94 12 94 
2472386520 CANCELAS RIVERA JOSE MANUEL AVDA.DE LACIANA 28 24100 VILLABLINO 01 94 12 94 
2472388439 MERINO GARCIA ANGEL CAMINO DEL CEMENTERI 24450 TOREND 05 94 05 94
2472431380 VOCES RODRIGUEZ ABEL AVDA DE MURCIA 48
2472444013 BLANCO FERNANDEZ MARIA JESUS LOPE DE VEGA 22
2472452602 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS EL RELOJ 4-2
2472453814 GONZALEZ ALVAREZ ALFREDO
2472489378 FILLOY MARCOS DOLORES
2472493725 HIDALGO MARTINEZ GERMAN
2472509081 CADEWS RODRIGUEZ ELENA
2472534040 QUIROGA TEIJEIRO LUIS
SIN SEÑtó
AV LA PUEBLA 38
LA REGUERA 1
CL GOMEZ NUfiEZ 29

























2472534545 COPAND ORTIZ JESUS AVDA DE PORTUGAL 104 24400 PONFERRADA 01 94 12 94
2472540205 ALBA QUIROGA JOSE AVDA DE AMERICA 3 24400 PONFERRADA 01 94 02 94
2472547881 TEIXEIRA GONCALVES ANTONIO J SIN SEÑAS 24839 ROOES TORIO 01 94 07 94
2472552834 AMARO NO CONSTA MARIA LURDES CALVO SOTELO 18 24300 BEMBIBRE 01 94 12 94 
2472572234 RUE SANCHEZ JUAN PZA LA FORTALEZA 11 24400 PONFERRADA 01 94 12 94 
2472583550 FERNANDEZ GARCIA JOSE CARLOS JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 01 94 12 94 
2472594361 LOPEZ VOCES JOSE ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 01 94 12 94 
2472599112 TURRES MOLINA EUGENIO JUAN ALVARADO 17 24100 VILLABLINO Oí 94 12 94 
2472616286 PRADA GARCIA ISABEL U CUENCA 24400 PONFERRADA 01 94 12 94 
2472625986 VILLANUEVA GONZALEZ BEATRIZ POLIDEPORTIVO 4 24393 STA MARINA R 01 94 10 94
2472700960 MARQUINEZ GARCIA SILVINA CT ANTIGUA MADRID-CO 24300 BEMBIBRE 01 94 12 94 
2472766032 SANTIAGO REGALADO AGUSTIN SIN SEAtó 24568 LUSIO 01 94 04 94 
2472768961 PEREZ SAIZ ANTONIO CL SORIA 4 24300 BEMBIBRE 01 94 12 94 
2472785836 LAGUNA FERNANDEZ JOSE AQUILI AV DE LACIANA 8 24100 VILLABLINO Oí 94 12 94 
2472802105 MARTIIEZ FERNANDEZ MARTIN CL LA EDRADA 78 24540 CACASELOS 04 94 12 94
2472802610 SANCHEZ NUfiEZ JACINTO CT POHTRRADA ORENSE 24380 PIE DOMINGO 
2472810185 ARROYO CAVELA ARSENIC RIO URDIALES 2 24400 PONFERRADA
2472833023 MERAYO VIDAL MARIA SALUD PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 
2472833225 SALAS RODRIGUEZ PEDRO JAVIER CONDE GAITNEM 51 24400 PONFERRADA
2472886371 POUCARPO LORITE JULIO VICEN VERARDO GARCIA REY, 24400 PONFERRADA 
2472887684 PELLO MENDEZ JUAN VICENTE BARRIO S JUAN 7 24110 CABOALLES AB
2472890314 ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO LA RIBERA DE G0LG090 24310 RIBERA FOLGO 
2472891728 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE C/ALMERIA,7 24400 PONFERRADA 
2472913653 GÜIROS MORA ENCARNACION CADIZ 9 24400 PONFERRADA
2472918101 FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN C LOS ROSALES 10-4 24400 POffERRADA
2472922949 VDiAMBRES RODRIGUEZ VICTOR C/ PEWON DE BAEZA 1 24006 LEON 
2472926888 PEINADO ARGUELLO MARIA MONTS JUAN XXIII 7 24300 BEMBIBRE
2472986708 REGUERA ARIAS CEBAR LOS ROSALES S/N 24415 OTERO 
2473001357 RODRIGUEZ MIGUELEZ CARLOS SI GENERAL VIVES 41 24400 PONFERRADA
2473002872 GARCIA GARCIA CARLOS AVDA CONSTITUCION 12 24100 VILLABLINO 
2473013178 FEITD FERNANDEZ PIUW SANTO DOMINGO 58 24420 FABERO BIERZ
2473040359 SANTIN VALCARCE JOSE CERVANTES, 17 CUATRO 24400 PONFERRADA 





































2473061072 RODRIGUEZ ROERO RICARDO
2473071378 LIMA SILVA JOAO
2473083706 ALONSO ALONSO NEMESIO
2473090273 LOPEZ VOCES PEDRO
2473117555 RODRIGUEZ TAPIA MARIA MAR
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA
GUATEMALA 3
AV ZARAGOZA






01 94 12 94
01 94 12 94
Oí 94 09 94 
01 94 12 94 
01 94 02 94
22 Miércoles, 31 de enero de 1996 B.O.P. Núm. 25
NUMERO DE 
RECLAMACION
24 95 011369795 
24 95 011369896 
24 95 011370203 
24 95 011370405 
24 95 011370609 
24 95 011370910 
24 95 011371415 
24 95 011371516 
24 95 011371920 
24 95 011372223 
24 95 011372425 
24 95 011373132 
24 95 011373637 
24 95 011374142 
24 95 011374445 
24 95 011374647 
24 95 011374748 
24 95 011375354 
24 95 011375556 
24 95 011376465 
24 95 011376970 
24 95 011377071 
24 95 011377374 
24 95 011378283 
24 95 011378384 
24 95 011378586 
24 95 011379091 
24 95 011379192 
24 95 011379600 
24 95 011380004 
24 95 011380206 
24 95 011380307 
24 95 011381014
24 95 011381216 
24 95 011381923 
24 95 011382226 
24 95 011382327 
24 95 011382428 
24 95 011382529 
24 95 011383337 
24 95 011383438 
24 95 011383741 
24 95 011383943 
24 95 011384347 
24 95 011384650 
24 95 011384751 
24 95 011384852 
24 95 011384953 
24 95 011385458 
24 95 011385660 
24 95 011385862 
24 95 011386367 
24 95 011387175 
24 95 011387478 
24 95 011387882 
24 95 011387983 
24 95 011435271 
24 95 011388185 
24 95 011388286 
24 95 011388993 
24 95 011389094 
24 95 011389296 
24 95 011390007



















































JUAN ALVARADO 2 
CL EL PARAISIN 8 










AV PORTUGAL 16 
SIN SEÑAS 
AV CASTILLO 14 
AV. DEL BIERZO, -
TL NO CONSTA 










































































































































05 94 09 94 
Oí 94 12 94 
Oí 94 ÍO 94 
03 94 10 94 
01 94 Oí 94 
01 94 12 94 
05 94 12 94 
94 06 94 
94 ÍO 94 
94 10 94 
94 03 94 
94 11 94 
94 06 94 
94 06 94 
94 12 94 
94 12 94 
94 12 94
24400 PONFERRADA 
24640 ROBLA LA 
24400 PONFERRADA 
24510 VILLAFRANCA D 01 
03 94 06 94
01 94 12 94 
04 94 12 94 
03 94 03 94 
01 94 03 94 
01 94 06 94 
05 94 11 94 
01 94 12 94 
01 94 12 94 
01 94 05 94 
03 94 06 94 
94 12 94 












CIRA SANTO TOMAS 2
LA CAIDA 5- CUATROVI 24400 PONFERRADA
C/REAL 8-3 IZDA
CL RAMON Y CAJAL 24
CAA CENCA 3
LAS QUINTAS 6 
AV COMPOSTILLA 13 
CL SAN VALERIO 38 
TORRES QUEVEDO,Í3,2B 24400 PONFERRADA 
BATALLA DE CERIÑOLA 
OTRA LA ESPINA 110 
OTRA FABERO 
LOPE DE VEGA 22 
AV AV LA CALZADA 33 
GEíFRAL VIVES 26
AV.REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 
CRISTO 3 
COLOMBIA 4
94 12 94 
94 12 94 
94 04 94 













2473119272 ALONSO ALVAREZ M CARMEN 
2473133824 DIEZ YAÑEZ JUAN CARLOS 
2473141100 NISTAL BELLO ADORACION 
2473154537 HINOJOSA MOYANO RAFAEL 
2473161813 FERREIRA CARPINTERO MANUEL 
2473163025 PERON PERON M CRUZ 
2473185455 VALLE BLANCO CARLOS 
2473185556 FERNANDEZ ALVAREZ ROSA LUZ
2473187576 FERNANDEZ RABANAL MARIA CONC CL SAN GENADIO 22 
2473203340 PRIETO VIDAL NIEVES 
2473214656 MONTOTO BLANCO NERITA 
2473242645 MARTINEZ DIEZ RAMIRO 
2473260633 AZNAR MARTINEZ MATIAS 
2473270636 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 
2473284071 GARCIA CONDE MARGARITA 
2473290034 RALBA NO CONSTA MANUEL JOSE 
2473294074 TENIZ FERNANDES JOSE CARLOS 
2473319942 MOLINERO H.VAREZ AVIANTINA 
2473320548 GONZALEZ BALSA M CARMEN 
2473345406 BAYON ALONSO M ANGELES 
2473360156 LOPEZ LADO JOSE ANGEL 
2473364196 LAGO LOBATO MARTIN
2473378748 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA REME CL BUEN VERDE 1 
2473390973 LINDOSO LOSADA JOSE 
2473392387 DIZ LOPEZ M MONSERRAT 
2473405121 VOCES VOCES FERNANDO 
2473415124 OVALLE VALBUENA JERONIMO 
2473415730 NUÑEZ ARIAS M JOSE 
2473434524 DA COSTA SOUSA AVELINO 
2473447153 MARCOS RUBIO MERCEDES 
2473460691 TRINCADO VISALES JOSE 
2473463018 MARTINEZ VEGA ANGEL
2473482923 SANTIN NO CONSTA CLAUDIO EST PZ CALVO SOTELO 2 
2473491209 MANRIQUE! MARQUEZ M ELENA 
2473531726 MERIT NO CONSTA CATHERINE 
2473538901 CAMACHD L0ZM0 LUIS
2473539204 PEINADOR GALAN ENFIQUE 
2473540113 OTERO CANO TERESA YOLAN 
2473541830 CORTES DIEZ JOSE ARTURO 
2473560321 DIEZ CARMELO ANGEL 
2473568203 MATA ALVAREZ MARIA IRENE 
2473578206 FERNAMEZ RAFAEL LUZDIVINA
2473582044 RODRIGUEZ PONCELAS SATURNINO TL NO CONSTA 
2473592047 GARCIA GARCIA M LUISA 
2473631049 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
2473646712 FLOREZ GONZALEZ HERMDGENES 
2473661462 CAÑON REGUERA JOSE MARIA
2473683993 FERNANDEZ GARCIA JAVIER MARI AV.VALDE5,Í8,BAJD 
2473704811 ARAUJO LDURENCO M FERNANDA 
2473711477 DIEZ AGUNDEZ T0WS 
2473712285 HERRERO LOPEZ ENCARNACION 
2473716733 SARNIENTO GARCIA JUAN LUIS 
2473720571 SILVA CARVALHO ANTONIO 
2473723302 GARCIA VEGA MIGUEL 
2473725524 TESTON GORGOJO MARIA ISABEL 
2473725726 VALCARCEL VALVERDE ANA 
2473726130 ASENJO PACIOS AQUILINO 
2473727544 GABRIEL — ROSA MARIA 
2473727847 CEREZALES JUAN VIRGILIO 
2473731584 PARADA LEITE GRACINDA 
2473731887 CORCOBA FERNANDEZ M JOSE 
2473737749 RUBIO ALVAREZ M ROSARIO 
2473744924 VEGA GOEZ BEATRIZ ANA
DR MARAÑON 8 24400 PONFERRADA
CL DOCTOR FLEMING 26 24400 PONFERRADA 
AV FERROCARRIL 36 
JUNTA VECINAL 1 
BO PUENTENUEVO




C. ELOY REIGADA, 27 
AV. DE PORTUGAL,46 
BATALLA SAN QUINTIN, 
C. REAL.l 
CABO DE PEÑAS, 1 
AV.STA.BARBARA,S/N 
C.DOCTOR MARAÑON,9 




C.DOS DE MAYO,33 
AV. DE ASTURIAS,31 
CAMPO DE LA CRUZ,28
P. LIOUID.
































































B.O.P. Núm. 25 Miércoles, 31 de enero de 1996
NUMERO DE IDENTIFICADOS P. LIOUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 95 011390714 06
24 95 011390615 06
24 95 011391421 06
24 95 011391724 06
24 95 011392027 08
24 95 011392128 08
24 95 011392633 06
24 95 011394451 08
24 95 011394653 06
24 95 011395259 06
24 95 011395461 08
24 95 011395865 08
24 95 011396067 08
24 95 011396370 06
24 95 011397077 08
24 95 011397178 08
24 95 011397279 06
24 95 011397885 06
24 95 011398188 06
24 95 011399404 06
24 95 011400515 08
24 95 011400717 08
24 95 011400919 08
24 95 011402434 08
24 95 011402939 08
24 95 011403242 08
24 95 011403444 08
24 95 011403545 06
24 95 011404454 08
24 95 011404656 06
24 95 011404858 08
24 95 011406171 06
24 95 011406676 08
24 95 011407060 08
24 95 011407383 06
24 95 011407484 06
24 95 011406191 08
24 95 011406995 08
24 95 011408696 06
24 95 011409710 06
24 95 011409811 06
24 95 011410417 08
24 95 011411225 06
24 95 011411629 06
24 95 011412033 08
24 95 011412437 06
24 95 011413043 06
24 95 011414659 08
24 95 011415164 08
24 95 011415568 06
24 95 011415669 08
24 95 011416275 08
24 95 011416780 06
24 95 011417891 08
24 95 011418295 06
24 95 011418804 06
24 95 011418905 06
24 95 011419713 06
24 95 011419915 08
24 95 011420016 06
24 95 011420319 06
24 95 011420521 06
24 95 011420723 06
24 95 011421026 06
2473748762 GARCIA VEGA RICARDO 
2473749671 GRANA ALVAREZ JOSE 
2473751691 FERNANDEZ MERINO M IWACULA 
2473753715 RODRIGUEZ GONZALEZ M CARMEN 
2473756139 SEREN LOPEZ MANUEL 
2473756442 RAMOS CALVO GABRIEL 
2473759472 GARCIA MIÑONES MANUEL 
2473771293 SANCHEZ PEREZ JUAN LUIS 
2473772610 YAflEZ CARBALLO ANICETO
CL FELIPE II 14 24400 PONFERRADA
GDERAL VIVES,56 24400 PONFERRADA
C/ELOY REIGADA,4í 24300 BEMBIBRE
C/ COTELO 24500 VILLAFRANCA
C/ REAL,16,1 D 24400 PONFERRADA
CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA
AV. DE PORTUGAL, 95 24400 PONFERRADA
C/ELREL0J.23 24400 POUTRRADA
FERNANDEZ VALLADARES 24420 FABERO
2473777155 RIVERO MADRUGA DAVID FACUND 
2473777862 AFONSO — MARIA EMILIA 
2473779478 VICENTE SANCHEZ JAIME 
2473780993 DE GOYA GARCIA M CRISTINA 
2473783724 VEIGA REY IW?IA JESUS 
2473788067 MERODO ALBA M CARMEN 
2473788673 GONZALEZ DIAZ PURIFICACION
CAA ERA, 11 24415 OTERO
C/GARCIA SUELTA,6 24100 VILLABLINO
AV GALICIA 31 24400 PONFERRADA
LA BRAÑINA.2 24100 VILLABLINO
ALBARES DE LA RIBERA 24310 ALBARES RIBE
C/CIMADEVILLA,91 24540 CACASELOS
C/PRINCESA,6,2IZQ. 24400 PONFERRADA
2473789077 PEREZ CASTELLANOS JOSE LUIS 
2473793626 PIRIS BERNARDO FRANCISCO 
2473794636 GALLEGO NACIAS BERNARDO 
2474200016 PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE 
2474205672 AGUILAS GONZALEZ VALERIANO 
2474206783 NUÑEZ LOPEZ JOSE 
2474206096 HAGGENMILLER PEDROZA SEPP 
2474215271 ALVAREZ FERNANDEZ PABLO 
2474217901 SERRANO SABA ANA MARIA 
2474218810 RODRIGUEZ REDONDO ANDRES 
2474219719 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 
2474220729 SUAREZ GONZALEZ ROBERTO 
2474223961 TRABAJO MORAN CARLOS
C/RODRIGUEZ VALLE,27 24002 LEON 
MALAGA, 18 24400 PONFERRADA
ROBLADURA DE LAS REG 24375 ROBLADURA RE 
S.CLEMENTE DE VtiJXE 24415 S CLEMENTE V 
CL LA REGUERA 39 24540 CACASELOS
PJ CAIXA D'ESTALVIS, 08026 BARCELONA 
C/MALAGA,11 24400 PONFERRADA
ALMAZCARA 24398 ALMAZCARA
C/CAMPO DE LA CRUZ,7 24400 PONFERRADA 
C/EL MOLINO,S/N 24560 TORAL VADOS 
C/LA VENTA, 11 24490 COLUMBRIANOS
C/BATALLA DE LEPANTO 24400 PONFERRADA 
AV VILLAFRANCA 39 24300 BEMBIBRE
2474227601 GONCALVES DOS SANTOS JOSE MA CL NO CONSTA 24139 VILLABLINO
2474228510 ALBA FERNANDEZ JOSE ANTONIO CL SAN VALERIO 5 24400 PONFERRADA
2474233863 BODELON MUEVA LUIS ARTURO CL LAGO LA BASA 11 24400 PONFERRADA
2474234772 GARCIA RUIZ JULIO PZ DEL CAMPO 12 24460 TOREND





































































2474238917 MONTEAGUDO BLANCO MARIA CARM CL CANAL (COPOSTILL 24400 PONFERRADA
2474239018 VIDAL NUÑEZ MARIA LUZ CL MATINDT 15 24400 PONFERRADA
2474242957 RODRIGUEZ ENRIQUEZ BEATRIZ CL ELADIA BAYLINA 26 24400 PONFERRADA
2474244977 ROJAS MENCIA JULIANA AV CASTILLO 3 24400 PONFERRADA
2474245078 HflJOUI — ZITOUNI CL LAS DELICIAS 12 24400 PONFERRADA
2474248516 VEGA FERNANDEZ JESUS CL SORIA 16 24400 PONFERRADA
2474248718 LOPEZ TEJEDOR JUAN WT0NI0 AV PORTUGAL 122 24400 PONFERRADA
2474251445 NUÑEZ VIDAL MARIA PAZ AV ASTURIAS 45 24450 TOREND
2474256394 IGLESIAS VELAZQUEZ MARIA JOS CT MADRIlhCORUÑA 327 24411 PONFERRADA
2474258216 MdA IGLESIAS MONTSERRAT CL SATURNINO CACHON 24400 PONFERRADA























2474261347 MATACHANA RODRIGUEZ ANA MARI 
2474265892 FERNANDEZ CANZOBRE CASIMIRO 
2474277313 DIEZ GARCIA MARIA ELENA 
2474278929 CALVO GONZALEZ HONORIO 
2474281555 LOPEZ LOPEZ JOSE CAMILO 
2474282161 PRECIOSO AMOROS MARIA CARMEN 
2474284383 DORES — DOMINGOS ANTONI 
2474285696 VAZ — ANUNCIACAO 
2474289437 GONZALEZ PRADA MARIA BEGOÑA 
2474290750 ARSHAD — MUWWAD
AV FERROCARRIL 42 24400 
CL ZAMORA 11 24400 
CL LOS ANDES 51 24400 
AV VEGA DE ESPINARED 24438 
CL ALFREDO AGOSTI 4 24400 
AV GENERALISIMO 40 24560 
CL COUSO,S/N 24490 
CL NO CONSTA 24317 
CL CASTILLA 4 24300 
CL SANTANDER i 24300
PONFERRADA 02 94 02 94 
PONFERRADA 10 94 10 94 
PONFERRADA 07 94 07 94 
TOREND 02 94 03 94 
PONFERRADA 02 94 12 94 
VILLADECANES 05 94 05 94 
PONFERRADA 02 94 02 94 
TORRE DEL BIE 02 94 09 94 
BEMBIBRE 05 94 12 94 
BEMBIBRE 03 94 05 94
2474292366 FERNANDEZ LOPEZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO
2474292467 LAFUENTE LOPEZ CARMEN CL MATEO GARZA 6 24400 PONFERRADA
2474295602 VIZCAINO FERNANDEZ FRANCISCO AV ESPAÑA 32 24400 PONFERRADA
2474295804 RUIZ SERRANO DANIEL CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA
2474296006 MUÑIZ MARTIN MARIA JESUS CL GENERAL VIVES 12 24400 PONFERRADA
2474297925 RODRIGUEZ ALVAREZ ROSA CL DON RODRIGO 1 24300 BEMBIBRE
2474290329 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BEA CL LAS TAPIAS,S/N 24490 PONFERRADA
05 94 05 94 
03 94 05 94 
03 94 03 94 
06 94 09 94 
04 94 05 94
04 94 11 94 
09 94 12 94
2474299036 CHACON CORROS JERONIMO CL NO CONSTA 24498 PALACIOS DEL 03 94 09 94



































































24 Miércoles, 31 de enero de 1996 B.O.P. Núm. 25
NUTORO DE IDENTIFICAD® P. LDXJID.
RECLAMACION Da S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011421127 06 
24 95 011421632 06 
24 95 011421733 06 
24 95 011421834 06 
24 95 011421935 06 
24 95 011423248 06 
24 95 011423450 06 
24 95 011423652 06 
24 95 011423854 06 
24 95 011424965 08 
24 95 011425167 06 
24 95 011426278 08 
24 95 011426783 06 
24 95 011427187 06 
24 95-011427389 08 
24 95 011427591 06 
24 95 011427995 06 
24 95 011428302 06 
24 95 011428605 06 
24 95 011429312 06 
24 95 011429615 08 
24 95 011430019 08 
24 95 011430322 06 
24 95 011430627 06 
24 95 011431635 06 
24 95 011432342 08 
24 95 011432443 06 
24 95 011432948 06 
24 95 011433956 08 
24 95 011434564 08 
24 95 011434665 08
2474299743 MOLDES BAO LEOPOLDO CL ISAAC PERAL 1 
2474400985 PIERNAS ALVAREZ ANA ISABa CL LA ESTACION,S/N 
2474401288 ALVAREZ SAIZ PABLO JESUS CL SAN ESTEBAN 23 
2474401490 RUBIO ALVAREZ SANTIAGO AV LACIANA 5 
2474401692 PEREZ ARES SATURNINO CL GARCIA B«LTA 7 
2474406463 RODRIGUEZ VERA ROBERTO AV ATORICA 38 
2474409170 PONCELAS GONZALEZ MARIA FLOR CL LOS «GRILLOS 10 
2474409574 MARGUES ALVAREZ SARA CL JUAN DE LAMA 16 










2474416648 LOPEZ RODRIGUEZ ARMANDO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA
2474417254 ARES CASIMIRAS JOSE WTONI CL DIAGONAL 19 24400 PONFERRADA
2474420688 FERNANDEZ PEREZ JOSE ANTONIO CL QUEVEDO 3 24300 BEMBIBRE
2474423116 GARCIA GONZALEZ JUM MANUa PZ SANTUARIO 1 24540 CACASELOS
2474424732 RODRIGUEZ ARROYO ANTONIA CL SATURNINO CACHON 24400 POWERRADA
2474426146 MILAN GONZALEZ LUCAS a LA GAMBETA, S/N 24411 PttfERRADA
2474427560 GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN AV PUEBLA 40
AV DE LA PLATA 82474428368 TORRE GARCIA BIENVENIDA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
2474429277 GASTELO VISAMRES JOSE PEDRO AV Da CASTILLO 150 24400 PONFERRADA
2474429683 PEREIRA ARIAS RWCISCO JOSE a GANDARA 24450 TOREND
2474433523 FLOREZ GARCIA QfERSINDO 
2474435038 LAMAS FRANCO MIGLEL
a ESTEBAN DE LA PUE 24400 PONFERRADA
CL RIO ANEARES,S/N 24400 PONFERRADA
2474436149 ALONSO PRIETO EMILIA a RIEGO DE ATOROS 2 24400 PONFERRADA
2474437765 SANCHEZ CORCOBA MARIA ROSARI a LOS JILGUEROS 29 24400 PÍ8FERRADA
2474438977 IGLESIAS BARREIRA ROBERTO 
2474442819 CARBALLO COITO FERNANDO 
2474447364 LOPEZ SATOEDRD JOSE LUIS 
2474447566 GONZALEZ FERNAMEZ MARIA 
2474453731 VIEIRA REQUEIJO JOSE MANUa 
2474459286 CASADO LOZANO JOSE LUIS 
2474466663 ISLA GONZALEZ MARIA BEGOñA
a ISAAC PERAL 13
CT FABERD, S/N
AV LA PLATA 17
a LA CEMBA 3






a SITIO DE NUMANCIA 24400 PONFERRADA
a SAN JOSE 15 24400 PONFERRADA






























































































ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO: 03 REC.DEUDA CON BOLET.




Da S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID. 




08 2472229300 SOSA KUSLI RUBEN ABEL 
08 2473155850 BARRIO RODRIGUEZ M SOL 
08 2474277313 DIEZ GARCIA W*IA ELENA
CM SAN PEDRO
SAN ESTEBAN 51




01 94 01 94
04 94 06 94




ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO; 07 REC.DEUDA REC. MORA
REGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP.'o AUTONOMOS SECTOR: 21 TRABJ.AUTONOMOS
NUKRO DE IDENTIFICAD®
RECLAMACION Da S.R. NOMBRE i RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 95 011613511 06
24 95 011592491 08
24 95 011597242 06
24 95 011598454 08
24 95 011598656 06
24 95 011598757 06
24 95 011599262 06
24 95 011599666 06
24 95 011602595 06
24 95 011602001 08
24 95 011603609 08
2420805859 FERNANDEZ SAN JUM DANia 
2470234231 MSIA JEREZ VICTOR MANUEL 
2472139269 FERNANDEZ CASTANEIRAS JESUS 
2472766032 SANTIAGO REGALADO AGUSTIN 
2472831609 GONZALEZ RODRIGUEZ M TERESA 
2473041672 GONZALEZ BOTO SANTOS 
2473214656 MDNTOTO BLANCO «RITA 
2473415124 OVALLE VALBUENA JERONIMO 
2474220729 SUARE7 GONZALEZ ROBERTO
a MALAGA 29 
a REAL 25 
GIL Y CARRASCO 13 
SIN SEÑAS 
aOY REIGADA i 











C/BATALLA DE LEPANTO 24400 PONFERRADA
2474227294 FERNANDEZ RODRIGUEZ MERCEDES AV BIERZO 54 24410 CAMPONARAYA
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NUMERO DE IDENTIFICADOR P* LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD. DESDE HASTA ÍMPORTE
24 95 011605427 06
24 95 011605629 06
24 95 011606134 08
24 95 011607548 08
24 95 011606558 06
24 95 011609669 06
24 95 011611285 08
24 95 011611588 08
24 95 011612602 06
24 95 011612804 08
2474286104 RAMOS MARTINEZ GASINO AV MONFORTE DE LEÑOS 28029 MADRID
2474286710 MUELAS CASAS ANGEL AV GOMEZ NU6EZ 26 24400 PONFERRADA
2474288326 PRIETO FERNANDEZ RICARDO CL EL FUELLO,S/N 24540 CACASELOS
2474401995 GONZALEZ GARUJO MIGUEL ANGEL CT MADRID-C0RU6A 329 24411 PONFERRADA
2474407352 LIN — AIYAN CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA
2474414931 GARCIA GONZALEZ OLEGARIO CL SALINAS 17 24400 PONFERRADA
2474431907 BLANCO COBO ROBERTO CT SANTANDER, KM.3 24195 VILLAOBISPO
2474432412 ONWEZ. ALVAREZ JOSE MANUEL CL TRANSVERSAL 12 24100 VILLABLIND
2474452822 DOMINGUEZ CASTRO MARIA TRINI AV ASTORGA 6 24400 POFERRADA































ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO: 02 REC.DEUDA SIN BOLET.
REGIMEN: 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA SECTOR: 11 T.C.AJENA.(R.E.A.)
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.




















07 240046393360 NISTAL ALVAREZ EUMENIO CL REAL 18 24546 ARGANZA 12 
07 240046737611 PEREZ CAVELA SANTIAGO BRUCH 6 1-1 08170 MONTORNES 12 
07 240048530794 ALONSO ALONSO ALFONSO CL — 24310 FOLGOSO DE LA 11 
07 240052859624 MARTINEZ CORRAL JOSE 24492 CUBILLOS DEL 01 
07 240053470219 ARIAS ROJO MIGUEL CL QUINTANA DE FUSER 24319 IGUE A 02 
07 240056835917 CARRERA GARCIA RICARDO CL SIERRA PAMBLEY 11 24400 PONFERRADA 12 
07 240059319420 GONZALEZ BALADO JUAN CARLOS CL — 24398 CONGOSTO 02 
07 240061273766 GONCALVES BARTOLOMEU ANTONIO CL EL CAMPO 18. 24140 VILLABLIND 10 
07 240061403001 MARTINS GONZALEZ JOSE MARIA CL EULOGIO FERNANDEZ 32310 BARCO VALDEOR 03 
07 240062513144 CRESPO GARCIA MARIA ETELVINA BO BARRIO DEL RIO 24319 NOCEDA 03 
07 241000116480 CILLERUELO LOPEZ JUAN DAVID CL CARDENAL TORQUEMA 47010 VALLADOLID 11 
07 241001551373 GARCIA GONZALEZ MARIA PILAR ZZ ZZ 24042 CARROCERA 03 
07 241001913408 BEN GONZALEZ JOSE MANUEL CL NO CONSTA 24398 CONGOSTO 11 
07 280326453894 FERNANDEZ ALVAREZ ABEL QUINTANA DE FOSEROS 24319 QUINTANA DE F Oí 
07 280350606009 LANA PRIETO ALBERTO CL LAS LILAS 6-2 24100 VILLABLINO 09 
07 280392328214 GONZALEZ VEGA M PILAR 28000 11 
07 280423389230 FERNANDEZ ARIAS MANUEL ANGEL CL — 24271 LLAMAS DE LA 11 
07 330049906482 GARCIA GARCIA ANTONIO TL NO CONSTA 24144 SAN EMILIANO 08 








































ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO: 02 REC.DEUDA SIN BOLO.



















DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
07 240008244674 PACIOS VOCES SANTOS
07 240019060073 BASANTE CARBALLO FRANCISCO
07 240022968466 RUBIO ALONSO JULIO
07 240026138447 CAñUETO CARRERA EMILIA
07 240045344043 MARTINEZ RODRIGUEZ BENIGNA
07 240047802486 PRIETO RIESGO MA CONCEPCIO
07 240047992042 RAMON MARTINEZ ERUNDINA
07 240049126740 YEBRA FERNANDEZ ROGELIO
07 240049261429 GONZALEZ VEGA ELICINIA
07 240050457761 SENRA GARCIA ADELA
07 240053487700 GONZALEZ ARIENZA MARIA
07 240054413644 AMIGO G^CIA ELSA
07 280090256066 SANDEZ GONZALEZ JOSE
07 430037115402 ASENJO LEDO ANTONIO
07 450034734614 GALLEGO PEDRERO EUGENIO
p, LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
BORRENES 24443 BORRENES 01 94 12 94
PZ DE SAN ISIDRO 27 24540 CACASELOS 02 94 02 94
BARRIO DE ABAJO 24110 VILLASECA 01 94 12 94
ROBLEDO DE SÜBRACAST 24387 ROBLEDO DE SO 02 94 H 94
TOMBRIO DE ARRIBA 24438 TOMBRIO DE /W Oí 94 06 94
SM FELIX DE ARCE 24143 SAN FELIX DE 01 94 02 94
FRESNADELO 24429 PERANZANES Oí 94 12 94
C.BATALLA DE BAILEN- 24400 PONFERRADA 01 94 12 94
24439 SANCEDO 01 94 12 94 
ALBAREDOS 24521 BARJAS 10 94 12 94
CL BATALLA DE BAILEN 24400 POFERRADA . 01 94 Ü 94
ZZ NO CONSTA 24429 VILLADECANES 11 94 11 94
AV CACASELOS 133 24400 PONFERRADA 04 94 12 94
C/CALVO SOTELO 24500 VILUfRANGA B 01 94 12 94























































ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO 07 REC.DEUDA REC. MORA
REGIMEN: 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA SECTOR: 21 T.C.PROPIA (R.E.A.)
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
07 240034746791 OVALLE GASPAR DOMINGO
07 240043446378 MERAYO MORAN MARCIAL
07 240049126740 YEBRA FERNANDEZ ROGELIO
07 240051752006 FERNANDEZ LOPEZ ADELIA
07 240058724181 SANCHEZ GONZALEZ ELDA
07 240059945573 VIDAL TEIJELO EMILIA
p. liquid.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
ROBLES DE LACIANA 24139 ROELES DE LAC 04 94 05 94 
SAN ROQUE S/N 24390 VILLAVERDE DE 05 94 05 94 
C.BATALLA DE BAILEN- 24400 PONFERRADA 06 94 07 94 
CL LA VIh'A 24434 POSADA DE VAL 02 94 06 94 
CL — 24567 GORULLON 12 94 12 94 
CL FERRADAL 30 24560 VILLADECANES 06 94 09 94
ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO- 02 REC.DEUDA SIN BOLET.
REGIMEN: 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR SECTOR 11 R.E.HOGAR (FIJOS)
IDENTIFICADOR P. LIQUID.










































































M S P 4 5 24400 PONFERRADA
PALACIOS DEL SIL 24495 PALACIOS DEL 
C BATALLA RONCESVALL 24400 PONFERRADA 
ESTACION 24470 PARAMO DEL SI
ROBLADURA DE LAS REG 24375 ROBLADURA DE 
AVDA.MURCIA 48 
TRAVESIA PALOMAR
24000757979 FERDEZ FERDEZ FRANCISCO 
24000785160 SEBASTIAN CANO MANUEL 
24000808301 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
24000865386 ALVAREZ GONZALEZ MANUELA 
24000869430 MORAN ALVAREZ MANUEL 
24000886709 BELCAI GONZALEZ FELIPE 
24000901358 GONZALEZ MENENDEZ MANUEL
24000928034 FERNANDEZ LOMBARDO M.ROSARIO C INFANTA TERESA 4 2 24400 PONFERRADA 
24000929852 CARRETERO RUBIO JOSE 
24000989567 ROBLA CASTRO ANGEL 
24001007957 ESTALAYO GARCIA IGNACIO 
24001008159 FUDIO VILLANOVA ENRIQUE 
24001011694 FERREIRO PRIETO TT0NI0 
24001038067 VOCES RODRIGUEZ ABEL 
24001106290 ALONSO ALONSO ESTHER
24100000412 FERNANDEZ DEL PUERTO JOSE LU AV ESPAñA 38 
24100432868 FERNANDEZ LLANEZA MANUEL 



















ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO: 07 REC.DEUDA REC. MORf,
REGIMEN: 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR SECTOR: 11 R.E.HOGAR (FIJOS)
IDENTIFICADOR P. LIQUID.
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
10 24100699317 DOEL MATO MARIA CARMEN CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 08 94 08 94
ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO: 02 REC.DEUDA SIN BOLET.
REGIMEN: 12 REGIMEN ESPECIA EMPLEADOS DEL HOGAR SECTOR: 21 R.E.HOGAR(DISCON.)
IDENTIFICADOR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
07 240033398067 ABELLA ABELLA ANGELIES
07 240057251805 SOUSA RODRIGUES SILVA SARA
07 241000024029 ORTIZ CUMANA NANCY MARIA
07 241000117591 MARTINS GONCALVES ANABELA
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
CL NO CONSTA 24433 CANDIN Oí 94 Oí 94
CL LA CEMBA,TRAVESIA 24400 PONFERRADA 03 94 04 94
CL OBISPO OSMUNDO 7 24400 PONFERRADA Oí 94 07 94
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ADMINISTRACION: 02 CLASE DE DOCUMENTO: 07 REC.DEUDA REC. MORA
REGIO: 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR SECTOR: 21 R.E.HOGAR(DISCON.)
NUMERO DE IDENTIFICADOS P* LIQUID-
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIW. DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 010841046 07 240035559775 PRADA BLANCO CARMEN
24 95 010641551 07 240054150835 CAMPO 1EANA MARIA MERCEDES
AV BIERZD 77 24390 PONFERRADA 02 94 02 94 3.110
CL EL MOLINO 5 24490 PONFERRADA 10 94 10 94 3.110





Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de diciem­
bre de 1995, el Decreto correspondiente a suministro de aguas, 
recogida de basuras del 4.° trimestre de 1995, se expone al 
público por espacio de 15 días, en el Servicio de Aguas Municipal 
y se notifica colectivamente por medio del presente anuncio.
Contra el Decreto de aprobación mencionado podrán los inte­
resados interponer los siguientes recursos:
a) De reposición ante el Alcalde, dentro del mes siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, que se entenderá desestimado si transcurre un mes 
desde su presentación sin que se notifique la correspondiente 
resolución.
b) Contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la notifica­
ción de la resolución del recurso, si se produce resolución 
expresa, o en el plazo de un año desde la interposición de dicho 
recurso si la Administración no lo resolviese expresamente.
c) Podrán utilizar también cualquier otro recurso que estimen 
conveniente.
Toral de los Vados, 18 de enero de 1996.—El Alcalde (ilegi­
ble).
659 719 ptas.
FRESNO DE LA VEGA
Presupuesto General - Ejercicio de 1996
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme dispo­
nen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la 
Ley 39/88,de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclama­
ciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 1996, apro­
bado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión cele­
brada el día 9 de enero de 1996.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en 
el artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referen­
cia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 
de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con suje­
ción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince 
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Fresno de la Vega, 18 de enero de 1996.-E1 Presidente (ilegi­
ble).
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 9 de enero de 
1996, por unanimidad de los siete Concejales que lo forman, 
acordó solicitar de Caja España un aval bancario, por importe de 
3.000.000 de pesetas para garantizar ante la Diputación de León 
la aportación municipal a la obra de “Pavimentación de calles en 
Fresno de la Vega”, n.° 75 del PPOS-96, encontrándose expuesto 
al público el citado expediente por un plazo de quince días, en la 
Secretaría Municipal, al objeto de que los interesados puedan exa­
minarlo y presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen 
pertinentes.
Fresno de la Vega, 18 de enero de 1996.-El Alcalde, 
Filiberto Reinoso Bodega.
606 1.063 ptas.
NUMERO UNO DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de León y su partido.
Hago saber: Que en los autos de juicio menor cuantía, segui­
dos en este Juzgado al número 184/93, a instancia de doña 
Soledad Rubio González y don Benjamín Mira Navarro, represen­
tados por la Procuradora señora Erdozain Prieto, contra don José 
María Fernández Rodríguez, representado por la Procuradora 
señora Diez Lago y contra don Roberto Carbajo Barata, represen­
tado por el Procurador señor Alvarez Fueyo, se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera y, en su caso, por segunda con la 
rebaja del 25 por 100 y tercera vez sin sujeción a tipo de los bie­
nes embargados que a continuación se reseñan, señalándose para 
el acto del remate, respectivamente, los días 14 de marzo, 11 de 
abril y 9 de mayo de 1996, a las doce horas, en este Juzgado, pre­
viniendo a los licitadores que para tomar parte en la subasta debe­
rán consignar al menos, el 20 por 100 del valor efectivo del tipo 
de subasta, en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya con la siguiente clave 2122000150184/93, 
siendo para la 3.a subasta, el 20% del tipo que sirvió para la 2.a.
En el remate no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo.
Se admitirán posturas por escrito siempre que cumplan con la 
obligación de la consignación indicada.
Unicamente el ejecutante podrá hacer postura en calidad de 
ceder a tercero.
Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes al crédito 
del actor, quedan subsistentes entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
La presente subasta se anuncia sin suplir previamente la falta 
de título de propiedad del inmueble a subastar.
Bienes objeto de subasta:
1-Vehículo automóvil, marca Renault, modelo R-l 1, matrícula 
LE-0868-N, 200.000 pesetas.
2.-Solar en la localidad del Calzada del Coto, calle de La 
Frasca, de doscientos metros cuadrados, linda: Norte, Eulogio 
Carbajal, hoy Leonila Carbajal; Sur, José María Fernández; Este, 
Arturo Encina; Oeste Moisés Encina; 250.000 pesetas.
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3.-Casa  en la localidad de Calzada del Coto, calle Real s/n, 
compuesta de planta baja, cuadra y patio, tiene 105 metros cua­
drados de superficie aproximada, linda: Frente, calle de su situa­
ción; derecha, Heraclio Fernández; izquierda, Senén Maraña; 
fondo, Silvio Andrés; 1.600.000 pesetas.
Dado en León a 18 de diciembre de 1995.-E/. Ricardo 
Rodríguez López.-El Secretario (ilegible).
226 5.875 ptas.
* * *
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de León y su partido.
Hago saber: Que en los autos de juicio de divorcio, seguidos 
en este Juzgado al número 113/90, a instancia de doña Rosa 
María Barragán Berjón, la que actúa con los beneficios de justicia 
gratuita concedidos, y que por turno de oficio es representado por 
la Procuradora señora Baños Vallejo, contra don Rubén Gerardo 
Fernández García, representado por la Procuradora señora Diez 
Lago, se ha acordado sacar a pública subasta por primera y en su 
caso por segunda con la rebaja del 25 por 100 y tercera vez sin 
sujeción, a tipo, de los bienes embargados que a continuación se 
reseñan, señalándose para el acto del remate, respectivamente, los 
días 21 de marzo, 18 de abril y 23 de mayo todos del año 1996, a 
las doce horas, en este Juzgado, previniendo a los licitadores que 
para tomar parte en la subasta deberán consignar al menos, el 20 
por 100 del valor efectivo del tipo de subasta, en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya con la 
siguiente clave 2122000330113/90, siendo para la 3.a subasta, el 
20% del tipo que sirvió para la 2.a.
En el remate no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo.
Se admitirán posturas por escrito, siempre que cumplan con 
la obligación de la consignación indicada.
Unicamente el ejecutante podrá hacer postura en calidad de 
ceder a tercero.
Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes al crédito 
del actor, quedan subsistentes entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
La presente subasta se anuncia sin suplir previamente la falta 
de título de propiedad del inmueble a subastar.
Bienes objeto de subasta:
l.-Piso  vivienda sito en la calle Ramón y Cajal número 1-2.° 
A, de la localidad de Pola de Lena: 6.500.000 pesetas.
Dado en León a 18 de diciembre de 1995.-E/. Ricardo 
Rodríguez López.-Firma (ilegible).
216 4.750 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández; Magistrado Juez 
de Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 583/95, se 
tramitan autos de justicia gratuita, promovidos a instancia de 
María Teresa Jubete Benavides, vecina de Villaquilambre (León), 
contra Sergio María Navarro Ramos, mayor de edad, separado y 
actualmente en ignorado paradero y el Abogado del Estado, en 
cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se acordó citar 
al demandado en paradero desconocido para que el próximo día 
diecinueve de febrero, a las 10.15 horas, comparezca ante este 
Juzgado para asistir a la celebración del correspondiente juicio 
verbal, con apercibimientos legales, remitiéndose para ello el pre­
sente edicto al Boletín Oficial de la Provincia para su publica­
ción.
Dado en León a 12 de enero de 1996.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
440 2.000 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 5/89, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a instancia de PSA Credit 
España, S.A., representado por el Procurador señor don Emilio 
Alvarez Prida Carrillo, contra don Antonio Carrillo Ortega, en 
cuyos autos he acordado sacar a subasta por término de 20 días, 
los bienes inmuebles que se describirán, con su precio de tasa­
ción.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día veintinueve de febrero, a las trece 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día veintiocho de marzo, a las trece 
horas, caso de no haber habido postores en la primera ni haberse 
pedido adjudicación en debida forma por el demandante, y reba­
jándose el tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día veinticuatro de abril, a las trece 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a 
tipo.
Se advierte a los licitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de lici­
tación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta deberá consignarse previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior al veinte por 
ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del 
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea­
mente al pago del resto del precio del remate.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. °-Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos.
7. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
Vehículo automóvil, marca Citroen, modelo BX-Básico, 
matrícula LE-3.117-M, año matrículación 1986.
Su valor se estima en 550.000 pesetas.
Dado en León a 12 de enero de 1996.-Conforme.-El 
Magistrado Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).
505 7.375 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León.
Hace saber: Que en el procedimiento de apremio dimanante 
de quiebra, seguido en este Juzgado con el número 308/94, a ins­
tancia de la Zarza Leonesa, S.C.L., representada por el Procurador
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señor del Fueyo Alvarez, declarada en estado de quiebra por auto 
de fecha 15 de julio de 1994, se acordó sacar a pública subasta, 
por primera vez y por plazo de veinte días, los bienes inmuebles 
que luego se dirán, para cuyo acto se ha señalado el próximo día 
15 de marzo de 1996, a las diez horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en León, Paseo Sáenz de Miera, 
número 6, bajo las siguientes condiciones:
1. °-Los bienes salen a subasta por un tipo total de tasación, 
previniéndose que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del referido tipo.
2. °-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
depositar previamente en metálico, el 20% del tipo establecido, en 
la Cuenta de Consignación de este Juzgado en el BBV c/c número 
2113/0000/53/0308/94.
3 ."-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquél, resguardo de 
haber hecho el depósito al que se refiere la condición segunda, en 
el establecimiento indicado al efecto.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de 
ceder a un tercero.
5. °-Los títulos de propiedad se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones regístrales que estarán de mani­
fiesto en la Secretaría para que puedan examinarlos los que quie­
ran tomar parte en la subasta, previniendo a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho a exigir nin­
gún otro.
6. °-Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes si 
los hubiera al crédito de la actora, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
7. °-Que de no reservarse en depósito a instancia del acreedor 
las demás consignaciones de los postores que así lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, las condiciones previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas excepto la que corresponda al mejor postor, que queda­
rán en su caso a cuenta y como parte del precio total del remate.
8. °-En prevención de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala el día 15 de abril de 1996 a las diez horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado para la segunda, 
siendo el tipo de ésta el 75% de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 de la valoración, debiendo consignar el 
20% del tipo, para tomar parte en la misma. En el caso de no 
haber licitadores en la segunda, se señala el día 10 de mayo de 
1996, a las diez horas de su mañana para la tercera, sin sujeción a 
tipo, debiendo consignar los licitadores el 20% del tipo señalado 
para la segunda subasta. Regirán para la segunda y tercera subasta 
las mismas condiciones que para la primera.
Los bienes objeto de subasta se describen así:
-Finca catastral 12 del polígono 222, formada por las regís­
trales 9832-N y 14250 del Registro de la Propiedad de Valencia 
de Don Juan y que forman una agrupación sin linderos que las 
delimiten, con una superficie total de 8,7790 Has, se encuentra 
situada a 2 km aproximadamente del núcleo urbano de Valencia 
de Don Juan, en la carretera de dicho núcleo a Mayorga, y frente 
a las instalaciones de almacenes y oficinas de la Cooperativa. El 
lindero Sur de esta finca corre a lo largo de la carretera citada. El 
pago recibe el nombre de “Carrelluetas”. Valorada en un millón 
doscientas setenta y tres mil pesetas.
-La finca catastral 90 del polígono 106 de Santa María del 
Páramo, con el número registral 1995 del Registro de la 
Propiedad de La Bañeza y con una superficie de 0,95 Has., se 
encuentra situada en la margen derecha de la carretera de Santa 
María del Páramo a Villadangos. Tiene, asimismo, hormigonado 
una parte de su superficie y posee un vallado perimetral con 
puerta corredera metálica de acceso a las instalaciones. Se 
encuentra al pago denominado “Laguna Teñil”, valorada en diez 
millones cien mil pesetas.
Y para que sirva de publicación y su inserción en los sitios 
públicos de costumbre, expido el presente que firmo en León a 9 
de enero de 1996.-La Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
269 9.625 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Cédula de citación
Por la presente y en virtud de lo acordado por este Juzgado 
en los autos de juicio verbal civil número 446/95, seguidos a ins­
tancia de Cepsa, Estaciones de Servicio, S.A., representada por la 
Procuradora doña Encina Fra García, contra don José Mariano 
Peña Martín, don Eugenio Peña Mateos y La Equitativa, S.A. de 
Seguros; se cita a los codemandados don José Mariano Peña 
Martín y don Eugenio Peña Mateos, ambos en paradero descono­
cido, a fin de que el día 19 de febrero de 1996, a las 10.00 horas 
de su mañana, comparezcan en este Juzgado para asistir a la cele­
bración del juicio verbal, advirtiéndoles que deberán comparecer 
con los medios de prueba de que intenten valerse y asistidos de 
Letrado.
Y para que conste y sirva de citación a los codemandados en 
actual paradero desconocido, expido y firmo la presente en 
Ponferrada a 10 de enero de 1996,-Doy fe.-La Secretaria (ilegi­
ble).
448 2.250 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña María Rosa García Ordás, Juez de Primera Instancia 
número uno de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 237/95, se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario, artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid, representada por el Procurador don Lorenzo 
Bécares Fuentes, contra doña María Luz González Santos, mayor 
de edad, con domicilio en La Bañeza, calle Juan de Perreras, 
número 10-1.°, DNI número 74.473.636-W, sobre reclamación de 
9.345.470 pesetas, más intereses, gastos y costas, en los que en el 
día de la fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y 
por plazo de veinte días, los bienes embargados a la referida deu­
dora que al final se expresa y con las prevenciones siguientes:
1. °-La primera subasta se celebrará el día 12 de marzo de 
1996, a las 12 horas en este Juzgado, sito en C/ Travesía Doctor 
Palanca, 2.
2. °-La segunda el día 10 de abril de 1996 y hora de las 12. Y 
la tercera el día 8 de mayo a las 12 horas, ambas en el mismo 
lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada desierta 
la precedente por falta de licitadores y no solicitase por el acree­
dor la adjudicación de los bienes. La tercera sin sujeción a tipo.
3. °-Los licitadores -excepto el acreedor demandante- para 
tomar parte deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 2114/0000/18/237/95 en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad.
4. °-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
6.a para ser admitida su proposición, resguardo de ingreso de la 
consignación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada.
5. °-Servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo.
6. °-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se
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entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Bienes objeto de subasta:
Finca número tres. Vivienda tipo A, en la planta primera a la 
izquierda según se sube por la escalera de la casa en La Bañeza, 
calle Juan de Perreras, ocho y diez; tiene una superficie total 
construida de doscientos ocho metros y noventa y cinco decíme­
tros cuadrados, de los que ciento veinticuatro metros y cuarenta y 
cuatro decímetros cuadrados corresponden a la vivienda y el resto 
de las terrazas, consta de cuatro habitaciones, salón-comedor, 
cocina, dos baños, hall y distribuidor y dos tenazas, una de ellas 
en la parte posterior de setenta y siete metros y treinta y seis decí­
metros cuadrados y linda: Derecha entrando, calle de Juan de 
Perreras; izquierda, Aurora Pérez Alvarez, vestíbulo y caja de 
escaleras; fondo, herederos de Gregorio Santos y frente con 
vivienda tipo B de su planta y vestíbulo y caja de escalera.
Cuota de participación: Dieciséis enteros y novecientas 
setenta y una milésimas por ciento. Inscripción. Tomo 1.433, 
libro 92, folio 124, finca 10.424.
Tipo de subasta en la cantidad de 10.500.000 pesetas.
Y para que conste y sirva de publicación en forma en los 
sitios de costumbre, expido y firmo la presente en La Bañeza a 21 
de diciembre de 1995.-E/. María Rosa García Ordás.-La 
Secretaria Judicial (ilegible).
512 9.000 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Don Gerardo Diez Martínez, Oficial Habilitado del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 58/95, se 
tramitan autos de juicio de menor cuantía a instancia de María 
Antonia de la Vecilla Santos, representada por el Procurador don 
Lorenzo Bécares Fuentes, contra Francisco de las Vecillas Santos, 
representado por el Procurador señor Amez Martínez y contra 
otros, sobre disolución de comunidad, copropiedad o condominio, 
en cuyos autos he acordado sacar a subasta por término de 20 
días, los bienes que se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en La Bañeza (León), en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 26 de marzo de 1996, a las trece 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 23 de abril de 1996, a las trece 
horas, caso de no haber habido postores en la primera ni haberse 
pedido adjudicación en debida forma por el demandante, y reba­
jándose el tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 23 de mayo de 1996, a las trece 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a 
tipo.
Se advierte a los licitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de lici­
tación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta deberá consignarse previamente, en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya, número 2116000015005895, una cantidad igual 
o superior al veinte por ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta, la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
5. °-Que los títulos de propiedad se encuentran en Secretaría, 
en los autos reseñados.
6. °-Que las cargas anteriores quedarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas.
Los bienes que se subastan y valor de tasación:
Finca rústica, número 97 del polígono 5, regadío, al sitio de 
“Mudarra”, Ayuntamiento de Soto de la Vega, que linda: Norte, 
con la número 96 de Raimundo Carnicero Gascón; Sur, con la 
número 98 de Angela Santos Martínez; Este, con acequia que la 
separa de camino por donde tiene salida; Oeste, con las números 
63 y 64 de Cayetano Fernández y Melchor Santos. Tiene una 
superficie de 47 áreas, 20 centiáreas. Valorada en un millón cua­
trocientas veinticinco mil pesetas (1.425.000 pesetas).
Dado en La Bañeza, a 29 de diciembre de 1995-El Oficial 
Habilitado, Gerardo Diez Martínez.
123 7.375 ptas.
CISTIERNA
Don Jesús Andrés Nevado Nevado, Juez de Primera Instancia de 
la villa de Cistiema y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 146/93, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, promovidos por Francisco Javier 
Alvarado García, representado por la Procuradora señora Campo 
Turienzo, contra “Hermanos García Navazo, S.A.” en trámite de 
procedimiento de apremio, en los que por providencia de esta 
fecha se ha acordado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta, por primera vez, y en su caso segunda y tercera 
vez y por los tipos que se indican, los bienes que se describen al 
final.
Para el acto del remate de la primera subasta se señala el día 
uno de marzo, a las 10.30 horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes:
Primera-Las fincas señaladas salen a pública subasta por el 
tipo de tasación en que han sido valoradas y que consta al final 
con su descripción no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo.
Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán los licitado- 
res, consignar previamente en la Cuenta de Consignaciones y 
Depósitos de este Juzgado, el veinte por ciento del precio de tasa­
ción que sirve de tipo a la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación.
Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse suplido previa­
mente la falta de títulos de propiedad, estándose a lo prevenido en 
la regla 5.a del artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria.
Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor, si existieren, quedan subsistentes, sin que se dedique a su 
extinción el precio del remate, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven.
Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder a un 
tercero el remate, pero solamente el ejecutante podrá hacerlo.
Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente consigna­
das por los licitadores para tomar parte en la subasta con excep­
ción de la correspondiente al mejor postor, salvo que a instancia 
del acreedor se reserven las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubieren cubierto el tipo de subasta con la 
cantidad consignada, la cual le será devuelta una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario.
Séptima.-Los gastos del remate. Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y los que correspondan a la subasta, serán de cargo 
del rematante.
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De no haber postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 29 de marzo a las 10.30 horas en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores a las 
dos terceras partes del avalúo con la rebaja indicada.
Asimismo, de no existir licitadores en dicha segunda subasta 
se celebrará tercera subasta, el día 26 de abril a las 10.30 horas en 
la referida Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo.
En Cistiema a 18 de diciembre de 1994.-E1 Juez de Primera 
Instancia, Jesús Andrés Nevado Nevado.-El Secretario (ilegible).
Los bienes objeto de subasta son:
-Vivienda en el edificio sito en Puente Almuhey, carretera 
Almanza-Puente Almuhey, en la planta 1 ,a, entrada por el portal 
número 2, de 123,72 m2, finca registral número 1.990, del 
Registro de la Propiedad de Cistierna. Valorada en 4.099.957 
pesetas.
-Vivienda en el edificio sito en Puente Almuhey, carretera 
Almanza-Puente Almuhey, en la planta 2.a, portal número 2 de 
122,62 m2, finca registral número 1.993 del Registro de la 
Propiedad de Cistiema, valorada en 4.063.504 pesetas.
-Vivienda en el edificio sito en Puente Almuhey, carretera 
Almanza-Puente Almuhey, trastero en bajo cubierta, destinado y 
distribuido para vivienda, de 108,43 m2 de superficie, valorado en 
2.599.935 pesetas, finca registral 1.994 del Registro de la 
Propiedad de Cistierna.
-Trastero en bajo cubierta, destinado y distribuido para 
vivienda, en el edificio sito en Puente Almuhey, carretera 
Almanza-Puente Almuhey de 109,32 m2, finca número 1.995 del 
Registro de la Propiedad de Cistierna, valorada en 2.899.932 
pesetas.
200 9.250 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
Don Angel González Carvajal, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Astorga y su partido.
Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en 
los autos de procedimiento artículo 131 L.H. número 164-95, 
seguidos en este Juzgado a instancia del Procurador señor Pardo 
del Río, en nombre y representación de Banco Herrero, S.A., con­
tra Unión Maragata de Espumosos, S.A., se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera vez los bienes hipotecados 
que luego se describirán y con arreglo a las siguientes condicio­
nes:
Primera: El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia número uno de 
Astorga, habiéndose señalado el día 5 de marzo próximo, a las 12 
horas.
Segunda: Servirá de tipo de subasta la cantidad de: 45.550.00 
pesetas.
Tercera: No se admitirán posturas inferiores al tipo anterior­
mente expresado y para poder tomar parte en la misma los licita­
dores deberán consignar previamente en la cuenta del Juzgado el 
20% de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos Cuenta 
número 2110.0000.18 0164.95.
Cuarta: Las posturas podrán hacerse también por escrito y en 
pliego cerrado, en la forma establecida en la Regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria.
Quinta: Para el caso de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda el día dos de 
abril próximo, a las 12 horas de su mañana, en las mismas condi­
ciones que la primera, a excepción del tipo de subasta, que será 
con la rebaja del 25%.
Sexta: Para el caso de que resultare desierta la segunda 
subasta, se señala para la celebración de la tercera, el día siete de 
mayo próximo a las doce horas de su mañana, en las mismas con­
diciones que la primera a excepción del tipo de subasta, puesto 
que se celebrará sin sujeción a tipo. Los autos y la certificación a 
que se refiere la Regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaría y se entenderá que todo licitadpr 
acepta como bastante la titulación y las cargas y gravámenes ante­
riores y las preferentes al crédito del actor quedarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante las acepta y quedará subrogado a 
ellas sin destinar a su extinción el precio del remate.
Descripción objeto de subasta:
Una factoría o edificio industrial, que ocupa una superficie 
cubierta de unos novecientos cuarenta y siete metros cuadrados, 
de una sola planta, cubierto de uralita, sito en término de esta ciu­
dad de Astorga, al sitio de Los Prados y en la carretera de Madrid 
a La Coruña, señalado con el número tres, con terrenos anejos, 
que ocupa de todo una extensión superficial aproximada de cuatro 
mil novecientos treinta y siete metros cuadrados, de los que 
corresponden a lo edificado la indicada superficie cubierta de 
novecientos cuarenta y siete metros cuadrados, que linda todo: 
Frente, carretera de Madrid La Coruña, derecha entrando, José 
Fernández Martínez y Alberto González García; izquierda, María 
González y espalda, Manuela Alonso Silva.
Inscrita: Tomo 978, libro 67, folio 42, finca 6874, inscripción 
primera.
Astorga, 15 de enero de 1995.-E/. Angel González 
CarvajaL-El Secretario (ilegible).
493 7.625 ptas.
NUMERO UNO DE SIERO
(Asturias)
Don Francisco Javier Rodríguez Luengos, Juez de Primera 
Instancia número uno de Siero (Asturias).
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 111/95, 
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Español de 
Crédito, S.A., contra José Manuel González Cuesta, María 
Concepción Piney Iglesias, Carlos González Ñuño, Marcelina 
Cuesta Canga, Luis Blanco Cofiño, Juana González Ñuño, Sabino 
Vallina Riera, Concepción González Ñuño, Manuel González 
Ñuño, Clementina Cases Menendes, Joaquín González Ñuño y 
María Isabel González Ñuño en reclamación de crédito hipoteca­
rio, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte días los bie­
nes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, el día 15 de 
marzo de 1996 a las 10.30 horas, con las prevenciones siguientes:
Primero: Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de subasta.
Segundo: Que los licitadores para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 3387000018011195, una 
cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento del valor de los 
bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán­
dose entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero: Podrán participar con la calidad de ceder el remate a 
terceros.
Cuarto: En todas las subastas desde el anuncio hasta su cele­
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto: Los autos y la certificación del Registro a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda, el día 15 de 
abril de 1996 a las 10.30 horas, sirviendo de tipo el 75% del seña­
lado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás pre­
venciones de la primera.
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitado- 
res en la segunda subasta, se señala para la celebración de una ter­
cera, el día 15 de mayo de 1996 a las 10.30 horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para 
la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera 
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que 
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para 
el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subasta­
das.
Bienes que se sacan a subasta:
I. Finca urbana, sita en El Herrón, parroquia de La Carrera, 
Concejo de Siero (Asturias), con trozo de terreno a prado, titulado 
“La Capellanía”, de 24 áreas, 70 centiáreas; linda: Norte, don José 
Rodríguez, don José Fernández y doña Isabel García; Sur y Oeste, 
doña Delfina Rodríguez y al Este, doña Emilia Díaz Rodríguez, 
hoy don Carlos y don Manuel González Ñuño. Dentro de dicha 
finca existe la siguiente edificación: Edificación, que ocupa la 
totalidad del solar, y que se compone de planta sótano con una 
superficie aproximada de 750 metros cuadrados, planta baja, con 
una superficie aproximada de 2.470 metros cuadrados y dos plan­
tas altas, con una superficie construida cada una de ellas de 250 
metros cuadrados. La edificación tiene una superficie construida 
total de 3.720 metros cuadrados y tiene los mismos linderos que 
el terreno sobre el que se asienta. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pola de Siero, al tomo 746, libro 637, folio 182, 
finca número 31.074 e inscripción tercera.
Sale a subasta por el tipo de setenta y un millones quinientas 
cincuenta mil pesetas (71.550.000 pesetas).
II. Finca urbana, sita en El Herrón, parroquia de La Carrera, 
Concejo de Siero (Asturias), con trozo de terreno a prado, lla­
mado “La Capellanía” de cinco áreas ochenta y ocho centiáreas, 
en el lugar de El Herrón, parroquia de la Carrera, Concejo de 
Siero. Linda: Norte, en línea de 22 metros, doña Isabel García y 
herederos de don Benigno Rodríguez; Sur, en línea de 27 metros, 
camino de servidumbre que atraviesa la finca matriz de Oeste a 
Este, hoy calle; Este, en línea de 24 metros, resto de la finca de 
donde se segregó y al Oeste, en otra línea de 24 metros, don 
Joaquín González Baragaño, hoy los hermanos González Ñuño. 
Dentro de dicha finca existe la siguiente edificación: Edificación 
de planta baja, destinada parte a oficinas y parte a almacén y que 
tiene una superficie construida de 300 metros cuadrados aproxi­
madamente. La edificación linda: Norte, doña Isabel García y 
herederos de don Benigno Rodríguez; Sur, calle; Oeste, con finca 
propiedad de los hermanos González Ñuño, y por el Este, con el 
resto de la finca donde se encuentra enclavada la edificación, des­
tinándose dicho resto, de 288 metros cuadrados, a patio y a tende­
jón para aparcamiento de coches. Dicha edificación fue cons­
truida en el año 1.970. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Pola de Siero, al tomo 746, libro 637, folio 180, finca número 
48.466 e inscripción segunda.
Sale a subasta por el tipo de veintitrés millones ochocientas 
cincuenta mil pesetas (23.850.000 pesetas).
III. Piso sexto izquierda, visto desde la calle, destinado a 
vivienda, tipo A. Ocupa una superficie construida de 145 metros y 
40 decímetros cuadrados y una útil de 111 metros y sesenta y 
ocho decímetros cuadrados. Linda: Frente, avenida Calvo Sotelo; 
derecha, caja de escalera, rellano de la misma, piso de esta misma 
planta tipo B, y patio de luces que nace de la segunda planta sobre 
el que goza de servidumbre de luces y vistas; izquierda, calle 
Marquesa de Canillejas, y fondo, edificio de doña Virginia Cueva 
García y don Sabino Corujo Rodríguez, y patio de luces que nace 
de la segunda planta sobre el que goza de servidumbre de luces y 
vistas. Tiene en el total valor del inmueble, una cuota de partici­
pación en los elementos comunes, beneficios y cargas de siete 
enteros y setenta y cinco centésimas de otro entero por ciento 
(7,75%). Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, 
al tomo 409. libro 346, folio 247, finca número 46.692 e inscrip­
ción segunda.
Sale a subasta por el tipo de veintitrés millones ochocientas 
cincuenta mil pesetas (23.850.000 pesetas).
IV. Vivienda unifamiliar de una sola planta, adosada al de la 
parcela 1, con una superficie construida de 83 metros y 94 decíme­
tros cuadrados y un porche terraza de 25 metros cuadrados y 8 
decímetros cuadrados. Consta de 3 dormitorios, baño, hall-distri­
buidor, comedor-living, cocina y lavadero tendedero. El resto de la 
parcela se destina a zona ajardinada y aparcamiento. Es del tipo I. 
Linderos: Los mismos de su parcela número 2. Tiene su acceso 
por la calle D y mide aproximadamente cuatrocientos setenta y 
nueve metros cuadrados. Linda: Norte, parcela 3, en línea de 32 
metros y sesenta centímetros; Sur, parcela 1, en treinta y dos 
metros y treinta y cinco centímetros; Este, calle D, en catorce 
metros y ochenta y cinco centímetros; Oeste, parcela nueve, en 
quince metros y veinte centímetros. Tiene en el total valor de la 
urbanización una cuota de participación en los elementos comu­
nes, beneficios y cargas de 1.437 diezmilésimas de un entero por 
ciento (0,1437%). Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia de Don Juan, al tomo 1.432, libro 79, folio 165 vuelto, 
finca número 12.201 e inscripción tercera.
Sale a subasta por el tipo de once millones novecientas vein­
ticinco mil pesetas (11.925.000 pesetas).
V. Piso segundo, destinado a vivienda, que tiene su acceso 
por el portal número 2, con una superficie construida de noventa y 
dos metros y setenta y un decímetros cuadrados, y una útil de 
setenta y dos metros y catorce decímetros cuadrados, según la 
cédula: Linda: Frente, visto desde la calle de su situación, o sea, 
la de don Justo Rodríguez; derecha, herederos de don Edelmiro 
Olay Carbajal; izquierda, caja de escalera, rellano de la misma 
correspondiente al portal número 2 y piso de esta misma planta 
señalado con el número doce, y fondo, solar de don Elias Quince 
y don Oscar Fernández, sobre el que goza de servidumbre de 
luces y vistas. Tiene en el total valor del inmueble una cuota de 
participación en los elementos comunes, beneficios y cargas, de 
cinco enteros por ciento (5%). Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pola de Siero, al tomo 532, libro 26 del 
Ayuntamiento de Noreña, folio 64, finca número 2.296 e inscrip­
ción segunda.
Sale a subasta por el tipo de once millones novecientas vein­
ticinco mil pesetas (11.925.000 pesetas)
Tipo de subasta:
Los expresados en cada caso para cada una de las fincas.
Dado en Siero (Asturias) a 19 de diciembre de 1995.—El 





SANTA MARIA DE LA ISLA
El próximo día 18 de febrero, a las once horas, en primera 
convocatoria, y a las doce, en segunda, y en el lugar de costum­
bre, celebrará esta Comunidad de Regantes una Junta General 
Extraordinaria con arreglo al siguiente
Orden del día
Punto único: Obras de encauzamiento del “Reguero Grande". 
Aprobación del proyecto. Solicitud de la ayuda convocada por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla- 
León, en Orden del 18 de diciembre de 1995.—Designación de la 
persona o personas autorizadas para solicitar la ayuda 
referida.-Financiación del coste de la obra.
Santa María de la Isla, 17 de enero de 1996.—El Presidente, 
Juan-Amable Santos López.
643 1.750 ptas.
